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I M P R E S I O N E S [ A M E N 
El problema del tránsito en la 
Habana es algo más serio que lo 
del convento de las Clarisas. 
No obstante, nada se hace y lo 
que se hace se hace mal, como la 
pavimentación de la Vía de Comu-
nicaciones que va por detrás de 
Atares y que habría de facilitar 
el acceso a la Víbora, desconges-
tionando el Puente de Agua Dul-
ce. La subasta de esa pavimenta-
ción se la adjudicaron a un señor 
que se comprometió a hacerla por 
mucho menos de lo que la presu-
puestó Obras Públicas. Lo cual 
quiere decir que o el dinero se 
acabará en cuanto la comience o 
la hará toda ella en condiciones 
que dure menos que los buenos 
propósitos de los que entre nos-
otros escalan el Poder. Una u otra 
cosa, de acuerdo, naturalmente, 
con Obras Públicas que tiene para 
estos asuntos un criterio más am-
plio que la chalina de Lagueruela. 
Con lo cual, la Vía de Comuni-
caciones lo será de nombre, como 
lo es el Gobierno. 
Parece imposible que en Cuba 
se haya gastado una cantidad fa-
bulosa de millones de pesos para 
dotarla de buenos caminos y ape-
nas posea unos cuantos kilómetros 
en buen estado. , 
Del ProUenta de España en Marruecos 
S O B R E T A N G E R 
Rafael Gasset, en un artículo de 
fondo de " E l Imparcial", del día 
siete del corriente, aboga insisten-
temente por el abandono de Ma-
rruecos por España, ya que ésta no 
ha podido obtener de Tánger se agre-
gue a la zona de Protectorado. 
En la vida polít ica, como en l a 
Se los negocios, hay siempre gentes 
4ue al tener las primeras contra-
í iedades, ya titubean en seguir en 
\u empefio y abandonan sus propó-
sitos como si bastase "llegar para 
besar el Santo", y olvidando la má-
xima de cacer ía de que "e l que 
sigue la pieza, la mata". 
Y eso le ha sucedido a nuestro 
antiguo amigo, compañero de D i -
putación, Don Rafael Gasset. Con-
trariado, claro está, como todos los 
españoles, por el nuevo estatuto de 
Tánger, en el que se internacionaliza 
esa Ciudad en lugar de venir a for-
mar parte de la zona de protectora-
do español, no piensa en pedir 
una segunda Conferencia de Algeci-
ras para tratar «de revisar ese 
acuerdo, sino que pide, despecha-
da y apasionadamente, que E s p a ñ a 
abandone Marruecos, y se expresa 
así: 
"La nación está positivamente fa-
tigada de aplicar sumas fabulosas al 
fondo perdido de Marruecos; quiere 
sosiego, apetece la siembra del gas-
to remunerador, siempre pospuesto. 
Y si se desea conocer el criterio 
colectivo, consúl tense los comicios 
en condiciones de imparcialidad, ba-
rriendo caciquiles falseamientos 
que no tengan sustitutivos en otros 
de nuevo cuño. 
Los intereses del país , en plena 
compatibilidad con los del r ég imen 
monárquico constitucional, deman-
daban ayer, y piden hoy clamoro-
samente la l iquidación de las des-
venturas r i feñas. 
Liquidar, .dije, no malbaratar: 
Pero si el proceso liquidador no 
ofreciera otros té rminos , ser ía pre-
ferible malbaratar que proseguir un 
negocio ruinoso. 
Hay quienes sienten codicias sin 
límite en Marruecos; hay quienes, 
debiendo y pudiendotatenuarla^, les 
dejan paso franco por razones inte 
Tesadas — si acertadas o no, al 
tiempo habrá que f i a r l o—; el deber 
de España me parece ciare, impon-
derablemente claro, a part ir del Es-
tatuto de Tánger . 
Las francas codicias ¿se avienen 
a conciertos mediante los cuales po-
damos alcanzar en la cesión venta-
Jas económicas y de orden comer-
^lal? ¿Se pretende desconocer nues-
tro derecho indiscutible, y a d e m á s 
negar lagí t imas compensaciones al 
esfuerzo realizado? En caso tal . se 
"a momento de explorar si otros in-
tereses, que ya iniciaron el suyo de 
conseguir un puesto en la costa afr i -
ana, pudieran asistirnos con su co-
'aboración valiosísima, en trueque. 1 
claro es, de lo que hub ié ramos de 
brindarles. 
Pr im, hombre que miraba los v i -
brantes destellos de la realidad sin 
desviar los ojos, n i siquiera entor-
narlos, habló de vender la Isla de 
Cuba. A pesar de su autoridad, las 
censuras fueron muchas; los desde-
nes, infinitos. 
E l austero P í y Margall proclamó 
en pleno Parlamento cuán ventajoso 
y cuerdo se r í a conceder indepen-
dencia a los cubanos. P r im y Pí 
Margall quedaron desamparados de 
toda opinión polít ica. 
De seguirse el dictamen de aque-
llos esclarecidos varones, ¿quiere 
calcular la es tadís t ica c u á n t a san-
gre pudo dejar de verter España y 
cuán tos recursos consagrar a sus 
propias tierras y a sus directos pro 
blemas? 
Hoy en día, para cohibir el es-
pí r i tu público, se esparce la idea 
de que ser ía motivo de afrenta una 
retirada. ¿ P o r qué? E l valor de 
nuestros militares no anda en l i t i -
gio. A los españoles se nos ponen 
muchas tachas; a nadie le ocurre 
pensar que no seamos pródigos en 
el desprecio de la vida. Pueblo que 
consciente y razonadamente deja 
una empresa porque la estorbaron 
los que t en í an el deber moral de 
ayudarla, no desmerece, sino que 
gana en el concepto mundial . 
También se ins inúa que quedare-
mos sin ideal ninguno apa r t ándonos 
de Africa, y se Interroga que para 
qué hemos menester entonces el 
E jé rc i to . ¿Por ventura no puede y 
debe constituir asp i rac ión nacional 
la de defender una cultura que nos 
falta y la de rehacer las fuerzas 
económicas del país? Cuanto a los 
elementos armados, estaremos, si 
somos previsores, en el caso de aten-
derlos y acrecentarlos. La razón es 
objetiva: si la Liga de Naciones no 
ofrece g a r a n t í a a la Integridad te-
r r i t o r i a l , la Pen ínsu la , Canarias y 
Baleares y las posesiones del Golfo 
de Guinea nos obligan a pensar en 
la propia defensa. ¿Es que la idea 
del arbitraje de los pueblos gana 
las voluntades y prospera al fin? 
Pues las obligaciones dentro de esa 
Liga nos forzarán a disponer con-
tingentes militares numerosos y en 
condiciones de eficiencia. No que-
daremos, por consiguiente, sin idea-
les y sin E jé rc i to ; lo que haremos 
al respirar libres de la cotidiana 
pesadilla r i feña es colocarnos en 
s i tuación de alzar escuelas, trazar 
caminos, embalsar los ríos, cons-
t ru i r ferrocarriles, repoblar os 
•montes; de i luminar el cerebro de 
un pueblo analfabeto; de sustraer a 
la miseria grandes territorios en los 
j que ha hecho presa. 
Nos queda rá nada menos que to-
do el noble ideario sintetizado en 
estas tres palabras: cultura, riqueza 
y fuerza". 
Eso dice Gasset, empequeñecien-
(Pasa a la página CUATRO) 
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La carretera central debiera ser 
un hecho, un hecho de granito. Pe-
ro para que llegásemos a tener ca-
reteras de piedra dura, sería preci-
so que nuestros hombres públicos 
estuvieran formados de una mate-
ria menos blanda que la escoria. 
En los diez últimos años los po-
líticos cubanos demostraron po-
seer un estómago prodigioso. Co-
mo los avestruces, se han comido 
las piedras, las piedras de nuestros 
caminor,. 
Dicen que las carreteras las des-
trozan los camiones y los carroma-
tos de llanta estrecha. ¡Qué va! 
La planta de un político es mucho 
más destructora. Ella las ha pues-
to en el estado en que están, no 
los camiones ni nuestras mansas y 
filosóficas carretas. Esos camiones 
y esos carros que pasan por nues-
tras rústicas vías, por cada bache 
que producen dejan en riqueza lo 
necesario para reparar un kiló-
metro. 
Son las pezuñas de nuestros po-
líticos y de nuestros gobernantes 
las que lo han destrozado todo y 
las que seguirán destrozándolo to-
do, si Dios no nos ayuda. 
Cualquiera de esos hombres se 
ha engullido, él solo, quinientos 
kilómetros de carretera. . . 
V1EXA NOS M U E S T R A A L PASO SUS M I S E R L I S Y SU D O L O R . — 
SOMOS D E T E N I D O S E N L A F R O N T E R A . 
(De nuestro enviado especial Dr. L . F R A U MARSAL) 
Nos disponcrfios a vivir unos días | 
en Alemania. Hemos dejado a los ¡ 
Tíeyes en el mar. Nápoles todavía les 
dice adiós. Nosotros corremos en tren 
I.acla Roma, hacia Florencia y hacia 
Tarvis . . . 
Y a han quedado a t r á s . . . 
Los Alpes están nevados. E l ex-
preso marcha lentamente al -través 
de la nieve; camino de Viena. 
L a linda ciudad—antaño llena de 
i-educciones y de placer, de elegancia 
y de lujo— ¿cómo será ahora? 
Y a la hemos visto. . . 
E s ahora una triste población, 
verdaderamente necesitada. Los lu* 
..osos hoteles están desiertos. E l "Im-
perial", el "Grand Hotel" el "Brls-
tol", el "Ritz".. . . 
Unos cuantos extranjeros. Nada 
más. 
No hay mujeres elegantes en las 
calles. 
Se baila, es cierto, en el "Kursal',' 
y en el "Moulin Rouge", y en el 
''Chapeaux Rouge"; las tiendas col-
man de bellas cosas los grandes fa-
nales do sus vitrinas; pere nadie pe-
netra en estos bazares; y en los "ca-
barets" apenas se bebe sino cerveza. 
Modestísimamente. . . 
Hay escasez. Policías de uniforme 
tafdo.. . 
E n los hoteles de primer orden, 
y hasta en algunos do lujo, muy 
principales, están suprimadas las 
c-ervilletas de paño, ^on simplemente 
de papel. E n los cafés—-el lujoso de 
"Plccola", por ejemplo—no hay ni 
estas siquiera. 
— ¿ Y los espectáculos? 
Funcionan todos los teatros, es 
cierto. Están todos casi vacíos. Fun-
ciona la ópera, pero en la sala no 
hay l u j o . . . 
Apenas ruedan automóviles. 
E n las colaciones, el camarero os 
presenta el pan cortado en rebana-
das finísimas. L a cuenta después 
dice: —Una, dos, tres. . , Cada corte 
hay que abo iva rio . . . 
Sin embargo, de todo esto que es 
terrible, se mantiene aquí rígida aún 
la disciplina social. Policías severos 
y solemnes, hacen guardia en las es-
tacione» de ferrocarril, en las calles, 
en los teatros. Están atendidos los 
servicios públicos. Limpias las gran-
des avenidas. 
Pero ¡cuantos trajes zurcidos, 
cuantos zapatos rotos, cuanta mise-
ria heroicamente encubierta! 
Ningún mendigo no obstante en 
las c a l l e s . . . 
D E D I E Z D I A S R U S I A S E R A 
R E C O N O C I D A P O R E L G O B I E R N O I N G L E S 
COMO VA ADQUIRIENDO LA INDIA INGLESA D c o n V ^ | c E 
^ „ , « ^ ^ . ^ ^ « ^ ^ - « w » i POíNCARR CON EL OBJETO DE SU CARACTER REPRESENTATIVO EN SU PRI-
Seguimos v ia j e . . . 
Nuestro pasaporte, visado en Ro-
ma, adolecía de un leve defecto... 
Austria no nos opuso reparos. Alema-
nia, sí. E n "Passau" — l a frontera— 
un agento germano nos detuvo. E r a 
preciso subsanar el error. . . 
Le dijimos: —Pagaremos aquí ios 
derechos. Tenga ustod. Cobre. . . 
Y le enseñábamos al decir ésto un 
t í l le te de 500.000 coronas. . . Una 
lortuna inmensa en Alemaia, creía-
mos. 
—No puede ser, nos repuso. Vuel-
va usted a Linz. Está cerca. A una 
bora y media de aquí. L e costará 
mucho menos. . . 
E l tren siguió su rumbo a Ber-
lín. Yo quedé en la estación con mis 
cuatro maletas y un retrato grande 
üo Mussolini, cuidadosamente colo-
rados sobre el andén. E l frío era 
terrible. Los campos nevados. Los 
árboles—pinos alt ís imos—llenos de 
nieve también. Un lindo espectáculo 
de Navidad. 
Mo alegré. ¿No tenía yo el deseo 
de conocer menudamente la vida de 
!a Alemania actual? Pues bien, esta 
estancia forzosa en Passao, era un 
instrumentivo prólogo. 
No habían dado las 8 de la no-
che aún. E l tren de Linz tardaría 
en pasar seis horas largas . . . 
Echamos a andar hacia la Esta-
ción. E l plural está bien empleado 
esta vez. E l maletero y yo nos diri-
gimos azotados por el cierzo, hacia 
el callente café, que lucía lumino-
so y neblinoso al través de los 
grandes cristales do sus ventanas. . . 
Y así fué nuestra entrada en Ale» 
manía. 
Passau, Diciembre 1923. 
U N A L I G E R E Z A 
Hemos convenido -en que la lite-
ratura alada del eco o de la croniqui-
11a ligera, es una de las cosas más 
amables y s impát icas del periodis-
mo moderno. Con una visión superfi-
eial de los hechos cuotidianos, una 
cultura adecuada al palique y la in-
disoensable habilidad para r í u n i / 
rredia docena de fráses gentiles, r<a-
r.onadas con una cita oportuna quo 
trascienda a boulevard, so escrioea 
esos leves comentarios del día . efí-
meros como la vida de las rosas, 
pero que tienen, t ambién como las 
rosas, el hechizo de su olor y de su 
gracia. 
La desproocupación de nuestro 
tiempo, cada ver, más acentuada, ha 
hecho que el público se aficionara a 
et>e género de l i teratura diarista, quo 
sólo ofrece el inconveniente de t»" 
sensualidad, pues le arrastra una fa-
ta l propensión a lo frivolo y a lo 
erót ico. Se escriben, por este motivo, 
cosas que no tienen su lugar más 
adecuado en el periódico de infor-
mación, y se incurre con frecuencia 
«n deslices imperdonables. 
Tal me parece un diólogo que, a 
M'opósito do la ca tás t rofe del Japón , 
publicó un colega de la mañai la . y 
donde, de buenas a primeras, se leen 
párrafos como el eiguente: " . . . I j a 
devastación de Yokohama, el incen-
dio de Tokio, la pequeña península 
(íh Idza barriada por la tromba, ciu-
dades tragadas por la t ierra o por 
el mar, dos millones de muertos, con-
fesemos que no nos han conmovido 
mucho. . • " 
Ved ah í una confesión que sor-
p rende r í a al lector de" sensibilidad 
más rudimentaria, porque cataclis-
mos que pasan como " la sombra de] 
Apocalipsis", según la justa expre-
sión usada por el mismo cronista, son 
nara conmover a todo el mundo; y la 
prueba está en la presteza excepcio-
nal con que, en todo el mundo, se 
reúnen fondos y se improvisan orga-
nizaciones para socorrer a los dam-
nificados. 
Más no se trata solamente Je la 
ext raña indiferencia, que confiesa el 
autor del pár rafo copiado, insensl' 
bVi a la devastaéión de grandes ciu-
dades y centenares de pueblos, asi 
como al mart ir io horrible de mil lo-
nes de víct imas. Dicho autor quiere 
d.ir a entender, a d e m á s — y ello es 
lo inadmisible en absoluto—que a 
todos los habitantes de Barcelona 
uos pasa lo mismo, que ninguno de 
sus conciudadanos se ha conmovido 
gran cosa por el terrible suceso del 
J-iDón. "Sólo hemos bailado un hom-
bre ex t rañab lemente emocionado por 
la hecatombe japonesa", dico. 
Y eee hombre capaz de conmover-
se, que a mí me parece sospechoso 
df ser el mismo cronista, a quien le 
permite dialogar consigo mismo un 
desdoblamiento de la personalidad, 
¿sabéis por qué &8 conmueve? No 
es imaginándose a la mult i tud des-
pavorida, que huye de la ciudad en-
vuelta en llamas, que salta por en-
cima de humeantes ruinas y corre 
por las calles sembradas de cadáve-
vzt, qup desfnllect» d» hambre» en lof 
caminos y muere amontonada sobre 
loa harapos de la más espantosa ral-
serla; no es el dolor humano Inco-
mensurable lo que le llega al cora-
zón: es el recuerdo del placer, es la 
evocación de las gclshas de opereta y 
de unos ciertos libros pecaminosos 
¡ que se llaman makura-zoski. " E n 
¡ Barcelona—declara gozoso y confi-
¡ dencial—ha conseguido ver algunos 
de esos makura-zoski, envueltos en 
i seda, salpicados de oro, con las fí-
! guras estilizadas incomprensible-; 
¡ mente revueltas y deliciosamente* 
obscenas". 
ü i g a n quienes esto lean si tiene 
derecho el que así escribe a suponer 
(Pasa a la página CUATRO) 
C H I R I G O T A S 
En Guonabacoa la bella 
con sus murallas de guano, 
reside un noble asturiano 
nacido en Rivadesella, 
tan decidido y valiente 
en sus tratos del momento, 
que presta al quince por ciento., 
cuando no le dan el veinte. 
El dice:—No tengo nada 
mío, nada de verdaz, 
ni la estrita cantidaz 
que se me pide prestada. 
Para servir a un amigo 
me es fuerza acudir a o t ro , ' 
y vivo siempre en un potro 
teniendo el duro castigo 
del engaño . 
!¡E1 infeliz 
ni descansa n i sosiega! 
pero aquel que se la pega 
es más valiente que el Ciz 
Pues oigan: A un tal Gobantes 
en una r i fa de coro 
le ha tocado un reló de oro 
guarnecido de brillantes. 
Y Gobantes, ciudadano 
a su vez de corta y raja, 
corr ió con la hermosa -alhaja 
a casa del asturiano; 
y entre bregas y entre excesos 
de elocuencia, y que sé yo, 
Gobantes deja el reló 
l levándose ochenta pesos, 
con la expresa condición 
de devolverle en el mes 
ciento, por el in terés 
consiguiente, e si nón, nón . 
Antes que dijera ahur 
el mes: pero mucho antes, 
volvió el bueno de Gobantes 
a visitar al astur; 
y muy amable y muy fino, 
en la desmedrada tienda, 
pagó, recobró su prenda, 
y fuese por donde vino; J 
para tornar con tarifa 
no en empeño sino en venta, 
pidiendo ciento cincuenta 
por el reló de la rifa, 
cinco semanas después, 
y en la pugna consiguientf 
se t r ansó por ciento veinte 
descontando el Interés. 
Ya dueño de tal portento 
refulgente, una m a ñ a n a 
embarcó para la Habana 
muy feliz y muy contento, 
sabiendo allí por su mal 
que reló y oro y brllantes, 
eran Igual que Gobantes 
de puro falsos. Igual. 
Hoy dlce_,b? pobre asturiano 
a quien le quiere escuchar, 
que cobra o se ha de tomar 
la justicia por su mano. 
Con 'frase muy oportuna 
responde el otro, que a plazos 
se quedó sin los dos brazos 
y no tiene mano alguna. 
C. 
ÍPÜÍNCARE, CON EL OBJETO 
REANUDAR LAS RELACIONES 
MER PARLAMENTO 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA) 
L a restricción del sufragio ha 
arrancado, a pesar de esa limita-
ción, la bandera sediciosa de 
manos del Gandhi 
De los 247 millones -de habitantes 
de la India, sólo dos millones tie-
nen derecho a votar para miembros 
de la Asamblea Legislativa; y así 
como ese sufragio restringido se 
l imi ta por el pago de una contribu-
ción elevada, que da su norma, del 
propio modo queda restringido el 
sufragio y se concede solo a los gran-
des propietarios paro tomar a v e n t ó 
9 m 
Conde do Reading Virrey y Gober-
nador General de las Indias 
en la A l t a Cámara o en el Consejo 
de Estado. 
L a A l t a C á m a r a se desgína como 
asiento de "Estadistas de Edad", 
capaces de llevar a cabo las fun-
ciones de una " C á m a r a de Revis ión" . 
Es evidente que esas restricciones 
que la Gran B r e t a ñ a ha impuesto a 
los representantes de ese gran Domi-
nio son r íg idas , pero como en la 
India sólo sabe leer el siete u I 
ocho por ciento del enorme n ú m e r o \ 
de habitantes que forman la Nación 
s:n traer a cuenta, además , los 
prejuicios racistas y la supers t ic ión 
religiosa, se ha de proceder a una 
mayor ampliación del sufragio has-
ta que los votantes vayan red imién-
dose de esas barreras de la libertad 
de pensar. 
Se quejan los indios que durante 
el siglo X I X los ingleses no les i 
han abierto de par en par las puer-' 
tas de una anchurosa educación en | 
relaci6n con la del progreso mun- ¡ 
d ia l ; pero al hacer ese cargo a la 
met rópol i no tienen en cuenta que 
la educación en las escuelas se pide 
m á s que se impone, sobre todo cuan-
do los desafectos de un pueblo hacia 
su Gobierno iban por el camino ds 
la conspiración separatista que ab-
primer intento de represen tac ión 
parlamentaria en la India. 
Así es que cuando el 28 de Julio 
ú l t imo se reunieron en Simia, la 
ciudad de los sueños , situada al 
pie de la cordillera del Himalaya, 
los miembros de la Asamblea Le-
gislativa, en sesión de clausura, 
para oir el discurso del Conde de 
Reading, Vi r rey y Gobernador Ge-
neral de la India, que se llamaba 
Ruffo Isaac, y que fué Embajador 
en Washington, cuenta un testigo 
presencial que veía la sesión desde 
una de las tribunas, que no pod'.a ser 
más bril lante, n i rebosar más satis-
facción la concurrencia. Ingleses e 
Indios, en brillantes uniformes, con 
nuemerosas condiciones, charlaban, 
esperando la apertura de la sesión. 
Hab ía allí cristianos y mahometa-
nos, parsees e indios Brahmanes, 
punjabis, bengaleses sikhs, mahrat-
tsa y navvales de Belukistau. 
A l entrar el Vi r rey en el salón, 
¡ todos los miembros ocuparon su si-
i t io, formando su acompañamien to 
! los Presidentes del Consejo de Es-
i tado y de la Asamblea Legislativa. 
El n ú m e r o de miembros de la Asam-
blea Legislativa es de 14 4, de los 
cuales, 104 son elegidos en las ur-
nas, y de los 40 restantes nombra-
dos por el Gobierno, 26 son em-
pleados. 
E l discurso del Vi r rey fué un ale-
gato de los benaí ic ios que había 
producido el Parlamento, desde el 
instante que los naturales del paí.-i 
estaban convencidos de la cabal sin-
ceridad de los ingleses en i r abrien-
do la mano a nuevas concesiones, 
basadas en la l ibertad del pueblo, 
al que a su vez, en justa corres-
pondencia, se le exigía t ambién , y 
lo esperaba el Gobierno, mayor con-
fiana en los gobernantes, que real-
mente se notaba desde el momento 
que hab ía vuelto la espalda a la 
"no cooperac ión" que desde cual-
quier punto .que se la mirase era no 
solamente un movin;iento separatis-
ta, sino una renuncia a todos los 
adelantos de la civilización. 
" Hay que tener en cuenta para ve r 
el éxito de ese Parlamento, que las 
C á m a r a s se eligieron en 1920 en 
el momento de m á s exaltación de 
la "no .cooperación", y muchos elec-
tores depositaron sus votos en me-
dio de las burlas y de las imputa-
ciones de falta de patriotismo. 
Una prueba severa a que se vió 
sujeta la Asamblea, fué cuando el V i -
rrey aprobó qfe impuesto sobre la 
sal, que como es sabido es uno de 
ingresos m á s importantes t ambién 
de la China. Se negaron a confir-
marlo siete miembros, añad iendo 
que tampoco ap roba r í an el Presu-
puesto de ingresos; pero ya la ley 
de Const i tución de la Asamblea ha-
bía previsto esa protesta, autorizan-
do al Vi r rey a implantar cualquier 
impuesto que creyese necesario pa-
ra la marcha del Gobierno, aun pa-
sando por encima de la oposición y 
del voto en contra del Parlamento; 
y en el caso de ese impuesto de la 
sal, fué preciso el aumentarlo hasta 
S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA", 
DENTRO D E D I E Z DLLS RUSIA 
S E R A RECONOCIDA POR 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, Enero 31. 
Los observadores polít icos familia-
rizados con la s i tuación esperan el 
pleno reconocimiento diplomático de 
la Rusia soviet, por el gcbierno in-
glés dentro de diez d ías . 
Estos observadores dicen que el 
primer Ministro Me Donald, está an-
sioso de que el reconocimiento sea 
un hecho consumado antes de que 
se r eúna el parlamento e! 12 de Fe-
brero. 
E L P R I M E R MINISTRO I N G L E S 
E S C R I B E UNA C A R T A PERSONAL 
A P O I N C A K E 
LONDRES, Enero 31. 
El primer Ministro Me Donald en-
vió recientemente una carta perso-
nal al primer Ministro •Poincaré, en 
!a que expresa el deaeo de que se 
allanen las dificultades entre la Gran, 
Bre taña y Francia, y se llegue a 
una completa inteligencia anglo-fran-
cesa. 
M. Po incaré ha ^contestado con 
mucha cordialidad, segur, las noti-
cias publicadas. 
Con este acto el nuevo jefe del 
gobierno inglés recoge el hilo de las 
relaciones anglo-franVsas en el pun-
to en que quedó rotp después de una 
entrevista entre Mr Baldwin y el 
primer Ministro Poii icaré, en Par ís , 
en el pasado otoño. 
El primer Ministro inglés dice que 
ha escrito y enviado la carta insti-
gado por su aversión a los tradicio-
nales métodos diplomáticos y su pre-
ferencia de los medios más direc-
tos de llevar a cabo las negociacio-
nes. 
L A B I E N VENIDA D E ALEMANIA 
A L O S E X P E R T O S 
B E R L I N . Enero 31 
El Canciller Marx, ha citado al 
brigadier general Dawes y a otros 
miembros de la primera comisión de 
expertos investigadora de los recur-
sos alemanes, para que acudan a la 
cancil ler ía a recibir la bienvenida 
oficial de Alemania. 
L A ENFERMEDAD D E VEN'IZE-
LOS PRECIPITA UNA GRAVE CRI-
SIS EN GRECIA 
ATENAS, Enero 31 . 
La enfermedad del primer Minis-
tro Venizelos, ha precipitado una 
grave crisis en Grecia, de la cual 
pueden surgir transcendentales even-
tualidades en el exterior y en el in-
terior. 
La probabilidad de que el gobier-
no de Venizelos presente su dimisión 
se acen túa cada vez más, a causa del 
mayor quebranto de la salud del es-
tadista griego y la insistencia de 
ios republicanos en que la Asamblea 
Nacional declare abolida la dinas t ía 
de los Glucksburg. 
En los círculos polít icos, por otra 
parte, se divisan inminentes peligros 
en I ta l ia y en Yugoeslavia que se 
teme que adopten una actitud de an-
tagonismo si se establece la repú-
blica por otros medios distintos del 
plebiscito. 
E P I D E 3 I I A D E M E M N G I T I S ES-
P I N A L 
LATNAI, ISLA DE M A U I . Enero 30 
Han muerto teis personas y 25, 
más se hallan gravemente enfermis 
."cmo resultado de uua epidemia de 
mouijigitis espinal dos.ubierta aquí el 
sábado. 
Todas las vlcti/nas de esta epidemia 
son japonesas. 
LA F R O N T E R A E N T R E E L NORTE 
Y E L SUR D E IRLANDA 
LONDRES, Enero 30. 
E l primer Ministro Me Donald ha 
convocado a una conferencia para es-
Los dos jefes principales de la Asamblea Legislativa de la India. Tir-
venkata Bangachariar (sentado en el rikshak) y el Principe Akrlm Ho-
sain, a la derecha, do pie. 
sorbía toda su atención y actividad. 
Hasta tal punto es esto cierto que 
cuando en 1920 se publicó la ley 
electoral llamada Montagul-Chems-
ford, ya en el o toño de ese mismo 
año se le hizo por los políticos ex-
tremistas de la India una oposición 
vehemente. Gandhi, el jefe indio, 
con su programa de no cooperación, 
inició una campaña formidable pa-
ra -evitar que se fuera a votar en 
los Colegios electorales y que los 
elegidos tomasen posesión de -sus 
puestos en las Cámaras . 
Como consecuencia de esa agita-
ción anti-representativa, fueron a 
las Cámaras hombres que desafia-
ron la propaganda de Gandhi, y 
que estaban, por lo tanto, empeña-
dos en que tuviesen tanto la Cá-
mara Al t a como la Asamblea Le-
gislativa o C á m a r a Baja, un com-
pleto éxi to ; pero es cierto que tam-
poco representaban a la mayor ía del 
pueblo indio, desafecto, por enton-
cea^-a Inglaterra. 
Durante los tres a,ños transcurri-
dos desde 1920, la labor de Jas Cá-
maras ha sido fructuosa; y al mis-
mo tiempo, Gandhi, reducido a p r i -
sión por los ingleses y falto del 
apoyo de los 60 millones de musul-
manes de la India, por los consejos 
de Aga-Kahn, ha visto la defección 
de sus partidarios, y a la par el ce-
se de la oposición de los extremistas 
a las Cámaras legislativas, resol-
viéndose en un completo é i l t o el 
el duplo de su primera implanta-
ción. 
Por eso se dice que el Parlamento 
de la India no tiene poder, toda vez 
que están sus decisiones a merced 
de la voluntad del Virrey, ejercien-
do, además, el derecho de Veto con-
tra medidas que sean peligrosas pa-
ra la nacionalidad. 
Una de las madores necesidades 
del Gobierno en la India es la falta 
de Partidos Políticos. Un lugarte-
niente del Gandhi, Das, asegura que 
por el éxito de la Asamblea Legis-
lativa, hay que crear un Partido ra-
dical a fin de lograr una mayor auto-
nomía para el pueblo Indio. 
Lor Reading señaló en su dis-
curso la indiferencia que la prensa 
de la India ha demostrado en su ac-
titud desde que inauguróse la Asam-
blea; apenas si al principio se ocu-
paban los periódicos de lo que pa-
saba en la Asamblea; pero a medi-
da que transcendían al pueblo las 
discusiones de la Asamblea, se iban 
formando entre las gentes los pare-
ceres, que hallaban eco en esa pren-
sa antes Indiferente a la labor le-
gislativa. ¿ 
En el mensaje del Partido Labo-
r sta, que se refiere a la India, bien 
claro dice Macdonald a los partí-
aos reunidos de aquel lejano Do-
minio "que ningún Partido políti-
co ha de pensar que sus amenazas 
(Pasa a la página CUATRO) , 
(Pasa a la pág- CINCO). 
Un B o l e t í n de la A s o c i a c i ó n 
Nac ional de Veteranos y 
Patriotas > 
Hemos recibido el Boletín número 
3 3 de la Asociación Nacional da Ve-
teranos y Patriotas que en síntesis 
comprende los siguientes acuerdos 
rtel Consejo Supremo de esa institu-
ción y son los siguientes: 
Primero:— Desmentir categórica-
mente las noticias propaladas por, 
el Secretario de Gobernación de que 
las armas que se diceiLjocupadas en 
la provincia de Santa Clara perte-
nezcan a la Asociación Nacional d-3 
Veteranos y Patriotas. 
Segundo:—Advertir al pueblo que 
no se deje engañar por esas u otras 
parecidas añagazas echadas a volar 
por los agentes gubernamentales, 
púas solo tienen por objeto distraer 
la opinión pública a fin de aprobar 
por sorpresa la ley del Convento de 
Santa Clara y otras arbitrarias me-
didas de que Intenta valerse el Go-
bierno para imponer la reel-acción. 
Tercero:—Llamar la atención del 
Gobierno sobre lo poco serlo 7 ex-
traordinariamente peligroso qu,e re-
sultan para el país y para la paz 
los procedimientos alarmistas que 
viene poniendo en práctica, declinan-
do sobre él toda responsabilidad por 
lo que pudiera ocurrir como conse-
cuencia de los continuados atentados 
a la moral pública que representan 
el empeño de comprar el Convento 
de Santa Clara, votar la Ley de Am-
nistía y preparar la consolljaclón de 
Ifis plantas eléctricas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Por P E D R O t i l R A L T 
l ístela—Quedan todavía algunos 
ejemplares de ' E a Comedia Femeni-
na ' en Minerva, L a Académica, L a 
Borgalesa y Airela . 
José F . Izquií 'Wlo—Es muy difícil 
formarse una Idea clara del asunto 
y las peripecia.! de - su novela, ein 
haberla leído, y más ¿ier.do tan com-
plicada como usted tMce en eso que 
llamamos estados palcolóKicoB. 
Procure usted darla a conocer pava 
que la examine no la critica de unb. 
í-.no la de vanos QIÍO puedan j iu -
.«j.'.rla con mayo:- acierto. 
M. V ida l—En cualquier libro de 
Geometría analítica elemental ha-
llará usted las vablas de cálculos tri-
gonométricos, por ejemplo la Geomo-
trla de Rubio y Diaz. Puede vetla en 
casa de Alhela, Belaseoain 32. 
M i , c — E l acorazado "Esp i -
na" en Melilla. Se hacen todavía tra-
bajos para sacarlo a flote. 
Un suscrlptor.—El nacido en Cuba, 
h'jo de españoles puede optar por la 
ciudadanía cubana al ser mayor de 
«.•dad y queda libre de quintas. 
Lorenzo Iragreta.—De todos mo-
dos ha de ir al Gonsuladn para pru-
veeiüje de los documetitos del caso. 
Enrique Blasco.—Los primeros do-
cumentos bastan para que quede us-
ted libre en todas partes. 
Ciríaco.—Ya nadie compra marco?, 
porque han perdido todo su valor. 
Juan A. Vila.—Me pregunta usted 
que es idioma y qué es dialecto. No 
lo sé; mas por lo que veo. idioma es 
el lenguaje de mis simpatías, y dn-
iocto es una lengua de perros y ga-
tCP. 
Rodríguez y Hernández.— Desea 
saber cuántos automóviles hay en| 
Cuba. I 
Podro Mnrtíiuz.—Hay que ir al i 
Consulado americano a preguntar si 
eptá ya cubierto el cupo de emigran I 
tes erpañoles. 
Andrés Patrón.—No se necesita del; 
Ba -balenato para aprender Teneduría 
de Libros. 
José A . Fernández.—Se puede ir: 
desde Europa a Am¿rica por tierra, 
pero haciendo va rodeo muy largo. 
Rf.inón (Jonzálcz.—Casi todas las 
h-nguas tienen palabras tomadas de 
otrbs idiomas. 
Jnaii,J)oin!iu?u<'z—No sé si el cafi-
láu está clasificado como idioma. Só-
lo sé que es idioma, y no necesita que 
naclio lo clasifique. 
Recluía.—Si le toca el número alto, 
le darán un documento para que no 
lo moleste nadie. 
Suscriptor.—El VajIOf "CHstóbal 
Colón" que entró en bahía el 31 de 
Diciembre, trajo correspondencia. 
Itos porfiados.—Quieren ustedes 
saber la fecha del atentado contra el 
r^y Alfonso X I I I en Taris . Creo que 
fué en 1'906. E n mi libro "Cronología 
Moderna" está señalaao ese día. No 
:o vengfl a mano aho-a. E n casa do 
Albela, Belascoain 32 pueden obte-
nerlo. Solo vale 80 centavos. 
Violeta.—La categoría de los títu-
los de nobleza me dicen que es por 
ese orden: barón, marqués, conde, 
duque y prínclue. 
— E l río mayor del mundo es el 
Amazonas. 
Vn humorista,—Lo de la Casta Su-
sana en un episodio de la Biblia. 
Dos viejos se enamoraron de Susana 
mientras se hahaba en el baño; Hay 
ttunbién la opereta " L a Casta Susa-
na", que es un cuento bufo. 
Reseca.—El mejor método de Ta-
quigrafía el que practica y enseña 
admirablemente el ceñor Roberto J . 
Madau, Francisco Aguilera (antes 
Maloja) número 13. Es un verdade-
ro profesor de esta asignatura. 
Hlpinia M. viuda de Calleja.—So-
licita saber el domicilio de la señorita 
Isabel Dufour. Dirigirse a San Juan 
de los Yeras. 
Petrarca—Se dan casos en que por 
influencia no molesten al prófugo 
si va a España; pero la ley autoriza 
para detenerlo. E l próximo libro de 
Mañach deduzco que será una colec-
oión de sus admirables "Glosas". 
Con ocasión del examen de la ma-
teria relativa a los principios gene-
rales de la inspeccelón del trabajo, 
por la Quinta Conferencia Interna-
cional del Trabajo, la Oficina In-
ternacional de Ginebra ha publica-
do en pruebas un^ memoria compa-
rada acerca de la organización y del 
funcionamiento de la inspección mé-
dica-
Para la preparación de este infor-
me, se redactó un cuestionario cu-
yos extremos recaían sobre las más 
importantes atribuciones actuales o 
posibles del servicio en cuestión. E s -
te cuestionario fué dirigido a los 
Estados Miembros del Organismo in-
ternacional del Trabajo que poseían 
servicios de inspección médica y que 
habían tomado las medidas necesa-
rias para asegurar a la inspección 
del trabajo la colaboración de mé-
dicos. 
Las respuestas que han servido 
de base para preparar el informe 
provienen de los países siguientes: 
Africa del Sur, Alemania, Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Francia. 
Gran-Bretaña, Grecia, Hungría, Ita-
lia, Japón, Noruega, Países-Bajos, 
Polonia, Checoeslovaquia, Reino de 
los Servios, Croatas y Eslovenos, 
Servia y Suiza. También se han ob-
tenido (algunos informes oficiosos 
sobre la inspección médica del tra-
bajo en Rusia. 
L a mayor parto de las páginas del 
informe están consignadas a expo-
ner la organización de los servicio? 
oficiales de inspección médica del 
trabajo, su situación administrativa, 
nombramiento y atribuciones de los 
inspectores médicos, médicos conse-
jeros, servicios locales de Inspección, 
consejos o comités consultivos. 
Una de las atribuciones de los 
inspectores médicos, que es objeto 
especial de un capítulo de la obra, 
se refiere a la lucha contra las en-
fermedades profesionales y al des-
cubrimiento y declaración do las 
mismas. Un cuadro contiene la lis-
ta de las enfermedades profesiona-
les cuya declaración es obligatoria, 
y las asimiladas a los accidentes del 
trabajo. Termina el informe con una 
exposición de la preparación técni-
ca de los inspectores médicos y de 
las modificaciones de los sistemas 
actuales de inspección médica del 
trabajo. 
N u e v o s D i s c o s V í c t o r 
Miguel Fleta Tito Schba 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L O S P O N S A L E S 
Cuando la princesa Itilda vino ni 
mundo, hubo en la corte exclamacio-
nes de admiración y asombro: de 
admiración, porque era la chiquilla 
Bita bella que hr.blera podido ima^t 
n»arse; de asombro, porque era ape-
nas del tamaño de una rosa. 
Dormida en su cuna diminuta, se 
hubiera dicho que era un pájaro sin 
plumas, en su nido. 
E l Rey y la Reina no se cansaban 
de admimr sus piernitas; sus pies ro-
sados, que hubieran cabido en una 
media de muñecas; su vientre de ra-
tón blanco; su rostro, que un péta-
lo de margarita habría podido cu-
brir. 
Los reyes se inquietaban al vcrlr. 
tan pequeña, y Su Alteza Real no 
podía soportar la idea de haber da-
do a luz una enana pero esperaban 
que su hija creciera sin perder nada 
de su gentileza. 
Fueron defraudados en su espe-
ranza. 
Guardando su gracia como le fué 
posible, creció tan poco, que a los 
cinco años no ei-v más alta que una 
brizna de pasto, y jugando en los 
prados estaba obligada a empinar-
se en las puntas de los pies para re-
coger violetas. 
Se hicieron venir médicos famosos, 
a los qqe se les prometían las me-
jores recompensas si llegaban a le-
vantar de algunas pulgadas la estatu-
ra de la princesa. 
Ellos se reunieron con gravedad, 
y guiñando un '¿jo, inventaron dro-
gas que Itilda tuvo que tomar a la 
fuerza y ungüentos con los que la 
frontaban día y noche. 
Eso sólo sirvió para darle más 
blancura a su tez, si dejar de ser 
una encantadora enana, que so di-
vertía en compañía de su perrito fa-
vorito, pasando entre sus patas sin 
L A C O M P E T I D O R A 
G L O R I A , 68, E S Q U I N A A I N D I O 
T^lamamo la mención a los clientes de 
esta casa que tengan alhajas empeña-
das en la misma, para que pasen a abo-
nar los intereses vencidos, de lo con-
trario dentro del término que señala 
el RpRlamcnto tendremos que sacarlas 
a remate. 
SeBulmos prestando dinero sobre al-
íjalas al 3 por ciento en adelante en 
toda ^cantidades, 
M. A R A N G O Y C O M P A S I A 
Te lé fono A-6827 
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necesidad de agachar la cabeza. 
E l Rey y la Reina acudieron a las 
Hadas, de las que siempre habían te-
nido excelentes resultados. 
• Estas no tardaron en venir, unas 
en sus literas tapizadas de paños de 
oro y franjas de piedras preciosas, 
tiradas por negros africanos; otras 
en carros de cristales uncidos por 
cuatro unicornios; algunas encontra-
ron más fácil entrar por la ventana 
o por la chimenea, bajo la forma de 
pájaros del Paraíso, o de martinetes 
de alas azules; pero tan pronto co-
mo pisaban el pavimento de la pieza, 
se convertían en bellas damas vesti-
¿cs de brocado. 
Upa tras otra, tocaron a Otilda 
con sus varitas, la levantaron en sus 
brazos y viero riuoAo era más pe-
sada que una alonara; la pusieron 
de nuevo en el suelo, le soplaron los 
cabellos f le hicieron signos en la 
frente, susurrando todas sus palalna-a 
más eficaces. 
E l encanto de las Hadas no tuvo 
más efecto que la medicina de los 
sabios doctores. 
A los diez y seis años, Otilda era 
tan uequeñita, que una mañana cayó 
en una trampa de ruiseñores, en el 
parque del palacio. 
Los cortesanos, que se Interesaban 
en dar alegría a sus soberanos, por-
que el buen humor le ordinario se 
muestra generoso, hacían lo posible 
por consolar a l Rey y a la Reina; 
proclamaban qu? no hav nada más 
ridículo que un:: persona muy alta; 
que -as estatuirá exageradas son con-
sideradas como deformes; que ellos 
hubieran querido tener medio pie de 
altura, y que era a las razas reales 
que la naturaleza concedía este fa-
vor. Cuando veían pasar algún enor-
me magnate, se retorcían de r isa . 
Las damas de honor, a fin de que 
la princesa pareciera menos pequeña 
.il i«do de ellas, renunciaron de co-
mún acuerdo a llevar tacones, que 
era la gran moda de aquel tiempo, 
y los chambelaues tomaron la cos-
tumbre do no acercarse jamás al tro-
no, t-ino camlnaado de rodillas. 
Estas ingeniosas adulonerías no 
siempre tenían éxito para desenojar 
al Rey y la R^ina; muchas veces 
tuvieron deseos de llorar al besar f-u 
hijila. lazándola apenas con sus la-
bies, de miedo de tragársela; rete-
niendo sus lágrimas para no derre-
tirla . 
E n cuanto a Otilda. no parecía en-
tristecerse por su desgracia. Tenia 
«run placer en mirarse en un espejo 
de mano hecho de uu diamante bas» 
tanle grande. 
Mientras tanto, como siemipre se 
acaba por acostumbranse al dolor, 
el Rey y la Reina se mostraban me-
nos tristes cada día oae pasaba. Sin 
duda, hubieran tomado el partido de 
no desesperarse más, ¡si no les hubie-
ra pasado otiu cosa, lastante impor-
tante para renovar su tristeza. 
E l joven Emperador de Sirinagor, 
habiendo oído la rédame de la be-
lleza y gracia de Otila y nada de su 
pequeñez, que se habla divulgado ec 
todo el país por los cortesanos, envió 
embajadores a pedir ra mano. 
Casar esta pequeña muñeca, menos 
grande que una paloma. ¿Qué hom-
bre se conformaiía ^on una espor.a 
q.-.e se perdería cierUxmo.ite, a cada 
iustante en el lecho nupcial?—Per 
ejemplo: 
—¿Dónde estás, mi querida? 
—Aquí, cerc?r-de tí. en una armga 
de la almohada. 
Como el Emperador de Sirinagor 
tenía una estatura tan colosal, daba 
miedo pensar que la princesa se 
c^saib, con é l . E r a más bello que 
"nalquiera de ios principes y más 
g/ande que todos los gigantes. 
E l día de su nacimiento había sido 
imposible encontrar una cuna para 
inn tnorme príncipe y tuvieron que? 
accttai ío sobre íilgunas alfombras en 
la sala del Trouo. A los tres añ.-is 
tenía que agacharse un noc»? para 
buscar los nidos en los robks. 
Sus padres, como los de Otilda, ha-
bían consultado vanamente médicos 
y hadas, y habla crecido cada lia 
rnás, de una marera icsraesurada. 
i r 
ECOS DEL VEDADO 
$3.50 
Miguel Fleta y Tito Schipa, dos de los tenores que gozan en nues-
tros días de mayor reputación en el arte lírico, enriquecen el repertorio 
"Víctor" con dos magníficas romanzas en castellano. 
DISCOS DOBLE* S E L L O ROJO.—12 PULGADAS 
L A D O L O R E S : Henchido de amor santo, 
A Y ! A Y ! A Y ! : Canción argentina 
GRANADA, canción andaluza. 
A Y ! A Y ! A Y ! : Canción argentina 
DISCO D O B L E S E L L O ROJO $2.50 
) B A R B E R O DE S E V I L L A , Ecco ridente. 
j B A R B E R O DE S E V I L L A , Se il mió nome, 
Recibimos constantes remesas de las últimas novedades en bailables 
y toda clase de música popular. 
Solicite catálogos de máquinas y discos "Víctor", que enviaremos li-
bre de todo gasto. 












C O M E R C I A N T E S 
p«t«acU. V ó ^ o r T nldaños H - ^ ^ f de Contabilidad a precios Bin f 0 „ ° .ohob, o pídanos l ista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y. COMPAÑIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General d? Libros, Libreta» 
Blocks y trabajos anexos. 
Compoitela 113, entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba. 
C 92G l-t. 3: 
A g u a d e C o l o n i a PREPARADA 008 l a s ESERCIAS 
d t í D r . J O H N S O N i r : ntis linas 
ESQUiau PARA a UlS T EL PíüUElt 
I I mm IBOtUEBU JOHUSIIH CMsk 31 n«iin t fcm. 
Su pueblo, en celebración de algunas 
i batallas, le erigía arcos de triunfo, y; 
¡estaba obligado a bajarse del caballo 
i rara pasar. 
Naturalmente, el Rey y la Reina 
declararon a los embajadores que la 
unión proyectada no era posible; pe-
io el joven Emperador no se dió por 
.•'atisfecho con estas respuestas. Miy 
er.fadado, no quiso dar oídas a nada; 
|el pretexto de ia pe iuoñez de Otil-
da le pareció un alegato absurdo, ima-
I gmado, para burlarse de é l . 
Flameando temblorosas las alas 
i de plata de su casco, exclamó quo a 
'luego y a sangre haría cualquier co-
ica pana vengarse de esta injuria. 
Y lo hizo como lo dijo. Dió bat;i-
terribles. Ciudades enteras y 
1 pueblos pasaron por el filo de su t s-
jpida, tanto, que al finel Rey y fc) 
Kejna vieron que se acercaba su finí 
¡y el de su reino si no entrabar, enj 
1 tratos con el gigantesco conquistador.' 
que se dirigía a la capital queman Jo i 
.bosques y ciudades. 
Se apuraron a pedi/le !a paz, co:n-, 
1 c o m e t i é n d o s e e no rehusarle la mt'.-¡ 
Ino de su hija. Después de este con-¡ 
;fentimiento. se tranquilizaron, y os-j 
^oraban que el imperador, en pre-
sencia de Otilda, no deiaría de re-
nunciar a su proyecto, y se volvería a 
su país con las armas en vano victo-
ricsas. 
Llegó el día de la nntrevista, y 
ohta tuvo lugar en el parque, no en 
él palacio, porque el vencedor no ha-
iiiera podido ponerse de pie bajo los 
tochos de los salones. 
—¡Qué! dijo él; no veo a la prin-
cesa! ¿ \ o llegará pronto? 
—Mire usted a sus pies, dijo el 
Rñy. • 
E n efecto, ella estaba allí más tue-
ruda y más bella que nuuca vestida 
de oro, con la irente reluciente do 
piedlas; al lado del joven, que la 
admiraba con ternura, y vestía su bri-
llíihte coraza do reflejos de sol. 
— ¡ A y ! dijo é l . 
Quedó desolado al verla, tan en-
cantadora, pero tan pequeña. 
— ¡ A y ! dijo eila a su vez. 
Se sentía feliz al verlo; pero allá 
arriba, y tan grande. 
Algunas lágrimas corrieron por sus 
mejillas, ella cou los ojos hacia arri-
ba, él con los Huyos hacia abajo. 
—Sire^ dijo al Rey, mientras se 
ocinsideraban de lejos'. Sire, lo vé ls . 
No podéis casaros con mi hija. Ha-
cemos un esfuerzo para renunciar al 
honor de su aii.;nza. 
Apenas había acabado esta frase, 
y mudo de estupor, miró a la princesa 
y al Emperador. ¡Eha crecía mien-
tras él se achicaba a causa deí amor, 
más poderoso quo las Hadas, que loa 
empujaba uno hacia el otro! 
Pronto fueron los dos del mismo 
tamaño, y sus labios se unieron co 
mo dos rosas en una misma rama. 
.CutuJlc MENDES. 
- i C H O Q U E L A UD. Y E Y O 
• S U C E R V E Z A T R O P I C A C N O T I E N E R I V A L 
E l profesor Paul Líndner 
Uno de Ioí más afamados biólogos europeos, el profesor Paul Líndner, del Instituto de Berlín 
y autor de reputadas obras de química, ha declarado en su reciente visita a la ceívecería L A 
T R O P I C A L , que, técnicamente, es la mejor instalada de cuantas ha inspeccionado y que 
existen muy pocas en el mundo que dispongan de un laboratorio quimico tan cientificamente 
organizado como el de L A T R O P I C A L 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
B R I L L A N T E TRIDUO E N HONOR 
D E LA 11 KA TA T E R B 8 I T A D E L NI-
SO J E S U S E X L O S C A R M E L I T A S 
Prodigiosa es la fama que en po-
cos años adquirió la devoción 'de es-
ta Santita, por su sencillez y humil-
dad y por sus prodigiosos milagreo. 
E l 2 de enero de 1873, descendía 
ílel cíelo a la tierra, según expre-
sión del Papa Pío X I , una flor be-
llísima, que había de ser la maravi-
lla de la tierra y del cielo. E s a "Fio-
recilla de Jesús", que con sus divi-
nos perfumes embalsamaría el mun-
do llevando en pos de sí al paraíso 
inmensas muchedumbres de almas 
pequeñas; esa "preciosísima miniatu-
ra de santidad fabricada por la ma-
no del Altísimo", al decir del mismo 
Pontífice, es, hace años, conocida, 
invocada y amada en todo el orbe 
cristiano con el nombre de Sor Te 
resa del Niño Jesús. 
Vió la luz del día en Alencón 
fFrancia), en un hogar formado a 
la sazón por dos virtuosos esposos: 
Luis MartÍT y Celia Guerín, y cua-
tro ángeles: María, Paulina, Leon-
tina y Celina. E l último, de viva in 
telígencia, tjernísimo corazón, celeste 
mirada y graciosísimo semblante en-
cuadrado en dorado marco de rubios 
y rizados cabellos, llevó por nombro 
María, Francisca, Teresa. Su preco-
cidad fué extraordinaria, sorpren-
diendo, ya a la edad do tres años, 
a cuantos la oían, por sus elevados 
pensamientos, y robándose los cora-
zones por el hechizo sobrenatural 
que de toda su persona emanaba. 
L a muerto do su madre (1877), 
obligó a la familia del señor Mar-
tín a establecerse en Lisieux. Una 
extraña enfermedad puso a aquella 
privilegiada niña al borde del sepul 
ero; pero la Santísima Virgen, apa-
reciéndose en visión celestial y son-
riendo con maternal afecto, a su gran 
devota Teresita, le devolvió súbita-
mente la salud, dejando su alma 
inundada de felicidad. 
A los once años hizo su primera 
comunión, para la que se había pre' 
parado, durante cuatro años, con 
gran fervor y ejercicio de virtudes. 
Ese primor bcíio de Jesús a su alma 
fué, no ya un simple encuentro, sino 
verdadera fusión, quedando Jesús 
como único dueño, y ella hecha un 
serafín de amor. E l mismo año. re-
cibió la confirmación. 
A los trece años pasa por pruebas 
grandísimas. 
Cuando contaba tres lustros fuá 
admitida en el Carmelo de Lisieux. 
E n su Vida que, por obediencia, 
escribió la Santa poetisa, no halla-
mos aquellas espantosas austerlda' 
des y penitencias que nos asombran 
en otros Santos, ni la vemos favo-
recida del cielo con frecuentes éx^ 
tnsís, visiones, revelaciones. Su san-
tidad está caracterizada por la hu-
mildad, el amor, la confianza y aban-
dono filial en el Señor, "la vida de 
infancia espiritual", que vino a re-
cordar al mundo y a enseñárselo con 
el ejemplo, según nos lo han decla-
rado Benedicto X V y Pío X I . "Pre-
siento, anunció poco antes de su 
muerte, que va a empezar mi misión 
de hacer amar a Dios como yo lo 
a m o . . . de enseñar mi camlnito a 
las almas: "Quiero pasar mi cielo 
haciendo bien a la tierra". 
E l 30 de septiembre de 1897. a 
los 24 años de edad y 9 de vida re-
ligiosa, a causa de una dolorosa en-
fermedad de pocho, y después de te-
rrible agonía, amaneció para ella la 
luz infinita de la gloría. 
A su muene. siguiéronse varios 
prodigios que testificaron la canti-
dad de la joven Carmelita; en bre-
ve se propagaron por todo el mundo 
su Histeria de vn alma y sus be-
llísimas poesíac. 
Muy pronto empezó a cumplirse su 
celebérrima profecía "Después de mi 
muerte haré caer una lluvia de ro-
sas", esta lluvia de rosas fué un to-
rrente de milagros obrados en todos 
los países del mundo. 
Su causa fue introducida en Roma 
en 9 de junio del 1914, Benedicto 
X V la declaró Venerable, aprobando 
sus virtudes de grado heroico en 
agosto de 1921. 
Con una rapidez asombrosa Pío 
X I ha aprobado íjus milagros, beati-
ficándola en 29 .íp ak , 
será canonizada ¿n da ^ , 
Es esto tan asombroL' 
Io ^ven sus amistado ° l q U e °o 
normanas de la R ~ t ino <lue tr^ 
¡ f l Carmelo de l , ^ 80rin m o ^ 
vivió una e3 la s t ^ ^^onde el 
Tenemos conocimjen °ra: 
sos prodigioso-, e n T v ^e *<* ca. 
dos Por dicha Beata V ^ * ' obí^ 
• uran el trtrinr. u w 
mos e n c o m e n d é « J 
ta fuera de peligro * y ^o es. 
E l Triduo tuvo lura, , 
te orden: S r en el alguien. 
Día 25.—A las 5 y *n 
Pío e Triduo con el V J V ^ I -
Rosano. ejercicio de S Creato , 
món a cargo de" R d o 1 ^ 0 * ^ 
Larranaga, franciscano" S,lvestr« 
d í a ^ n L ^ i o ^ p S ^ r e l S 3 ^ el 
nuel Velázquez, domi'n ^ P- Maí 
Al final de los cultos R* 
«na gran Salve, terminado 
l '^no de la Beata Teresua . f ^ 61 
a besar la reliquia. ' dán(lose 
Fiesta Principal. 
el Vicario de los Carmelita I PQr 
dado, P. julIo deI % Z l^*1 V-
Se acercaron ^ ia Mesa Z?8; , 
ca numeros¿s devoto de ^ S " -
fué armonizada. aantlta, 
A las 9 y 30 misa solemne a J 
orquesta, interpretada por pi 0<U 
recejan de! S ^ . L ^ Z T ' ^ 
Ofició Mons. Alberto Miaáa d 
cretario de Cámara del ObL J í 
ayudad, do lo, P. P. B a l l a s a ? ^ 
nal. quien de manera elocuente can' 
ta ias glorias y milagros de la sen 
cilla y humilde Carmelita de Lisieul 
Por la tarde, a las 5 y 30 S 
ejercicios del Triduo, estando el" 
món a cargo del estimado y nota" 
ble P . Estoban RIvas. quien pronun-
cío un hermoso sermón, narrando la 
sencillez y humildad de la Beata Te. 
resita. 
Terminado el sermón se hizo la 
Exposición del Santelmo Sacramen-
to y acto continuo se cantó un solem-
ne Te-Deum en el cual ofició el lUsj 
tre Provisor de la Diócesis, Dr. Ma-
nuel Arteaga, terminando con la re-
serví^ y la adoración de la reliquia 
de la Santa. 
E l P . Julio dió desde el púlplto 
las gracias. 
E l altar aparecía bello y artístico, 
apareciendo la Beata entre millares 
de flores ofrendadas por devotos. 
Al fondo del camerino se observa-
ba una preciosa pintura simulando 
nubes, obra esta de la señorita Con-
chita Vildosola. 
Flores fueron ofrendadas por Jo-
sefina, Mercedes y Julita Longa, se-
ñora viuda de Méndez, señora de 
Longjk viuda do Cerra, Lola de Cruz, 
señoras de Menocal. Martínez, La-
mira, Curbelo. Fernández, Elisa Ba-
tet y otras muchas. 
Mesa de objetos estaba presidida 
por Luzzie, Lola y Bebita Portuon-
do. 
Después de este Triduo una Ima-
gen de la Beata Teresita se venera-
rá en la Capilla del Carmelo, bajo 
la cual habrá un buzón de peticiones 
donde los fieles y devotos suyos pue-
den dejar las que quieran encomen-
darle. A l mes se publicará en "Aro-
mas del Carmelo", suplicando a los 
lectores hagan oración por esas in-
tenciones. L a Beata ha prometido 
que hará caer una lluvia de rosas, 
que hará caer una lluvia de rosas. 
Esta imagen será adquirida por 
suscripción, pues un grupo de damas 
hizo esta petición al P. Julio. 
L a que aparece en el altar es j i 
que hace meses «e bendijo siendo 
madrina la señora viuda de Aspurû  
Grande será el culto que se dará» 
la Santita y extensísima la devoción 
^Felicitamos al P- Julio por dichos 
cultos. 
Lorenzo Blanco. 
D E P U N T A B R A V A 
Enero 29. 
B R I L L A N T E ACTO E N CONMEMO-
RACION D E L N A T A L I C I O D E JOSE 
M A R T I 
Fué un acto hermosísimo y a la 
vez patriótico, el realizado el pasa-
do día 28, por Jos alumnos de las 
Escuelas Públicas de Guatao y de 
esta localidad respectivamente. 
Invitado atentamente por el Di-
rector de la Escuela d i niños, se-
ñor Guillermo Galeano, tuve el honor 
de asistir a tal acto, el que llevóse 
a efecto en el pueblo de Guatao. 
Cerca de las nueve l legó nuestro 
querido Alcalde Municipal. Dr José 
Valladares Tavío. Momentos después 
comenzaba el acto. He aquí el pro-
grama: 
1.—Himno Nacional, por las niñas 
y niños de las Escuelas. 2o.—Expli-
cación del acto, por el señor Guiller-
mo Galeano. 3 . — E n el Aniversario 
del Nacimiento de Martí, poesía reci-
tada por la niña Belén Valdés. 4 .—El 
Diez de Octubre, por la niña Horten-
sia Acosta. 5o.—A José Martí, poe-
sía recitada por la niña Onella Acos-
ta, la que fué muy aplaudida por la 
concurrencia. 6o.—Da Escuela y los 
Niños, por el niño Juan Márquez. 
7o.—A Cuba, poesía recitada por la 
niña Onella Castro. 8o.—A Martí, 
por la niña Herminia Valdés. 9o.— 
F l Ruiseñor, poesía recitada por la 
itlfia Ana L Camejo. que mereció los 
aplausos y fellcitacoines de todos. 
10.—Los Zapaticos de Rosa, poesía 
recitada por el joven Mario Hernán-
dez. 11.—Mi Bandera, por la niña 
Teresa Casas. 12 .—El Arroyo, por 
la niña Matilde González. 13.—La 
Escuela, por la niña Berta Martí-
nez. 14.—Resumen de la fiesta, por 
el Dr José Valladares Tavío, Alcal-
de Municipal de Bauta, el que en 
breve y hermosa oratoria, ensalzó 
ios méritos del gran patriota. 
Prolongada salva dn aplausos y 
numerosas felicitaciones recibió el 
Dr. Valladares. 
Terminado el acto, fuimos obse-
quiados por la señora Felicia Orúe 
de Gutiérrez, Directora de la Escue-
la de Guatao, con finos dulces y li-
cores. 
También las niñas y niños de am-
bas Escuelas, así como la concu-
rencia que fué bastante numerosa, 
fué espléndidamente obsequiada por 
la señora Orúe. 
Daré ahora los ™m*relJ*ieS. 
maestros organizadores de esta 
ta que resultó lucidísima: 
Señoras: Felicia Orúe de Guti 
rrez, Sara Jiménez de Nápoles y * 
ría Gutiérrez de Rodr fu"' ^ de tora y maestras respectivamente 
la Escuela de Guatao. 
De la localidad, lanSe^rita M^ls 
Teresa Hernández, Directora ^ 
Escuela de niñas, ? ' ^ . ^ e Ro-
señoras Altagracla Gelabert de 
dríguez, Ursula ^e^oso de 
y la señorita Manuela Frasc^G¿ller. 
De los varones, el senoi ^ 
mo Galeano, Director a Ma, 
Carolina Hernández y seumaestrM -
ríana Bárzaga de MoreJón mae 
de la referida Escuela de Ma0 d, 
Enviárnosle a los o r g ^ 
esta lucida y animada fiesia. 
más sincera felicitación. 
D E L L I C E O 
E n sesión celebrada por 1 a D 
(iva de esta arlstocráti a «oce 
tomáronse acuerdos de bastante 
portancia para la misma. {6B 
Entre ellos.'-celebrar una ^ ^ 
teatral para primeros dei 
Febrero. , r ios t f También se acordó ¿ a e ^ ]s 
rrenos qu* tiene la îod8fdons(ruc-
, calle de Céspedes, para .* con,o 
ción del campo de Tennh.. parg 
también dar cierta canw 
^ i c h a . obra. E L C ^ E S V O ^ ^ 
IMARCAS Y PATENTES 
RICARDO M^RE 
(Ingeniero 1 ^ 1 ) 
Ex-Jefe de los Negociad" 
y Patentís ^39. 
B a r a t i U ^ j U o ^ ^ anuo, «, a . » » » _ ^ _ — 
, ABELARDO T f * 
Teléfono M-SPCi>.- y 
-aleo'* , ' 
Máquinas le Sum»^¿a> i P1 
Escribir. Aî ill*™*' v ^ 
'"Todos .os trabajo» ^ . n f m i c * 
tadob. Le p;-'Jto un» 
f 
ARO XCÍI 
[10 D E LA MARINA E n e r T ^ K e 1924 
P A K A E L L O S Y P A R A E L L A S 
C O N S U L T O R I O 
POR HERMINIA PLANAS DE GARRIDO i 
"Bohemia". E l número de enero. 
Llega a mis manos y aunque no 
me es posible deleitarme con su 
fundante lectura por el « o r n e a * , 
en cambio, quedo gratamente impre-
sionada al hojearlo. L a Revista Ele-
gancias" que lo acompaña es un pre-
cioso regalo que hace a sus susctip-
tiras. Mo^s. crcQicas elegantes un 
patrón cortado para disfraz, con des-
íriDción y grabado correspondiente, 
pero sobre Sdd (y realmente es' o 
Sue me hace darle lugar preferente 
e^esTe Consultorio de hoy), es una 
sección nombrada: "Afánese Por ser 
Eella". por Ta Doctora Health. Con 
iíustracíones magníficas que dan per-
fecta idea de distintos ejercicios pa-
ra reducir el abdomen, J » " * ^ 
var la belleza del busto y del CueUo. 
para beneficio de todo el cuerpo, e ĉ  
y He sentido el vivísimo deseo de 
que todaa las lectoras y lectores, 
que me consultan a diario sobre de-
sarrollo físico, tuvieran , oportunidad 
' de ver y conservar esta revista Ele-
gancias" para que les sirva de gula. 
Son ejercicios muy sencillos de hacer 
en su propia car.a. Y que me ahorra-
rían muchafi explicaciones por el 
Consultorio. . . . además de que siem-
pre es mejor el auxilio de los gra-
bados. 
Mrs. Carrie Chapman Catt. 
Agradecida a la atenta invitación 
núe las Presidentas de la Federación 
Nacional de Asociacio'nes Femeninas 
v del Cluo Femenino para la velada 
que en la Academia de Ciencias ten-
drá lugar la noohe del martes 29 de 
enero en honor de la insigne defen-
sora de loa derechos de la mujer 
Mrs. Carrie Ohapman Catt, Asistiré 
¡ con gusto y como un deber. 
Luz M. R. 
Escriba a "Le Printemps", Obispo 
í:3, sefior R, Fernández, y tenga la 
' seguridad que le aconsejará lo me-
jor para el caso. Mucho mejor que 
. yo. Además, allí puede encontrar las 
telas que necesite, tanto para usted 
como para pus niños. Lo mismo que 
ropa interior de punto de seda y de 
lana que no debe olvidarse en un 
equipaje. 
Oresia I r a . 
E l ponche que he publicado va-
rias veces es el más sencillo y pro-
pio para una fiesta familiar. Le acon-
sejaría informarse en el "Progreso 
del País", de Galiano 78, donde tan 
acostumbrados están a proparar fies-
tas de esa clase. Ellos le dirán. Por 
mi parto le prometo pedirles una ¡ 
buena receta y publicarla tan pronto 
sea posible. 
Madre atligida. 
No se desconsuele. Esas pequeñas 
calvas o lunares pelados que afean 
la cabeza de su niño desaparecerán 
pronto con el uso diario de la poma-
, da "Liliana" para la calvicie. Pídala 
a " E l Encanto". San Rafael y, Ga-
1 llano. Precio: $1.50. 
Piodras pivciosas y flores, según los 
im-ses del año: 
Enero: Piedra: Granate. Flor: 
Hoftensia. M 
Febrero: Piedra: Amatista. Flor: 
príncipe Alberto. 
Marzo: Piedra: Calcedonia. Flor: 
i Violeta. 
i *Abril. Piedra: Diamante. Flor: 
Margarita. 
Mayo: Piedra: Esmeralda. Flor: 
PJspino blanco. 
Junio: Pfedra: Perla o Agata. 
Flor: Rosa. 
Julio: Piedra: Rubí., Flor: Lirio 
del Valle. 
Agosto: Piedra: Sardónica. Flor: 
Amapola. 
Septiembre: Piedra: Zafiro. Flor: 
Lluvia de Oro. 
Octubre: Piedra: Opalo o Agua 
Marina. Flor: Lúpulo. 
Noviembre: Piedra: Topacio. Flor: 
Crisantemo. 
Dicbre.: Piedra: Turquesa. Flor: 
Flor de Pascua. 
"Ojos glmicos". 
Necesito más detalles del álbum. 
Podría hacerle artísticas y capricho-
sa? orlas o viñetas a pluma o pinta-
das a la acuarela para adornar las 
hojas. Todo eso depende del gusto 
y de la habilidad. Trate de ver algo 
parecido para que tome idea. 
"No me olvides". 
Querida niña: Está usted en lo 
cierto. Ni la quiere, ni la respeta. E s 
una lástima que con sus cortos años 
se vea tan expuesta. No se precipite, 
tiene la vida por delante. Procure 
leer mmho de buenos libros y co-
piar algo todos los días para mejo-
rar su letra. Puedo recomendarle 
muy buenas obras. 
Impertinente. 
Amiga mía. nay cosas que si se 
piensan, no se hacen. 
Esta que me consulta no vale la 
pena de cavilar tanto. No perjudica 
a nadie. Si re su l tará 'e se conflicto 
que usted teme. . . serían tantas a 
acompañarla, que parece pretensión 
no correr la misma suerte. Además, 
eso cambio no habría de sobrevenir 
con la rapidez de un rayo y nos da-
ría tiempo para remediarlo. 
Copistas pava los ciegos. 
Las pereonas que deseen copiar 
lecciones para la Escuela de Ciegos, 
que muy pronto empezará a funcio-
nar en la Habana, pueden dirigirse 
al Profesor señor Pablo Beggiato, en 
Consulado 130, altos. Lo mismo que 
para hacerse so-no, pudiéndolo ha-
cer también (la usseripción) a Teja-
dillo 22 y a casa del Tesorero, doc-
tor Forus. 
L O S A U X I L I A R E S D E Sociedad de Conferencias 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E J U S T I C I A 
Hemos recibido la Memoria im-
presa elegantemente, de los traba-
jos realizados durante el pasado año 
de 1923 por la Directiva que rigió 
los destinos de la progresista Aso-
ciación de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia. 
E n las páginas del folleto se de-
talla admiráblemente las importan-
tes labores realizadas por la Jun-
ta Directiva, en la que figuró como 
presidente el señor Andrés García, 
incansable en la defensa de la Aso-
ciación, como Tesorero el señor Ig-
nacio Tamayo y Campos, entusiasta 
y de reconocida probidad, y como Se 
cretario el señor Francisco Valdés 
Gómez, joven luchador por el en-
grandecimiento de la referida Ins-
titución. 
Felicitamos a la Directiva salien-
te, por el éxito obtenido en sus ges-
tiones. 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
E n la noche de mañana, viernes 
primero, a las 8 y media, en los 
salones del Colegio de Arquitectos 
tendrá efecto la inauguración de la 
tercera serle de eonferenciaa orga-
nizada por la Sociedad de Conferen-
cias, sociedad compuesta por entu-
siastas jóvenes estudiantes, que ma-
ñana por la noche cumple tres años 
de fundada. 
E l programa combinado para el 
acto es sumamente interesante, cons-
tando de los siguientes números: 
I.—Discurso inaugural, por el se-
ñor Manuel Blshe. 
I L — L a futura labor de Cuba, de 
acuerdo con los ideales de Bolívar, 
Martí y Saco, por el señor Antonio 
Iglesias. 
I I I . — L a Cruz Roja Penitenciarla, 
por el ilustre antropólogo doctor 
Fructuoso Carpena. 
E l día 12 de los corrientes se ce-j 
lebraron en el Laboratorio General i 
Wood, las oposiciones para cubrir | 
la plaza de ayudante alumno de la 
Cátedra de Bacteriología. 
Aspiraban a la citada plaza los 
talentosos jóvenes Pedro Hernández 
Gonzalo, J . Lebredo y J . Pino. 
Tras riguroso examen le fué con-
ferido tan señalado honor al joven 
Hernández Gonzalo.^alumno del 5o. 
i curso, interno del Hospital Calixto 
García, por el voto unánime del Tr i -
bunal, integrado por los doctores 
Agrámente. Recio e Inclán. que su-
po apreciar el magnífico exponente 
de conocimiento de que hizo gala el 
indicado joven en materia tan es-
pinosa, mereciendo justicieros elogios 
de todos los allí presentes. 
Nuestra felicitación al aprovecha-
do estudiantes, que ha visto recom-
pensada su constante e inteligente 
labor, deseándole nuevos y progre-
sivos triunfos en su carrera. 
JUEGOS DE CAMA 




Y de más precio. 
Ropa blanca francesa, im-
portada constantemente, siem-
pre de Novedad. 
Maison de Blanc 
SAN R A F A E L 12. 
J 
L A R E G E N T E 
N óptimo y Amistad. 
En esta afamada casa se ha efec-
tuado ayer un remate de joyas. Las 
que quedaron sin rematar, una co 
lección magníf ica, de todos precios 
y de toda<< clases, para señoras y ca 
balleros, las ofrecemos a nuestra 
clientela en condiciones muy venta 
josas. Nada e n c o n t r a r á n mejor n i 
más elegante, n i de tan exquisito 
gusto. Prendedores, sortijas, colla-
res, aretes, relojes, yugos, pulseras, 
leontinas, alrileres de corbata, etc. 
Lo mejor de lo mejor. 
Vista hace fe. • 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O S E G U R O 
c 
11 
E l único establecimiento en su cías* en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel M e n d o » . 
Diaignóstlc \ y watamlento médico-qnlrúrglco 
de las enfermedades de lo» perros y anlmalei 
pequeños. 
Especialidad en Tacunaclones prerentlTM 
contra la rvbla y él moquillo caninoa. 
IT/iectricllad médica y Rayos X . 
Consulta.: $5.00. 
San Láxiro 305 entre Horpltal y Espada. 
Tel. A-O105, Habana. 
U S T E D 
F e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n d e t o d a s l a s 
e x i s t e n c i a s d e l a 
P e l e t e r í a M a y o r de l M u n d o 
C a l z a d o m u y f i n o y d e ú l t i m a m o d a p a r a s e ñ o -
r a s , a $ 3 , 0 0 , e n c h a r o l , c h a r o l y g r i s , r a s o n e -
g r o y d e c o l o r e s , d e s d e 7 5 c e n t a v o s . 
Z a p a t o s d e o f i c i n i s t a s , « l i m a n o v e d a d , q u e v a -
l e n a 7 , 8 y 1 0 p e s o s s e l i q u i d a n t o d o s a $ 3 . 0 0 . 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D 
T a m b i é n s e l i q u i d a n , d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e 
t o d o s l o s z a p a t o s p a r a c a b a l l e r o s , m a l e t a s , b a ú -
l e s , c a p a s d e a g u a , e t c . 
G R A N P E L E T E R I A 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s : M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . , 
V I B O R 
D E AMOR 
N A 
PAGINA TRES 
E l último compromiso. 
Consignado quedó en la tarde de 
ayer el de la bellísima señorita Lo-
llta de la Concepción, con el simpá-
tico y caballeroso joven abogado, el 
doctor Lorenzo Delgado. 
L a petición fué formulada a los 
padres de Lollta. los distinguidos 
esposos, bondadosa señora Rosarito 
Valdés y el caballero muy atento y 
cumplido, licenciado Manuel de la 
Concepción, Registrador de la Pro-
piedad de San Antonio de los Baños. 
Lo hizo en representación del pa-
dre del afortunado prometida, i6i 
ex-senador y rico hacendado, señor 
Manuel Ajuria. 
A las muchas felicitaciones que 
han recibido ya tan simpáticos no-
vios, uno la mía muy sincera. 
UNA ACLARACION 
De toda necesidad. 
Es así la que paso a hacer, re-
ferente a las Vlboivñas de ayer. 
E n la reseña del bautizo de la 
linda hljita de los Jóvenes y esti-
mados esposos, María Teresa Baca-
llao y Félix Capestany inserté los 
versos que el sefior José Coll dedicó 
a tan precioso angelito, y que reci-
tó su bella hl:'n Nena. 
Debido a algunos saltos de líneas, 
la poesía no salió como era debido y 
es por eso que hoy la reproduzco. 
E s de ésta manera. 
Suenan alegres campanas, serafi-
(nes y querubes 
sus más gratas melodías, se aprtsu-
(ran a tocar, 
y descienden suavemente del incien-
(so entre las nubes 
Y a las aguas redentonas han ba-
ñado tu cabeza. 
Hoy es dfa de alegría! Hoy te van a 
(bautizar! 
de la vida en los umbrales, Ingre-
(sastes en la grey 
de los que adoran al hombre, que 
(con sublime grandeza 
dló su vida por nosotros, y es hoy 
(nuestro Dios y Rey. 
A un hogar feliz y dulce, haz sido 
(la bienvenida 
capulllto delicado, que bella rosa 
(has de ser, 
yo le pido a Dios bendito, que te 
guie en esta vida 
y su sombra protectora, te cobije 
(por doquier 
. E X L A C A P I L L A 
Mañana a las siete en la linda y 
hermosa Capilla de los Pasionistas, 
un grupo de niños de la doctrica 
hará la primera comunión. 
E l R. P. Inocencio, que después i 
de tres años de ausencl%, se encuen-
tra entre nosotros, dé paito para 
España, oficiará en acto tan solem-
ne. 
E l domingo' a las tres se verifi-
cará el reparto de premio, que cul-
minará en animada fiesta, 
V'X A V E R B E N A 
L a directiva de señoritas del Cu-
ba Tennis Club, celebrará el domin-
go por la noche, una kermess a be-
neficio de la sociedad. 
Gracias por la Invitación que he 
recibido de la Presidenta, bella se-
ñorita Herminia Frau. 
Oreste del C A S T I L L O 
F a r a n d u l e h a s 
E R I K A M 9 R I N 1 
¡ STA TARDE SERA SU SEGUNDO 
CONCIERTO 
L a joven violinista Erika Morinl 
presentada el marte»' por la socie-
dad "Pro arte'Tñusicnl" es una de 
la'S personalidades más inlercsnntes 
del arte musical contemporáneo, 
Er ika Morini, en piona juventud, 
cuando la vocación comienza • es-
bozarse, ha alcanzado'' una inaauroz 
artística lealnicntc insólUa. Sin va-
cilaciones, sin tiíiibeos, sin irregula-
ridades, nos lia bocho gustar un ar-
to ya on sazón dotado do osa mara-
villosa cxuboinncia quo muy raras 
veces so logra on la odad jüVonil. 
Si E i i k a Morini fuese solamonlo 
una prodigiosa doniinatriz de la me-
cánica de su instrumento, no nos 
eausaría asombro su caso. Estamos 
habituados a ver niños prodigios do-
tmlos de una facilidad extraordina-
iia parn f l ejercicio de ciertas ac-
tividades, lio quo sorprende on E r i -
ka Morini no oc la precocidad inora-
inente materia!, sino iel desarrollo 
pnminturo y completo de su senti-
do artíMico. Er ika Morini compren-
do el espíritu do las obras quo in-
terprcta e hnprimo fodo el fu«-po 
de fin tciiiporam^nto apasionado a 
las rjecuoiones. V no hay en ella 
esc desbordamiento alocado do los 
primeros años; antes .al contrano 
predominan en su arte esa mesura y 
discreción propias de la odad pro-
vecta. L a artista sabe sopesar los 
valores artísticos, sabe refrenar sus 
impetuosidades, sabe, en fin, insu-
iluv algo de su genio en su labor 
pero respetando siempre las inten-
ciones del autor que interpreta. 
Es difícil hallar un "virtuoso" 
que sopa combinar en idénticas pro-
porciones osos dos factores: la per-
sonalidad y la honradez artística. 
, nos lia sugerido su roncierto del 
| martes, en quo ŝ  nos manifestó eo-
! mo consumada artista del violín. E n 
! el 4,adag|»M del Conciorto en Sol 
menor de Bruch nos dió la ftensASn 
perfecta de la plenitud artLstica; nos 
t regaló el espíritu con la exquisita 
| ejecución de la Sirena Melancólica 
de Tsehaikowsky y del Canto Indio 
de Rimsky-Ivorsakoff, nos deleitó 
con el V'ils en La menor do. Brahms 
(íianscrinclón do Rochstoin) y on 
el Uondo do Mozart. o hfzo alardes 
do mocai hmo en la fantasía Meirés 
Üv Paganini. 
Para esta tarde ha sido anticipa-
ib) su recital que habría de celebrar-
se mañana. 
E) programa es el siguiente: 
I 
Concierto en Re menor . Wioniaski 
Allegro moderato 
Andante non troppo 
Allegro con fuoco 
I I 
a) Romaneo Svendsen 
b) Roñdino Beothovcn 
c) Variaciones sobre un tema 
de Corelli . . Tartini-Kreisler 
j I I I 
! a) Solo do Violín de la Opera 
" E l fabricante do Violi-
nes do Crcmona" . . Hubay 
b) Vals Brahms 
c) Guitarra Moskowsky 
I V 
F a n t a s í a de Fausto . Sarasate 
Erno BALOGH, Acompañan te . 
E s t a s son las consideraciones que 
POST-CROX1CAS 
Francisco ICHASO 
MAÑANA " E S P E C T R O S " POR Iar',e. t r anscur r ió entre los decididos 
BLEOXORA DUSE 
Eleonora Dnse reaparecerá maña-
na, después de su gran éxito del 
martes, en el papel de Elena Aving 
del drama "E^pectrotí" . de Ibsen. 
Después que hemos a¿*stido a la 
api; usos de la concurrenc.a, que 
r.'-Kigó a levantar el telón mucha 3 vc*-
ces, cuando la señora X ' rgu termiua-
Ijd ru labor. 
Ha sido ju/,;c&da ya la señora Xir-¡ 
f!U en "Elekt ra" . Basta decir que es 
éi-iji una de sus creaciones más czljM 
labor incomparable de la genial ar- jbiadas y que. '.on ju.iro t í tulo, p"*^ 
tista en la Brance de Quenita de "La d » la Xi rgu exhibirla como .«ra de 
EN "M1RAFL0RES 
porta Chuisa" no es posible duda 
de su tiunfo en el papel de Elena 
Alving. Nadie como Eleonora Duse 
sabe comunicar a un auditocio por 
medios sencillos, por vías naturales, 
todos los dolores y todas las ternxi-
ras que abriga un corazón materno. 
El papel de Osvaldo e s t a r á a car-
go del Sr. Memo Benassl. Tendnl 
• as piezas de su reper*.ori."', en qüSí 
îu neutra mavor oportunida l para 
lucir su tenip aamento emocional y 
su íoplo trá&e.'o, que en determina-
dos momentos alcanza el márf alto 
li'.̂ Hil estét ico. La sombría. Klektra, 
grrnde en sus Impre:ac¡oneí;, gran-
de en sus designios y en sus magní -
ficas esperanzas sang-ientas; mor-
pues, muchas ocasiones para lucirse ! daz en el insulto, implacable y crutl 
el joven y notable actor. 
Y l.A MARGARITA XIRGU 
CRITICA 
Acerca de la notable labor de 
Margarita X i r g u en "Electra" lee 
nioso lo siguiente en el diario "O'í-i'y la s . ic .p .acción de qu^ la sefior 
Ante numerosa concurrencia, so ce-
lebró ei domingo últ imo, en "Mlraflo-
rt-s Park", emocionante juego de base 
ball entre el casi invicto club "Mira 
íloreB" y el "Atlétlco de Lawton". 
Ljs de Lawton fueron con la buena 
intención de desquitarri.; de las derro-
tas sufridas anteriormente a manos de 
los locales; pero no pensaron que é s -
tos resultan cada vez m á s agresivos, y 
reeioleron otra derrota tremenda, ini-
c.ada desde la primera entrada, l imi-
tándose,""por ello, el Interés del encuen-
tro a tratar los locales de vestir de 
óirnco a los visitadores, y és tos a pro-, 
cur^r evitarlo; lo que consiguieron en 
la ú l t ima entrada, después de tener 
do.v outs, al batear Izquierdo una lí-
nea bestial ^jue le permit ió dar la 
vuelta al cuadro, entrando también P i -
ta, que se hallaba en la Inicial, 
P.-agaña, no se amedrentó por ello y 
terminó el juego fortaleciendo a Ar-
menteros con un ponche, ofreciéndole 
a Couto, su buen compañero de batea-
ría, la oportunidad de llevarse la bd-
lá. como grato recuerdo. 
Severino Valdés, el valioso jardine-
ro central del "Mlraflores", fué domi-
nado al bate, pero defendió su campo 
colosalmente. E n el primer Inning, con 
uníí sola mano y a todo correr, le de-
gol ló un home run a Ferróte, en los 
cenfines del centre. F u é la mejor j u -
ga ia de la tarde a pesar de realizarse 
otras muy buenas. 
t ica" de Buenos Aires 
"Fresca está ;i.';n la Intensa emo-
ción ar t í s t ica de la "Elekt ra" , de R i -
cardo Strause, uno de los mejores 
espectáculos de la temporada del 
"Colón" , en este año. E l mismo poe-
ma ('el ya célebre Hugo de Hoffma-
r.üs'tal, íuó v¿ i t ido anoche sin su 
r en í a i comentario musical, pero ..on 
todo el encanto de la música ver-
Lí 1, por' la ilustre actriz española 
Margarita Xivgu, en el "San M i r -
l i n " . La velaba, g ra t í s ima n o - i d -
con los enemigos de .su raza, dulce 
y femenina ante el hermano adora-
do y vengador, encont ró en Margari-
ta X i r g u una in té rp re te inmejora-
ble. « 
Consignemoa este éxito art ís t ico 
Xi rgu ennoblezca así su temporada 
del Sá;i Mr r t í n con pro lucuones «e 
esta índole, que merecen ser escu-
chadas con la más grande admira-
ción y respeto". y ' 
ilustre actriz espaiVña I k ' ^ ^ H 
a la I lnVíb; el día 4 de". /r>os e n i f l n 
t^ pa-.> ci lebrar una t^nipoiad'^:3e 
doc-.j fur.••jones en el " X a c L u i a i i H 
Nos comunica la empresa qne el 
abono con t inuará abierto en la" ofici-
na establecida por el Sr. Pedro Vá-
rela en dicho coliseo. 
L O S E S P E C T A C U L O S P A S A N A L A P A G I N A S I E T E 
S u s c r í b a s e al " D I A R I O D E L A 
K ! gran acontecimiento de los Mira-
í íores impidió lucirse a los de Tjawtor, 
P'-ro, no obstante, mencionaré a Pita % 
como uno de los más notables, por su 
bMea juego limpio de errores. 
Del "Miraflores", todos? Jugaron muy 
bien, mereciendo especial mención el 
buen trabajo de Bragafra en el ibox y 
la manera bestial de batear Knriquez, 
que se anotó cinco hits indiscutibles 
en otras tantas veces al bate, jugando, 
además colosalmente. 
Peré, también Jugó y bateó a la al-
tura de su bien merecida fama, y Con-
rado I^ugo cas t igó la esférida a su gus-
to, Couto, Romero y Montero poco hi-
cieron r.l bate, pero al campo demos-
traron bien que pertenecen a la gran 
"Arademia de Base Bal l de Miraflo-
res" que con tanto éxito dirige Ulpla-
no Mora. 
E i afamado club que hasta ahora so 
l lamó "Miraflores Pinos" se le supri-' 
me desde hoy la úl t ima palabra, por-
que, según rumores, en Los Finos se 
está organizando otro team co nel nom-
bre local. As í me lo comunica la di-
rección del "Miraflores". 
Véase el siguiente score, fiel refle-
jo del mencionado Juego. 
A T L E T I C O D E L A W T O X 
Rodríguez, rf-lf. 
Estanislao, p-rf. 
Márquez, x . . 0 
0 0 0 1 m 
o o o 3 j | 
0 0 0 O i l 
Totales 26 2 3 2 1 líflf 
M I R A F L O R E S 
V C H O A E 
Enriquez. ss . . . , 5 
Romero, Ib 5 
Valdés , cf 4 
C . Lugo, If . 
Couto, c. 
Montero, 2b. 
Peré, 3b. . 
A rango, rf . , 
Bragaña, p. , 







V C H O A E 
Cerecio. 2b. 3 0 0 
Pita. Ib 4 
Docal, ss 2 
Izquierdo, c-p. . . . 3 
Armenteros, 3b. . . 4 
Ferróte, If-c 2 














Totales 37 16 12 26 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Atlét lco de Lawton, . 000 000 002— 2 
Miraflores 311 321 03x—16 
S U M A R I O 
Home run: Izquierdo. Two base hits: 
C . Lugo, Peré y Enriquez; Stolen ba-
ses: Peré; Double plays: Estanislao a 
Armenteros a Cerecio; Estanislao a Pi-
ta a Izquierdo; Peré a Romero a Peré; 
Hits dados a los pifehers: a Esianis-
lao, 6, en 4 innings y 19 v. al " B > -
Struck outs: por BragaíU, S; por Esta-
nislao, 4; por Izquierdo, 3; Bases on 
ball: por Bragaña, : por Kstanlslao, 
3; por Izquierdo, 4; Wild pitchers: por 
Estanislao, 1; por Izquierdo. ; por Bra 
gaña, 1; Dead balls: Estanislao a Val-
dés; Bragaña a Izquierdo. 
Observaciones: Cerocio, out por bola 
bateada; x corrió por Estanislao en el 
octavo Inning. 
Scorer: Ricardo Suáre i . 
O s S A L 
P o r t e n e r q u j f a b r i c a r ! a c a s a q u e o c u p a n u e s -
t r o a l m a c é n d e t e j i d o s , r e a l i z a m o s t o d a s l a s 
m e r c a n c í a s . 
S A L D O S p a r a c o m e r c i a n t e s y v e n d e d o r e s . ' ] 
R O D R I G U E Z , M E N E N D E Z Y C A . , S . E N C . 
R i e l a , n ú m e r o 1 1 7 . 
P. l-t. 31 
C 875 3-d, 
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SEVILLA-BILTMORE 
Hermosa construcción. 
L a más alta de la Habana. 
Solo puede sobrepujarle en ele-
vación la torre de la Iglesia de Rei-
na. 
Un minuto, menos de un minuto 
acaso, basta a los elevadores del Bje» 
vilht.Hiltmorc para llevarlo a üno 
desde la planta baja hasta el déci-
mo piso. 
Allí está en roof del hotel. 
Bajo techo. ^ 
Un salón cerrado de cristales des-
de cuyos balcones contemplaba yo 
anoche el espectáculo de la ciudad 
confiada y dormida. . . 
De su decorado lo que más llama 
la aitmcion es el cieio rasu. ' 
^"Resulta la más caprichosa com-
binación de los estilos francés, es-
pañol e italiano. 
Espléndida la iluminación. 
Con lámparas de tipo antiguo. 
E l pavimento del roof, lo mismo 
que el de la galería inmediata, es 
de estucado español . 
Se inauguró anoche oficialmente 
con una fiesta de animación impon-
derable. 
Fiesta de un doble aspecto. 
Gran comida y baile. \ 
Resultaba insuficiente el local pa-
ra el número de mesas distribuidas 
en toda su extensión. 
No había donde poner una más. 
Imposible. 
Los tres parties de honor, entre 
los innumerables de la noche, me-
recen preferente mención. 
Uno del Presidente. 
Otro del Embajador Americano. 
Y el de Menocal. . 
E n la mesa del Primer Magistra-
do de la República y su esposa tan 
Interesante, la señora María Jaén 
de Zayas, resplandeciente anoche de 
elegancia, tenia su cubierto un gru-
po de matrimonios. 
Eran el Conde y la Condesa de 
la Diana, el Jefe de Estado Mayor 
del Ejército, general Alberto Herre-
'ra y señora Ofelia Rodríguez Aran-
go, Andrés Pereira y Herminita Gó-
mez Colón, Federico Kohly y Jose-
fina Embil, William Gómez Colón 
y Lydia Fajardo, Ramón Blanco He-
rrera y María Ursula Ducassi y Gui-
do Colll y Rita María Cómez Colón. 
E n las cabeceras, los ayudantes 
de guardia, el comandante Cordo-
vés y el capitán Morales Broder-
mann. 
De smoking el Presidente. 
Otros de frac. 
Y de uniforme los ayudantes. 
E n el decorado de la m^m, obra 
del jardín E l Clavel, que también 
engalanó el roof bellamente, resal-
laba una hermosa corbellic de ro-
sas Mina Truffln. 
E n el partie del General Crowder, 
Embajador de los Estados Unidos, 
estaban Mr. y Mrs. Steinhart. 
Descollaba parnil les imites la e/'e 
gante Mrs. Bruen. 
E l general Mario G. Menocal, ex-
Presidente de la República, y su ele-
gante esposa, Marlanita Seva de Me-
nocal, reunían en su mesa a invi-
tados de alta distinción. 
Eran los distinguidos esposos 
Juan Pedro Baró y Catalina Lasa, 
Regino Truffin y Mina Pérez Chau-
mont, Eloy Martínez y Mercedes 
Montalvo, Agapito Cagiga y María 
Luisa Gómez Mena, José Martí y 
Teté Bances, El ido Argüelles y Ma-
ría Luisa Menocal, Alberto de Ar-
mas y Conchita Fernández y el doc-
tor Rafael Menocal y Nena Valdés 
Fauli. 
Además, Ana María Menocal, ai-
rosa, elefante, bellísima. 
E l señor José María Lasa. 
Y el señor Víctor Mendoza! 
Otros parties, de los más caracte-
rizados de la noche, reclaman men-
ción especial.. 
E l de Mr. Rubens. 
E l del general Gerardo Machado. 
E l de Mr. Quesada. 
Los del doctor Claudio G. Mendo-
za y doctor Domingo Méndez Capote 
principalmente. 
E l de Mr. Flynn. 
E l de Mr. Atckins. 
Entre otrefs, de los más numero-
AXtOAO 
Hivenas vidrieras de E l En-
ü canto pueden usfedes ver al-
Centro de Detall istas de Ví-
veres de C á r d e n a s 
gujos de los exquisitos modelos orien 
fal^s que nuestra casa presenta pa-
ra el gran baile de L a j Mil y Una 
Noches que, a beneficio del Asilo y 
Creche Truffin, oe celebrará el sába-
do oróximo en el Teatro Nacional. 
Paca este baile, que revestirá un 
lut.mirVcj des'.umbrador, tenemos en-| 
tracas a la venta a $5.00, y las tene-¡ 
mos también a $2.00 nata la matince 
iníantil del Mguiente día. llamada 
igu.límente a un éxito lurmidablc. 
H ^ ti 
LOS REGALOS 
En otra de nuestras vidriera? exhi-
bimos los regaiü^ que hasta ahora ha 
recibido la sefioia de Truffin, leader 
de ambas fiestas, para la matinée in-
fantil del 3 c¡e febrero. 
(Pasa a la Página CINCO) 
¡ ¡ R E E L E C C I O N ! ! 
Siempre—y por unanimidad—sale reelecto en todas partes el 
sin rival café de ' 'La Flor de Tibes". 
BOLÍVAR 37. A-3820, M-7623. 
U n a l igereza 
Viene de la P R I M E R A 
(fiir mentimos los demás la catástro-
fe del Japón como él la siente. Yo, 
e: hombre más pacífico y sosegado, 
«1/ menos propicio a entablar deba-
teA •.' a enredarme en querellas, no 
J'upüo permitir que pase sin mi pro-
testa, terminante y pública, u.na su-
posición temeraria, que habrán re-
chazado ya con Idéntica anergía 
tMi.-intos barceloneses la conozcan. 
Tengo la suposición toincraria la del 
crnnirUa, que nos considera incapa-
ces de conmovernos ante una trage-
iha sin precedentes su la historia de 
iá humanidad, como la de Tokio y 
[YMcohama; con má.s motivos de los 
'rjne alega dicho eccrltor para supo-
níanos In.sensibles a la muerte de 
d'ia millones de japoneses, pr.edo yo 
pensar todo lo contrario; esto es: 
que e! horrendo trastorno geológi-
co, con su? millones de víctimas ino-
IKÍntes, ha conmovido a toda la ciu-
dad, ha causado emoción profunda 
y aviva, aquí como en todas partes, 
sentimientos más dignos del hom-
bre. 
Pero hay algo más que decir del 
escrito que me ha escandalizado, 
r.unque no soy de los que se asustan 
por un traspiés más o menos da 1p 
buena prensa. Puesto el cronista en 
e» disparadero, arrebatada su fan-
Ichla por la sugestión morbosa de 
los makura-zoski, se lanza a imagi-
nar bacanales del barrio yoshixara, 
do Tokio, lugar de pecado que le 
purece el más placentero del mundo. 
Ku Barcelona se tienen escasas no-
li-las de aqiíel centro de jolgorio, 
nhora devorado por las llamas. "Por 
rao—dice el cronista—la catástrofe 
jnponesa no la habrán sentido, en 
pleno corazón, más que algunos bar-
eeloneses". 
Vaya, ¡es Intolerable! Esto se ha 
publicado en un periódico diario de 
''•3 que más circu.'an y en los pri-
maros días de estarse recibiendo los 
KP.nsaclonales telegramas que han 
sembrado el eepanto por todos los 
A R E T E S Y A R G O L L A S 
He aquí la forma en que ha que-
dado constituida la Directiva del 
Centro de Detallistas de Cárdenas: 
Presidente do honor: José Martí-
nez. 
Presidente efectivo: Emilio Suá-
rez. 
Vice: José Miranda. 
Secretario: José Carrefio. 
Vice: Gonzalo T. Vélez. 
Tesorero: Elisardo Menéndez. 
Vice: José A. Alfonso. 
Vocales: Pedro Balbis, Andrés Pé-
rez, Avelino Rodríguez, Luis Vega. 
José L Menéndez, Constantino Nie-
to, José Rodríguez Suárez, Manuel 
Arias, José González Ferreiro, Ro-
sendo Pérez. 
Vocales suplentes: Manuel Me-
néndez, Vicente Marín, Ramón Nie-
to, Miguel Ten, Prudencio Estévez, 
Manuel Ateca. 
Le deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones a la expresada Direc-
tiva. 
Con brillantes, zafiros y cnix, de última novedad. 
Precios baratísimos. 
El mejor surtido en Joyería. 
E S M E R A L D A " 
F l SAN R A F A E L No. TELEFONO A-3303. 
(entre Consulado e Industria), 
J 
M I G U E L I í L A \ ( O Y B E R A R D 
pulses civilizados; es decir: fué es-
crito, bajo una impresión univer-
bal de horror, con una ligereza inr 
concebible. E l extranjero que lo le-
yese, podría relacionar el inaudito 
y chocante comentarlo con la fama 
filie tiene Barcelona de ser la sede 
do las publicaciones pornográficas. 
La couisecuencia que de ello sacara 
el extranjero observador, sería In-
justa, pero no infundada. 
No mo ha movido a escribir esto 
articulo ninguna intención malévo-
la, riingiina antipatía personal, nin-
guna rivalidad del oficio. E s ya lar-
ga de muchos años mi labor en el 
periódico, y nunca creo haber dado 
motivo a un compañero para mirar-
me con prevención. E s más: he co-
menzado diciendo que la literatura 
alada del eco o de la croniquilla li-
gerh, es una de las cosas más ama-
lde<* y simpáticas del p-criodismo. 
Pienso que en esto hemos conveni-
dn lodos, pero espero que estaremos 
'.odos de acuerdo igualmente en que 
U frivolidad literaria, siempre de-
•iciosa, debe proyectarse sobre asum-
ios pequeños y adecuados, además 
Je medirse en sus libertades y tam-
i)lín en sus hipótesis. Tkles pueden 
ser estas últimas que hagan decir 
al cronista una serie de enormidades 
da aquellas que sólo se escriben una 
'•cz en la vida. 
José E S C O F E X 
En la tarde de ayer recibió cris-
tiana sepultura en la Necrópolis dn 
Colón, el cadáver del que en vida 
fué don Miguel Blanco y Berard. 
Fué el extinto por muchos años 
empleado del ramo de Comunicado 
nes en esta capital, donde gozaba 
do la estimación de sus superiores 
y demás compañeros por su carácter 
afahle.y cumplidor. 
Reciban sus familiares todos nues-
tro sentido pésame, y en particular 
su viuda, la señora María Barco 
Vda. de Blanco, su hijo, el joven 
Miguel y- su sobrino Manuel Blan-
co. 
9 
Del p r o b l e m a . . . 
.. (Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
do, claro és que' sin querer, la cues-
tión. E n un próximo artículo, vere-
mos que, por fortuna, él es una ex-
cepción en España, en ese problema. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
M a n t o n e s d e M a n i l a , 
M a n t i l l a s E s p a ñ o l a s . . . 
¿Ha ^Isto u-ted, lectora bella y 
fiegi'ntí, la colección de Mantones 
do Manila y do Mantillas Españo-
las que hay (-n el "B?zar Inglés", 
Avenida d3 Italia y San Miguel? 
Esa colección os la más bonita 
HUe se puede usted imaginar. Los 
mantones son soberbios: de calidad 
sin igual, de dibujos lindísimos y . . . 
de precios razonables. Nadie vende 
tau barato como el "Bazar Inglés" 
tos mentones do Manila. NI nadie 
tiene trn grande y variada colec-
Hón. 
E n MiiiüHas españolas hay tam-
bién un surtido divino. No deje de 
verlas. Le vai; a gustar mucho. Se 
va a querer lle-'t-r todas. Y los 
^recios son, igualmente, muy bajos. 
los más bajos que u.stcd habrá visto 
en su vida. 
Fíjese en este hócho importante: 
Estos artículos, que todo el mundo 
ha subido en ostos días,—abusando 
de la ocasión—el "Bazar Inglés" 
Avenida do Italia y San Miguel, los 
sigue vendiendo máis barato que na-
die, a precios que son una grata 
sorpresa para el público. 
Para teatros y fiestas, para el 
grandioso oaile oriental, cómpreso 
I un mantón de Manila o una Man-
| tilla española, en el "Bazar Inglés". 
Si no ([uiere comprar una sola de 
esas prendas, cómprese las dos. 





L A S D O S R I B E R A S 
NOVELA 
<lJe v-rua en la librería Acaflémlca. de 
Tía Viuda e Hijos de h\ a o n * W « * 
portales del Teatro P a y r H ) 
(Continúa.) 
Conde movió la cabera excla-
•Ouiéu sabe qué ruina o qué 
iio ha motivado acto de desespe 
m c í a ñ o r e s de Artibes 
^ disculpar la ruina, es el beber 
Apersonas de honor, ea el beber 
id creo a la baronesa de Ariti-
anaz de hacer <ine su hijo desis 
i un compromiso oneroso^ ¡Pero 
.robio! Hay due velar Por el 
. . . . Udo que nos han transmitido 
K t a c h a . . . -
" í a r í a Teresa fué a fientarse a la 
•i^bre Paulino: había podido ella 
l id iar la! 
I?1 enndo df Mnrmennes tomó el 
X^e i 'n para ir al pueblo; quería 
kJf al Párrco y encargarle que dije-
Paulina Montpernon que esta-
la sUs órdenes para todos los tris-
tes menesteres que hubiera que de-
sempeñar. 
María Teresa fué a setarse a la 
orilla del Pajarito y busco instinti-
vamente el roáorio. Estremecióse le-
vamente el rosario. Estremióse le-
jado e nías manos del muerto; y, 
con la mirada fija en el cielo de un 
azul purísimo. oró fervorosamente 
pidiendo que la mansión eternal es-
tuviese abierta para el pecador arre-
pentido y por que Dios confortara a 
la que la víspera parecía la más di-
chosa de las hijas. 
¡De quú manera tan clara lo ver-
dadero y lo justo que se le ofrecía sú 
bjtamente a los fulgores de nueva 
luz! Las ilusincs de la juventud en-
gañan a menudo acerca del punto de 
vista rial de la vida; poro, después 
ríe lo ocurrido, parecía que todo otr-
naba a su puesto y a &u importancia 
afectiva. 
María Teresa comprendía más y 
.mejor que runra que la vida sólo es 
un trá?ito, un deber, un camino. Por 
lo tanto ¿a qué deeesperarse si la 
ruta es ;rida¿ Een la hora suprema 
jiio resta de las alegrías disfrutadas:' 
sino la perfección que de ella haya 
j sabido extraer nuestra alma; pero 
¡cuán necesario es que las alegrías 
.sean purae, nobles y desinteresada?, 
j puesto que e n el plan divino deben 
I servir, de igual modo qu^ los sufri-
1 mientes, para aproximarse a nuestro 
I objeto! 
Y tornando a pensar, agradecida, 
sn el destino que 1« cupo en suerte. 
m 
Calzado brocado oro combinado con piel dorada y Calzado brocado plata 
combinado con piel plateada y muchas fantasías. 
Lft G R A N A D A 
Obispo y Cuba, Mercadal y Co 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LaS NIÑAS 
que ensayan con su» flores la quhatft 
de la vida. 
EL DE LAS NOVIAS 
fue tejen la novela de sus sueños e « i 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
<¡ne realzan sus encantos con la be* 
lleza de sus flores. 
E L DE LOS ANCIANOS 
i que ven en las flores de 
" T i l ( T l a v e r 
todo un mundo de imborrables r&> 
cuerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Caha 
" " E l C l a v e l " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. Iiet» y San Jallo. Xarlsna* 
T E L E F O N O S : 1-1858, 1-7029, 1-7937, p.So87 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
Como v a . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
E S T A C I O N R A D I O T E L E G R A -
P I C A E N CAMAGÜEY 
han de paralizar la obra del Go-
bierno. SI algún Partido de la In-
dia tiene la Ilusión contraria, la 
realidad lo desengañará." 
E l Partido SwaraJ o autonomista 
actual de la India, opuesto al ré-
gimen Parlamentario, que tiene su 
apoyo en las Provincias Centrales 
h»a tratado de afirmar, en previsión 
deí la subida de los Laboristas al Po 
der por medio de su jefe. Das, la 
doctrina política de la "no-coope-' 
ración." 
Como el Vizconde de Chelmsfard 
que fué Virrey de India, en época 
del Ministerio de Lloyd George, 
llevó, siendo Montagu Secretario-
Ministro de la India, la reforma par-
lamentaria a este dominio, habían 
concebido Gandhi que todavía s i - i 
gue detenido y su lugarteniente Das, I 
aprovechar el mando del Partido! 
Laborista para intentar una mayor I 
actividad de las tendencias autono-' 
micas. 
E l nuevo Secretarlo laborista de • 
la India Sir Syndney Olivier, socia-1 
lista y amigo de George Bernard 
Shaw y de Sydney Webb, a cuyo i 
trunviato se le llama en Inglaterra • 
"los tres mosqueteros del Fabia-1 
Ha quedado abierta al servicio 
público y oficial ordinario, la Esta-
ción Radiotelegráfica de Camagüey, 
habiéndosele asignado las Iniciales 
de llamada "P. W. Y . " 
nismo", siendo Olivier «autor del li-
bro "Capital blanco y trabajadores 
de color", ¿tratará en la India de 
ser el defensor, como lo hizo en Ja-
maica, de la raza de color prente a 
los blancos, nombrado en esta ve-
cina isla Gobernador General? 
E n los meses de Noviembre y Di-
ciembre últimos se celebraron en 
la India nuevas elecciones al Parla-
mento, y en ellas el Partido SwaraJ 
o autonomista se halla en minoría, 
porque d̂e los 105 elegidos y de los 
86 miembros ya proclamados, solo 
40 son autonomistas, frente a 40 del 
Gobierno y 30 del Partido Modera-
do. E l Partido autonomista de "no 
cooperación" cuyo jefe, aunque en 
prisión, sigue siendo Mahtma Ga-
nahi, quiere derrocar el Gobierno 
por la táctica de la obstrucción par-
lamentaria. 
S O C I E D A D P R O - A R T E M U S I C A L 
T E A T R O "PAYRET' 
A v i s o a l o s A s o c i a d o s 
E l segundo concierto de 
E R I K A M O R I N I , 
violinista, se ha anticipado para ~ ** l^f 
H o y , J u e v e s , 3 1 d e E n e r o , 
a las 5 p. m., debido a dificultades surgidas respecto 
a las fechas. 
María Teresa A. de Hernández Figueroa, 
Secretaria. 
356S 31 m-y-t. 
María Teresa so acuso de no haber 
apreciado mejor hasta entonces la 
dicha de haber encontrado en su ho 
gnr tradiciones sanas, ejemplos 
nobles qué marca la senda; la dicha 
de tener un padre a quien se puede 
venerar, cuyos consejos pueden se-
guirse como los de un oráculo y cu-
ya vida sin W u u l a ec un égida, al 
mismo tiempo cjue un honor 
Entro los goces nobles de este 
mundo existe dichosa monte le misión 
dulce y pura de labrar la felicidad de 
un hombre honrado, de verse guiada 
por un corazón excelso, de educar a 
seres querido^: que pronuncien el nom 
bre de madre, de modelar sus almas 
y de ver favorecer y desplsgaree en 
ellas el sentimiento del honor y del 
deber. . . ¿Lograría María Teresa ce 
nocer estos goces? i 
¿Encontraría ua. hombre débil, 
ni veleidoso, ni enemorado del lu-
jo y del dinero, como Roberto de 
Aritibes, cuyo sueño quimérico se 
disipó repentinpmente. sino un co-
razón leal, desinteresado, como, sin 
duda alguna, c o m o . . . . el del her-
mano de Critina? 
María Teresa irguió bruscamente 
la cabeza. Dios, que reparte las ale 
grías terrenales, sabe también con 
solar a las almas a quienes priva 
de e«a alegría. No pensaría nunca 
en sí misma, no se torjaría ilusio-
nes; estaría agradecida a su suer-
te, y más que nunca se aplicaría a 
consolar a su padre, a ese querido 
y noble padre no le amargaría ja-
más la vida con propios ni con sin 
sabores. 
No so daba cuenta del tiempo 
pasado en aquel reposo, en aquella 
calma bienhechora, después de las 
emociones que había experimenta-
do. Ruido de pasos que sonaron a 
su espalda la sacó del ensimisma-
miento; el Conde estaba allí, con el 
sombrero en la mano y enjugán-
dose la frente sudorosa, a pesar de 
que aquella hora no se sentía calor. 
Lanzó un mirada hacía la umbrosa 
arboleda que se ergía al otro lado 
de Pajarito, reprimió un suspiro y 
se volvió hacia su hija,. 
—He encontrado al señor lucey 
—exclamó, con acento cuya agita-
ción involuntaria trataba de domi-
nar—. Muy intranquilo recorría el 
pueblo, porque no había recibido 
aún la carta de su hermana. Lo he 
tranquilizado, y ha aprobado calu-
rosamente el viaje de Cristina. 
María Teresa había palidecido 
levemente. 
¿Ha s ido . . - . , ha sido el se-
ñor Ducey quien inició la conversa-
c,ón?__preguntc sin mirar a su 
padre. 
Sí ¿por qué no? Pensó cuer-
damente QttO podría darle noti-
cias Razones lamentables nos im-
piden sostener relaciones frecuen-
tes pero podemos, cuado nos encon 
tramos, expresarnos nuestra reci-
proca slmpaticM. quo en otras cir-
cunstancias se hubieran convertido 
probablemente en rdneera amis-
tad . . . 
—Acaso más adelante esas difil 
cultades desaparezcan—dijo Ma-
ría Teresa, esforzándose por sonre-
ír. 
Y el señor de Marínennos se en-
jugó de nuevo la frente y las lle-
nes. 
— S i así sucede, no será muy 
pronto.. . 
— E l señor Duccy me ha reitera-
do lo mucho que lamenta esta situa-
ción—continuó—; pero se ha creí-
do en el deber de anunciarme que 
aguarda a su tío esta misma 
noche. . . 
Procuraba expresarse con tran-
quilidad: no obstante su hija notó 
la angustia que pretendía disimu-
lar, t 
— ¡Oh, papá, querido papá! ¡Te 
molestará hallarte tan cerca de él! 
¿Quieres que nos marchemos a cual 
quier parte para 'evitar un eucueu 
tro desagradable? 
— ¡Qué locura! Antes todo, mi 
amada hijita, no podemos permi-
tirnos viajes de recreo; y luego, 
¿por qué yo, siendo el ofendido, ha-
bía de huir del qué, después de ha-
berme «rruinado y de haber trun-
cado mi carrera, efectúa el alarde 
de venir a buscarme en una hacien 
da que debiera ser mía? 
—Pero ¡sufririrás mucho! 
E l señor de Marmennes luchó 
brevemente contra una profunda 
emoción. 
—Bueno, sí, sufriré, ¿por qué 
he de ocultarlo? Hay en ese recuer-
do le lo pasado un sentimiento de 
dignidad ofendida.. Cuando pien-
so que le hice dueño absoluto do mi 
confianaa. le abrí mi corazón, y le 
hice dopositario de todas las ilusio-
nes aspiraciones de mi juventud, 
siento impulsos de rebeldía algo 
así como la impresión de un rebaja 
miento de mí mismo, ante la Idea 
de que todo ha sido profanado... 
Haberse equivocado completamen-
te al juzgar a un amigo, y haber vi-
vido tantos años alimentando una 
i ilusión engañosa, es hutóilde para 
el c o r a z ó n . . . Y, sin embargo, ai-
gimas «veces no puedo creer que me 
«quívoqué entonces... Pienso que 
se ba efectuado en él algún cambio 
monstruoso. un derrumbamiento, 
una especie de cataclismo moral: 
pero mi debilidad se deja aún aca-
riciar por la ilusión de que era tal 
modo lo figuraba cuando le profesé 
cariño f ra terna l ! . . . ¡Qué locura! 
María Teresa Iba a hablar, pero 
se contuvo. ¿Debía de informar a su 
a su padre, lo acarició con profunda 
disparatadas a Cristina, conociendo 
como ronocía al señor de Sallís? Tal 
vez esas suposiríone? explicasen el 
fenoméno moral en cual necesitaba 
creer el señor de Marmennes, pero 
al mifimo tiempo podían lastimar-
lo afligirlo. . . 
María Toresa no se atrevió a de-
cir nada. Tranquilizó blandamente 
a su padre, loácaricjó con profunda 
ternura, le habló d'o la emoción y 
do la gratitud que experimentaba 
al compararlo coa el desgraciado 
padre de Paulina, y de la alegría que 
existo para un hija en no encontrar 
flaquezas en los seres a los cuales 
debe respeto; después volvieron 
juntos hacia L a Ribera, más uni-
rlos que nunca, comprobando el pa-
dre a qué grado de perfección moral, 
de abnegación y de delicadeza se 
elevaba e.u. hijita queridísima, con-
servando intactas el encanto y la 
gracia de su carácter atractivo. 
X V I I I 
Qué cambir.do estaba Luciano de 
Sallis! 
E n raz^n a sus quebrantos r'e sa-
lud, ol ascidonto que le había ocu-
rrido tuvo 'onsecuencias largas 7 
molestes; con mucho ei'uerzo iba 
recobrando el movimicntJ de los 
brazos; la excitación de laí luchas 
rollticnc, unidJ a un trabajo rudo, 
incesante resultaba funí.^H desdo 
el punto de vista d* la «nfennedad 
cardíaca, cuya exlstotula «o había 
visto obligadj a InJ'o/iri»» e' médl-
' i , «nunciándole 4M pafl'» í*0*' 
des nlace fatal si :.o m r«» gn»! ^ 
a guardar reposo nbv^iato. r-trt r a 
ra los temperamen.o'i v»!j«o9»«««» 
el descanso f.uele p i r v ; " .w 
Lo toleran, cuando es r ^ ' ' ^ c01* 
cierta satií-facnión do! t-crazór. y aol 
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sos, el del señor Arellano, que pare-
cía presidir idealmente Consuelito 
Lámar de Mendoza, tan interesante 
en el supremo encanto de su belle-
za destacándose entre el severo mar-
co de su traje negro. 
Una estrella de cine. 
Gloria Swonson. 
Allí estaba la célebre actriz que 
desde anteayer llegó a la Habana, 
aunque sin la compañía de Valenti-
no, según el rumor que habíase pro-
palado. 
Gloria Swanson, vestida primoro-
camente, lucía el peinado que se 
había hecho esa tarde en la Casa 
Dubic. 
Muy joven. f 
Y muy bonita. 
L a vi bailar, risueña y gentil, con 
el simpático joven Raúl Fowler. 
Bailó con muchos más. 
Entre otros Crowder. 
Pasearon por el radiante roof su 
belleza numerosas ladies de las que 
visitan la Habana. 
Una de elols, interesantíoima, a la 
que fui presentado por Mr. Stein-
b.irt, es Mrs. Schwill. 
E l cronista tenía su party entre 
ir«s cronistas más, qje eran A.lbe.*+o 
rt'vz, Eduardo Cídre y Baby Aivarci. 
y en la grata campañía del doctor 
S;iIv.itore Buffardi y de los amigos 
llti uueridos P-'co Calvo Mario L e - -
-a o Abella y Joaquín Alsina. 
Apuramos todos, y fué un succés, 
el Magno Cocktail. 
í iubo un brindis. 
Ptfra Pedrito Morera. 
Hubo bailes por Melissa, la esbel-
ta y fina Melissa, y por la admirable 
pareja Adelaide y Hughes, del Casi-
no Nacional. 
De allí, del Casino, vino Fausto 
Campuzano para ejercer sus fun-
ciones de manager insuperable. 
Leyó un cable. 
Con un saludo de Mr. Bowman. 
E l baile, con su alegría infinita, 
reinó toda la noche a los acordes de 
la orquesta de Víctor Rodríguez. 
Orquesta sin igual. 
Incomparable, 
E nrlque PO S T A N I L L S . 
de Pantana 
EXHIBIMOS UN SURTIDO 
E X T E N S O Y VARIADO DE AR-
TISTICOS MODELOS DE E S -
CRITORIOS PARA SEÑORA, 
MESITAS PARA L I C O R Y MU-
CHOS OTROS M U E B L E S D E 
FANTASIA. TODOS E N E S T I -
LOS C A P R I C H O S O S ; UN 
ADORNO E L E G A N T E QUE A 
L A V E Z RINDE E L USO 
PRACTICO A QUE SE D E S T I -
NA. 
V 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
J o u e r í a u Obietos de ftrte. Muebles de Fantasía y L á m p a r a s 
HABANA 
L a T e l a S u b y u g a d o r a : e l A s t r a c á n 
Tenemos a la venta: 
En colores enteros. . - . a $2.00 
En „ egipcios. . . a $2.25 
De lana a $5 50 
De seda a $8.00 
Y una variación completa 
formando varios tonzs 
en colores elegantes, a $14.00 
aparta del gobierno por el asunto del 
senador Fie.d Jurado y por su mal 
eotado de salud. 
Si ve nuestro muestrario, te-
nemos la seguridad de que se com-
prará o una Capa o un Chai. 
L A DETENCION D E ANATA 
E l señor Anaya, Jefe del protoco-
V en la Secretaría de Estado duran-
ce mós y encerrados en la prisión ml-
Canantza, ha sido arrestado con on-
ce más y encerrados en la priión mi-
litar de Santiago de Tialtelolco bajo 
la acusación de estar ayudando a la 
revolución mediante la distribución 
de noücias rai'.itares falsas. 
I M I S C E L A N E A 
L O S EQUIPOS T R I U N F A N T E S 
CHA.MONIX, FRANCIA, Erpro 31. 
Los equipos triunfantes en las 
competencias eliminatorias para los 
Jaegoa olímpicos de París son los de 
Noruega, Finlandia y los Estados 
Unidos. 
RUMOR DESMENTIDO 
MOSCOU, Enero 31. 
L a prer*a en general y el gobier-
no desmienten el asesinato de Trost-
Ky. diciendo que es te lo ha abando-
nado su domicilio desde hace varios 
día?, por encontrarse etfermo. 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A / T E L . A - 3 3 7 2 
M A P A t M F A C I L 
para la elección de cualquier objeto. Visítenos y lo verá 
realizado. 
P I E C I O S S T O I S I W O S 
En joyas. Objetos de Arte, Relojes, Cubiertos, Lám-
paras, etc., estamos a la altura de la mejor. 
t ( S A L L O 
HABANA Y OBRAPIA. T E L F . A-2738 U J i : : 
Talleres: Compostela No. 46. Telf. A-2660. ^ 
AUTONOMIA F I N A N C I E R A 
B E R L I N , Enero 31. 
Ha l'.egado el segundo comité que 
se entenderá con el gobierno central 
para las demandas de autorlomía fi-
nanciera que dicho gobierno rehusa 
atender. 
E N F A V O R D E LOS M E T A L U R G I -
• COS 
B E R L I N , Enero 31. 
E l gabinete ha aprobado una or-
den valorizando los créditos particu-
lares para darles elementos suple-
mentarios a los metalúrgicos del 
Rubr afillado's al sindicato que está 
opuesto al abandono de la lucha para 
mantener las ocho horas de trabajo 
en las minas y factorías. 
L A P E U Q U E R I A F R A N C E S A 
Uñ nuevo éxito de la Peluquería 
Francesa, de los señores Mauricio 
y Mora, San Rafael 12, ha sido el 
trabajo artístico de los peinados 
Sagundo Imperio que lucen los ma-
niquíes de la soberbia exposición 
de trajes do época que so exhiben 
en E l Encanto. 
ld-31. lt-31. 
A E R O G R A M A 
C 9253 lt-30 Anuncios Trujillo Marín. 
Dentro de d i e z . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ta semana con el propóoito de e^tu-
pler la cuestión de límites entrj -el 
i.jvte y el súr de Irlanda. 
I N A.MKiíK ANO PARA L A R E -
CONSTRUCCION F I N A N C I E R A J)E 
HUNARfA 
GINEBRA, Enero 30. 
Los directores de la Liga de ¡a.s 
Naciones están considerando la con-
veniencia de ofrecer' el puesto de Al-
tD Comisionado un Hungría a algún 
americano competente para dirigir la 
tarea de reconstruir la hacienda do 
Hungría. 
UN C A B L E D E SINCLtAIR 
PARIS, Enero r.o. 
E n cablegrama trasmitido por Tíú-
rry F . Sinclair al sonador Lénrool, 
anuncia el magnate natr-^lero que re-
gresará a los Estados Uivdos cu&uiO 
liaya completado los nescpioa Qnn lo 
trajeron a Europa. 
Agrega Mr, Sinclair .{ue acogerá 
gustosamente la determinación judi 
cial ..'o las cuestif>:;«'.j pendentes veia-
cionadas con las concesiones petio-
leras. 
Kli PRINCIPIO D E L FIN Í)B L A R E 
V O L I C I O N MIC1 K'ANA 
CIUDAD D E MEJICO," Enero 30. 
L a toma por las fuerzas fedérale* 
rtc Esperanza, clave de la línea re-
belde que protege a Veracruz y l.ij 
consiguiente deñorgnniza-.-ión de 'as'] 
f.uTzas de de la Huerta, son In.li-j 
c:.> i en opinión il'jí c't.'jartamento 
l i Cuerra, del pr.uciuio del fin de Jai 
: ci>ellón de la costa del golfo. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Alvarez P e r n á i É z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana viernes a las 8 de la 
mañana, su viuda, hijos e hijeo políticos, suplican a las per-
nas de su amistad se sirvan concurrir a la Casa de Salud L a 
Covadonga, a fin de acompañar sus restos mortales al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Enero 31 de 1924. 
Catalina Gonzále?, viu lá de Alvarez; Enriqueta, Carmela, 
Josefa, Manuel y Francisco Alvarez González; E n -
rique Radillo; Qfclia Mugía; Vilaió y Alvaro/,. 
. 1-t. 31 
I. \S F U E R Z A S l í L W C A S DE Sf-
H E R I A PROCLAMAN UN L I B R E 
ESTADO 
TOKIO, Enero 30 
• Las llamadar fuernas blancas Je 
SlM.-na se han aprovechado de l i 
muerte de Lenine para p^oclarair uu 
estado libne en la provincia de Amur 
y*han interrumpido el servicio ferro-
vial io que comunica con Vladivos-
tock y con el Este, según noticias rc-
cJmiHs por el gobierno. 
E L ESTADO D E L A R E V O L U C I O N 
C1NDAD D E MEXICO, Enero 31. 
< EL Secretarlo del interior señor 
Enrique Colunga, ha hecho unas ma-
iAfestaciones referentes al estado de 
!e revolución en el territorio mexi-
cano diciendo que a pesar de las 
grandes actividades desplegadas, 
veinte y uno de los veinte y siete 
eérados de a República están tran-
qvi;0£ cumpliendo en todas sus re-
laciones con el gobierno central, 
mientras que los siete estados que 
ahora están en rebelión parcial o to-
talmente bajo el control de los re-
bcldec, indudablemente que pronto 
Cíorán pacificados. 
Vapor. "Alfonso X I I I " , Enero 30. 
DIARIO, Habana. 
Navegando felizmente, los pasa-
jeros del Alfonso trece saludan cor-
dialmente a familiares y amigos. Pe-
pe Castro, Antonio Baena, Agapito 
Busto, Benito Sánchez, Benjamín 
Llama, Paulino Suárez, Hermanos, 
Ferreiro, Manuel Bango, Enrique 
Dovals, S. Colla, Máximo Rodrí-
guez, Corino, Bustillo, Familia, JO' 
sé Mon, Julio Gutiérrez, Gregorio 
Ataola Manuel López, Antonio Palo-
mo, José Arias. 
1 NA CARTA D E VASCONCELOS 
E l señor José Vasconcelos que 
presentó el lunes su ^enuncia como 
(secretario de educación pública, ha 
pub'.icado una carta diciendo que se 
H O R R O R I Z A . . , 
. . . una cara llena de granos 
o barros. Para no tener la cara 
así, basta tomar por las mañanas 
dos cucharadas de Agua de Cara-
baña y hacer continuo uso del in-
superable Jabón Medicinal y de 
Tocador de Sales de Agua de Ca-
rabaña. 
De venta en droguerías, far-
macias y perfumerías. 
c931. lt-31. 
D E A G U A C A T E 
Enero 29. 
F I E S T A E S C O L A R 
Con motivo de festejar el natali-
cio de nuestro Apóstol José Martí, 
la escuela número Uno, sita en esta 
cabeza, celebró ayer un brillante ac-
to patriótico, desarrollando el inte-
resante programa que a continuación 
transcribimos: 
1.—Himno Nacional, dirigido al 
Piano por la profesora señorita Ma-
ría Teresa López y cantado por to-
dos los alumnos del plantel; 2o.. E s -
phcación de la fecha, por el Director 
de la El íde la , Sr. Gorzalo Averhoff, 
quien pronunció un bello panegírico 
sobre Martí; 3o., Poesía "A Martí", 
por la niña Blanca Luz Jorge: 4o., 
Poesía "A Martí", ^or Víctor Martí-
nez; 5o., Poesía "A la bandera cu-
bana", por Celia B-rmeosolo; 6o., 
Poesía "A Martí", por Oterlina Pino: 
7o., Himno a la Libertad, cantado 
por las alumna.s del aula 2a., que 
con tanto acierto y competencia di-
rige la señorita Pastora Viera y di-
rigido al piano por la profesora au-
xiliar de ícindorgarton. señorita Ana 
Viera; So., Poesía ""Vago y Estrella" 
es :rita por Mart í, recitada por el ni-
ño Manuel EIrán; ^o. Poesía "A la 
bandera cubana" por Caridad Redon-
da; 10. Poesía "Con todos y para 
todos", cuyo autor lo es el muy que-
rido Inspector Escolar de este Dis-
trito, Dr. Heliodoro G. Rojas, reci-
tada por el jovencito Ernesto Ra-
mos; al term.inlir do recitar, de ma-
nera adinirable. tan sugestiva c ins-
pirada roesía los aplausos no cesa-
ban y los ahimnOT y maestros pues-
tos de pie aclamaban a su autor, 
queriendo con ello rendir un home-
naje de simpatía, alecto y admira-
ción al culto Inspector, al maestro 
jde los maestroó, al amigo y compañe-
ro üarcía. Rojas; Poesía "A Martí", 
¡por la niña Alejandrina García: 12, 
Himno a la bandera, cantado por 
las niñas del aula segunda. 
Seguidamente se procedió al des-
|f¡le de los educandos por ante la eli-
l^ic de Martí que allí baí.ut coloca-
da, para ofrecerle la ofrenca flora!. 
Las recitaciones quedaron todas 
¡muy lucidas, r-:nbrr,>aliendo la alúa 
'Alejandrina García, a la que fue 
Iofrecida por el Director, Sr. Averboií 
luna flor, ;;omn testimonio de distin-
itión por lo bien que recita. 
' Estos actos hacen despertar en el 
|uima del niño impresiones gratas, 
además de la enseñanza que ellos 
t nciorrau. pues siempre aprtnden al-
feó nuevo, porque so les habla sobrh 
los méritos de .nu(5-tros inmortales 
patriotas presentándola ejemplos 
vivos, por lo que el niño se ve obli-
tacio a «tentir par ¡a p.tria amad-; 
• a homar la m .•mona de nnfetiros 
•.troes. E-'a ê  ta labor col maestro, 
pieparar h los íuturos ciudadanos 
L a Banda Uunicipa amenito la 
f .r sta. 
E . Garr«sta»*n, 
Corresponsal. 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
y>i\V YORK, c-noro 30. 
Libertad 3 112 O|0, 99 IJ132. 
Primero 4 0|0, sin cotl/ar. 
Segundo 4 0|0. 99 11|32. 
Primero 4 1|4 0.0, 99 li SS. 
Segundo 4 l\i 0l0. 90 13 32. 
Tercero 4 114 OjO. 99 11132. 
Cuarto 4 1|4 OID. 99 13132. 
U. S. Treasnr^r 4 1|4 f-IO, 100 S132. 
BOLSA DE BARCELONA 
IBARCELOXA. er.'.ro 30. 
1 EU dullar se ce tizó a 7.86 lj2. 
B A I L A R E S UMA M E C E 51 DAD S O C I A L 
m 
I I P ! 
i 
/ a n o s y Q u / o p i c i n o s 
3ia¡nes Afilar sha II and Wendell-Qrmslrong-Iíarn 
\) Universal y el femoso pidno eleclro reproductor ClmpiCO 
Marcas reconocidas como las mejores. Brindamos a usted por la escala de 
precios económicos, la oportunidad de adquirir un buen autopiano. Damos 
gandes facilidades de pago. Rollos para autopíanos y discos y victrolas 
"Vídor". 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U N I V E R S A L M U S I C d n d C O M M E R C I A L ( § 
r G R A L . C A R R I L L O (San Rafael) 1. T E L E F O N O A-2930. " 
NO ES PARA T A N T O . . . 
E l discurso que pronunció en in-
glés el señor Medrano el día del na-
talicio del Apóstol, fué acrem«nte 
censurado por algunos distinguldoe 
compañeros de la prensa. 
No es para tanto, caballeros. Si el 
señor Medrano quiso medrar en el 
concepto público a més altura inte-
lectual de la que hoy tiene—ya que 
mo consta que es un hombre culto— 
haciendo ver que domina lá lengua 
inglesa tan, bien como el difunto 
Lord Byron o Shakespeare, no veo 
que ello sea tan censurable como 
comprar camisetafl sin pedir la mar' 
ca "Amado". 
Además, quien sabe si con ello 
quiso dar un chance a sus oyentes 
para que se dieran ^isto unos entre 
otros de conocer el inglés, con solo 
hacer aprobaciones de lo que él de-
cía. 
—Muy bien—dirían algunos sin 
entenderlo.—Este párrafo le ha sa-
lido tan brillante como los que ven-
den en L a Casa Borbolla; merece 
qu.e le regalemos entre todos un pan-
talón "Pitirre". 
—Usted, por lo que vao, domina 
bien el I n g l é s . . . a mí se me va al-
guna palabra. . . 
—Pues a mí ninguna. 
Después de todo tienen mucha ra-
zón los que así se explican; les pa-
sa en eso lo que a mí y a la ma-
yoría de los que eetamos en Cuba; 
no se nos escapa ninguna palabra 
porque tampoco la cogemos... 
De todas suertes, es un hecho pro-
bado que a la gente le gusta presu-
mir de lo que no entienda. E n la 
breve temporada qué actuó en el 
teatro Nacional la compañía france-
sa de la Port au Saint Martin he 
visto acudir con asiduidad a muchos 
que no saben de Francia, más que 
Fabrica corbatas preciosas para que 
las vejada L a Ruscfuella, en Obispo 
1 0 8 . . . L a gente es así. 
Durante la estancia de aquella 
Compañía entre nosotros, s» afran-
cesó todo el mu,ndo; ai señor Barrei-
ro el gran maestro culinario de L a 
Diana lo tenían asustado.. . llegó 
a creer que estaba en París sin dar-
se cuenta. E n efecto, todo indivi-
duo tras tomar ron Bacardí se sen-
taba a la mesa haciendo a grandes 
gritos el "menut" en francés, para 
que lo oyeran. 
cen da las virtudes estomacales que 
tiene la arómatica de Wolfe- . . 
Falleció en Madrid el Director de 
la Policía de Seguridad. Eso noa 
prueba una vez más que conira la 
Parca no hay seguridad posible, aun-
que mucho atenúa tomar el Grippol 
a tiempo, y ser parco en todo para 
que la Parca nos respete. . . 
"Ha llegado un distinguido ban-
quero asiático" dice un colega. 
Ya lo creo; esa gente se distingue 
mucho en todas partes . . . No hay 
más que mirarles la c a r a . . . Por 
más que aquí no hay razón para que 
se distingan, toda vez que vemos 
por ahí tantos chinos como barras 
do Jabón Copeo reciben los señoree 
Rodríguez y Hno., de Luz 9 3 . . - . 
Pensamientos. 
E l ignorante, si calla, será repu-
tado por sabio, y pasará por enten-
dido ni so desplega sî s labios y usa 
los perfumes Dralle. 
Pablo Yodú. 
Xo traspaséis los límites fijados 
por vuestros padres, ni pretendáis 
encontrar pinturas de esmalte cual 
Ips de RIpolIn que venden en " E l 
Pincel". 
Arturo Vázquez. 
Vencer sin peligro, es triunfar sin 
gloria y no hacerse meritorio a que 
le dediouen una corona de Celado 




Vázquez buscó a don Arturo 
por la plaza de Velázquez 
fiX compañía de Muro, 
y asegura Agustín Blázquez 
por boca de Legorburo 
que no halló a Arturo. Vázquez. 
—Camarero: ¿qué hay hecho para 
comer? 
—Pues caldo gallego; filetes de 
pargo rebozados; lechón asado.; . 
—Quita para a l l á . . . ¡Qué vulga-
ridad!^^. 
—Hombre, no va usted a preten-
der que le sirvamos pañuelos de L a 
Rusquella hervidos con agua de 
Mondariz. . . 
—Cállate la boca, y tráeme una 
tortilla a la francesa con "petit 
pois". . . 
— ¿ Y para luego? 
—Pues me traes pescado "papl-
Uot" o una cabrilla Colbert,, lo que 
hagan más aprisa; no quiero perdsr 
una palabra do L ' A i g l ó n . . . ¡Ah! 
encarga también un filete de terne-
ra Chateaubriand. . . 
E n efecto. Aqu;el señor salía a 
grande* zancos del restaurant di-
ciendo a todo el mundo que no quo-
ría perder una palabra de L'Ai-
glón. . . . 
—Déjame, que van a empezar— 
decía si encontraba a alfeún amigo. 
—Pero. . . ¿A dónde vas tan apri. 
sa con esa flor de la casa Langwith 
en el ojal, sin detenerte a tomar un 
cogñac Pemartín de la clase V. O. G.? 
— A ver la Compañía francesa. . . 
— ¡Ah! ¿Pero sabes francés? 
—"Güi". 
—¿Dónde lo aprendiste? 
—Déjame, qué tengo mucha pri-
sa- . . "Au rsvoir". 
Luego los pobres pasan la mar de 
trabajos en el teatro conteniendo el 
aueño y haciéndose que siguen la hi-
lación de la obra, hasta qu.e al final 
dan rienda suelta a sa admiración 
llevando a las amiguitas a rofrescar 
en Marte y Be lona . . . 
¡Así es la vida!. . . 
E n cambio quien vaya a L a Con-
fianza de Aguila 145, encontrará 
cuantos muebles y joyas desee por 
poco dinero. 
Efemérides. 
1430.— (Enero 31. Donación al con-
de de Luna de las villas de 
Arjona y Arjonilla. 
147 4.—Los médicos ensayan en un 
condenado a muerte la ope-
ración de la piedra. 
1S31.—xace Rochefort, periodista y 
crítico. 
1906.—Comienza en las iglesias de 
París -el inventario para la 
ley de separación. 
1591.—Sitio de París por Enri -
que IV . 
189 9.—Muere la Czarina de Bulga-
ria. 
1S69.—Convención nacional en Qui-
to, donde se brindó con el 
nunca bien ponderado ron 
Bacardí. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 31 de Enero serán 
enfermizos y habilidosos. 
Según nos dice el cable, han lle-
gado a Berlín los comisionados de 
las reparaciones. 
Me alegro. Así podrán reparar des-
de cerca que esa gran nación no 
puede darles a sus niños la leche 
danesa Dos Manos, ni juguetes cual 
los que venden tan baratos en Los 
Reyes Magos, y quien no tiene dine-
ro para eso, tampoco puede tenerlo 
para mandarlo a los de afuera. . . 
Amenizando. 
L a cruz en las monedas de Ale-
jandro. 
Las monedas de oro de Alejandro 
el Grande son notables porque la..* 
Victoria que figura en su reverso! 
lleva una cruz cuyo significado era 
muy problemático. Pero según M. 
Babelon, dicha cruz es sencillamen-
te un '•"stylis", uno de los elementos 
del aparejo de los barcos antiguos;, 
era un estay en forma de cruz situa-
do a popa de la embarcación, qu,9 
simbolizaba la potencia marítima y 
la dominación de los mares, y que 
los atenienses comenzaron a poner 
en la mano de las Victorias hacia el 
año 3 3 6, año del advenimiento de 
Alejandro. 
Si este príncipe a su vez mandó 
estampar el emblema en el reverso 
de sus monedas, fué por halagar al 
pueblo d-e Atenas, que ya desapare-
cía en la historia, pero que aún le 
gustaba oír decir que había brillado. 
Alejandro, proclamado estratega 
todas las fuerzas griegas en la dieta 
panhelénica de Corlnto, y encarga-
do de dirigir la guerra contra los 
peinas, acariciaba la misma vieja 
vanidad ática poniendo en el anver-
so de sus monedas de oro, la cabe-
za de Atenas. \ 
Según nos dice Mr. Brlsbane, se 
han exhibido en New York ciento 
diez perros Pomerianos, y asegura 
qae valen más de cien mil posos. . . 
Eso asejún. Hay miles da personas 
que prefieren un ranchito de víve-
res de la Ca/sa Frank que está en 
Neptuno e Industria, a veinte perros 
de esos. Yo, por mi parte, no cambio 
una copa de vermouth Pemart/n por 
un can de esos y eso que casi ven-
dría a ser un can-dado, como dice el 
chiste milenario. 
L a nota final. (De mis chistes fu;-
Eilables), 
E n un examen. 
—Vamos a ver, Juanito: ¿Qué es 
la parquedad? 
—Llámase parquedad a la manía 
de estar siempre en el parque. 
— ¡ ¡ ¡ Caraaaamba!!!. . . Y dé la J 
pila eléctrica, ¿qué me dice usted? j 
— P u e s . . . la pila e léc tr ica . . . ea I 
nna pila de electricidad... 
—Expliqúese. 
—Sí, señor; un montón de elec-
tilcldad apilado en un a l m a c é n . . . I 
— ¡ ¡ ¡ Caraaaamba!!! . . . 
Leo: 
"Tres mil ciento noventa y sois 
personas so onfennaron en el sepolio 
de Lenine". 
Quiere decirse que hasta después 
de muerto fu.é tan funesto a su na-, 
clon, como esas ginebras que care-' 
Esas exclamaciones las hacen tam-
bién quienes visitan por primera vea 
el gran hotel Ritz de T eptuno y 
Perseverancia, pero las hacen adrai.. 
rados de tanta eficiencia. 
Solución. ¿El colmo de un médi-
co? 
Darle hipo al recetar el hlpo-fog. 
filo. 
¿Qué es lo contrario de una lan« 
cha? 
L a eolucióD mañana. 
Luis M. SOMTVES. 




MENTA PIPERITAa 11 
S l e m o r e 
F r e s c o 
M e d í a s p a r a S e ñ o r a s 
Tpnemo«i en esto articulo, la mayor 
variedad de colores y precios. 
De algodón finas a 40. DO y 60 cen-
De musolina chlffón 90 y $1.20. 
De fibra muy duraderas, a 60 y 90 
centavos. 
De sed-i garantizadas, desdo $1.50 en 
adelante. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA 7 ARANOTTBEN 
WBPTUNO Y CAMPANARIO 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
OUM 
WAJAY 
Fiesta en honor de Ntra. Sra. de la 
Candelaria de Wajay el 2 de febrero a 
las 10 de la mañana, procesión a la,H 6. 
La Iglesia está abierta todas las tar-
des para que las madres puedan presen-
tar a sus hijos ante la Imagen. 
'¿'r^ 1 Feb., 
- P i p e a u 




DE PURO HILO 
(Qarantlrado) 
COJIN 
DE PURO HILO 
(tiarantliado) 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A -
A T A N C E R A S 
E L CAMPEONATO R E R I F L E 
L a justa femenina. 
Crece el entusiasmo entre nues-
ti íw muchachas para esa fiesta 
del Club tfe Cazadores, que parece 
llamada a un gran sucess; 
A los premios ofrecidos por Ra-
fael Diaz y Justo Muriedas, puedo 
agregar otro que ofrecerá una gen-
tilísima matancera que hoy reside 
en la Habsna: Patria Pina 
Vendrá ella para esas justas. 
Con un grupo de Srtas. hijas de 
esta ciudad que hoy residen en la 
Capital, y que van también a oponer-
se a los premios ofrecidos. 
E L DR. A L A M I L L A 
No está aún decidida la fecha del 
Campeonato. 
Pero será en los primeros días 
de la segunda» quincena do Febrero, 
antes que comience el reinado de 
Carnaval. 
Un &ea.n día para Matanzas. 
Por que complementando la fies-
ta del Club se organizará para ese 
día una comida en París, en honor 
de las triunfadoras en la justa. 
E s hoy todo cuanto puede decir 
de em fiesta que es tema en todos 
los círculos y el favorito de nuestra 
juventud. 
Una gran pérdida. 
Una baja muy sensible para la 
medicina cubana que pierde con el 
fallecimiento del distinguido^ nota-
ble galeno, a uno de sus prestigios 
más solidos. 
Ha muerto en los Estados Unidos 
el Dr. Alamilla. 
Un mal terrible, el del cáncer, ha 
llevado a la tumba al hombre exce-
lente, al caballero intachable, al 
aureola do una bien conquistada y 
justo fama.-
L a nueva llegada por cable ayer 
a la Habana a la fan^ilia de A-lami-
lla, entre las que se cuenta la viu-
da del ilustre Lanuza, ha causado 
en todos los círculos hondo pesar. 
Se nos va uno de los buenos. 
Para eu viuda, para sus hermanos, 
para sus hijos, son estos líneas de 
pésame que son también identifica-
D E P U E R T O P A D R E 
E L J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A E I N T S R U C C I O N 
¿mínente facultativo que brillaba en ción de los mios en el dolor grandí 
el cuerpo médico habanero, con la simo que hoy sufren. 
E L MORRO C A S T L K 11. 
Un novedad en Matanzas. 
L a l'egada ayer a este puerto del 
Hidroplano con cuyo nombre enca-
bezó estas líneas y del cual hablé 
ya en pasadas "Matanceras'". 
E s hoy el tema que priva. 
Por que para realizar vuelos so-
bre la ciudad y para ofrecer a Ion 
hijos de Matanzas ese eaiocionanta 
s-port ha venido el Morro Castl3 I I . 
Fué de los primeros en viajar a 
pu tordo, ©1 Presidente de ¡a Aso-
ciación <le la PrenK> Félix U. Casas. 
Se eiovó ayer tarde en compañía 
del pil'itp del hermoso hidr):»:ano, 
y ascendió también esta mañana rea-
lizando un gran vuelo sobra la ciu-
dad. , . 
Estaba el Cronista invitado para 
ese paseo de hoy. j tr, 
Pero prefiere tratándose de Hi 
dro, visitar mejor al Sr. .Sarria, don-
de sin exposición al vértigo, puede 
admirar las obras del salto, nunca 
tan alto como el que nos proponen 
en el Morro Caslla i l . 
Para la tarde de hoy son vanos 
los caballeros de esta sociedad que 
tienen proyectada un vuelo. 
De él daré cuenta mañana . 
E n las reseñas de ayer. 
Fué inconciente que dejara de 
enumerar entre los distintos actos 
que aquí se celebraron en honor de 
los periodistas de Cárdenas, el Ver-
muth que les fué ofrecido por la 
Asociación de Corresponsales. 
En el elegante home de los repre-
sentantes en Matanzas de la prensa 
UNA OMISION 
habanera se atendió a esos visitan-
tes con esquisita cortesanía, por el 
Presidente Oliva y todos los otros 
miembros de la Asociación. 
Se brindó allí por la unión perio-
dística 
• •• 
G U A N A B A C O A A l D I A 
S E A R R E G L A R A N OTRAS CALMOS tos son tan reducidos 
Mientras se resuelva lo de la WoMlZoll̂ ™*0 0^«qU4Sv'cionsCÜei1: 
Laclón del Presupuesto para las obras I querido ami^ 'i 61 nnLtV 
del adoquinado, el Alcalde señor I í¡uien bastam t' Caplt*n BelS r0 
Masip se propone seguir los trabajos 1 recursos con « L 6 Con ¿oct 
relacionados con la renaración v pone. q cuente t> de que dU 
E l Ayuntamiento 
J u d i a r con toda" la ^. í111.? ^bc n,o^„^ * «a atención qUe merece el caso esu asum^ 
como es aumentada nt0' 
municipal en la y 
y ver 
'a vigiian(.la 
,lla de las lomas 
Y por las bellas mujeres carde-
nenses y por nuestras bellas de Ma-
tanzas'» 
SOC I A L 
E l cuaderno de Enero. 
Acabo de recibirlo y hojeando sus 
páginas encuentro muy mucho de 
Interesante para Matanzas. 
A nuestra bella ciud?d dedica la 
revista de Massaguer tres de esas 
páginas de Social. 
Están en eíla las fotografías del 
gran banquete qus se ofreció en el 
Hotel Paris a los Comisionados de 
en honor de esos miemos huéspedes, 
en honor de esos mismos huéspeds, 
la Parada en el Paseo de Martí, la 
fiesta del Casino y la inauguración 
del Monumento en el Paseo de Mar-
tí, la fiesta del Casino y la inaugu-
ración del Monumento en el Paseo 
E N HONOR D E W I T H M A Y E R 
i de Martí. Trae también vistas de 
Monserrat en las que aparecen con 
Ensebio Delfín, las Srtas. Menocal, 
Cuninghan, Zapico y Quirós. 
De la gran fiesta dada por las | 
Srtas. de la Caridad trae también | constan(.ja ^ _ competentes Se-
social diferentes aspectos. E l Cor-
Engalana hoy nuestras planas la 
fotografía de los funcionarios del 
Juzgado de primera instancia e ins-
trucción de Puerto ladre, que diri-
ge con aciorto poco común el doctor 
Eduardo Martínez Moreno, teniendo 
como secretario de lo civil al señor 
Antonio Ortega y de lo criminal al 
señor Rafael A. Vega, y de escribien-
tes a los señores Fuentes y Negrete 
y alguaciles Lanuez y Rosende, que 
forman los componentes de dicha fo-
tografía. 
Llámase generalmente al doctor 
Martínez y Moreno el juez incansa-
ble, el investigador hábil y mesura-
de en la ciencia 'd?! derecho, el hom-
bre que ha cifrado en el ministerio 
que representa, todo el esfuerzo de 
su vasta inteligencia, al servicio do 
la noble causa de la justicia, cuando 
al descubrimiento de delitos se de-
dica, y en los que recibe la sanción 
aprobatoria de sus superiores y be-
neplácito de la opinión pública, que 
lo aprecia y distingue por cuanto 
significa y vale. 
Es secundado en esa gran labor y 
parece no gustar de las exhibiciones 
públicas aún para dar a conocer uña 
parte muy insignificante de su buena 
labor, no obstante, como una defe-
rencia especial para nuestro DIA-
RIO nos ha suministrado algunos da-
tos y nos ha ofrecido una fotografía 
• ebicio a ese mismo concepto que 
la opinión pública tiene cifrado en el 
Juez que nos ocupa, ¿e -refleja en la 
Audiencia de Oriente y en la Secre-
taría de Justicia, al conceder esta úl-
tima los créditos que aquél solicita-
[AVAL 
con la reparación y 
arreglo de varias calles, para que 
queden igual a las de Corral Falso, 
Cruz Verde, San Antonio, Rafael de 
Cárdenas, Nazareno y otras. 
Bertematy será de las que están 
'•n turno entre las que van en es-
tos días a comenzar, yasí scKuirá | J i í , 
Masip en su empresa hasta dejarlas | ' «ai^K de CARXj 
todaw en perfectas condiciones. Le ofrecer' 
L a buena presentación de las ca-11? simpática Ro^n/^f5111^ sábado 8 
lies es lo principal para una Pobla- preside nuesT ^ 
C,6Tn- , i Péfl0r Leonardo GarHH 0 amiSo « 
Las aceras, el servicio del agua, | Será el a Í ^ ' 
ios Parques, el saneamiento general, I i iene acordada 11 serie me 
las fachádas de las cas<;s pintadas, I 
v gestionar la mejor vía de comuni-
cación, todo eso, agregado más tar-
de el adoquinado y las obras que 
ouedan por terminar del Alcanta-
NUESTRO PKSAMK 
Hacemos lleear nii«„* 
, más sentido ¿ftl , estro pé8am« 
rillado, servirá para lograr lo que! pañero en la i r t» herido com-
se propone el alcalde s^ñor Masip. \ loni, redactor di ^f^01' PéIlx So-
y que son los mós vivos anhelos de I reciente fallecimLn, ,S" por el 
los guanabacoenses: convertir a I capital, de û ^ ñ l 0curido la 
Ouanabacoa en población de primer petable señora dnñ? ? „ la res-
6rden. jón yda. de Soloni * More-
No se quedará en sa.;o-roto como 
suele decirse— la construcción de 
la Avenida que por la Calzada do 
Regla ha ofrecido Masip hacer de 
acuerdo con su colega el popular 
Alcalde Dr. Bosch, para unir a las 
dos poblaciones por medio de eso 
paseo que será adornado con nume-
ícsos árboles, y servirá para que las 
tardes resulten más animadas para 
rren hoy seguros estamos de que las 
las familias de ambas localidades. 
Todas estas cosas que se no ocu ra para montar y smueblar con de-
que hoy reproducimos junto con es-i coro nuestro Juzgado, siendo en laceremos muy en breve convertidas 
" ^cn feliz rGS-lidsd ta sucinta información. I actualidad modelo de oficinas de su 
L a labor del Juzgado que nos ocu-[clase; pudiendo asegurar sin ponde 
pa ha sido la terminación en el añ 
que acaba do finalizar de trescientos 
cuarenta y ocho sumarios criminales, 
de los que sólo quedaron en tramita-
ción veinte; se han cumplido y des-
pachado ochocientas cincuenta car-
tas-órdenes de la Audiencia en ma-
teria criminal, restando para termi-
nar entonces diez; se han diligen-
ciado doscientos treinta exhortos de 
ración, que es uno de los mejor 
montados y atendidos en toda la Re-
pública. 
No haría nada el Juzgado con un 
mobiliario de lu importancia del que 
se le ha suministrado, si éste no es-
tuviera en un edificio que respon-
diera, ñor su amplitud, luz, como-
didad e higieno. a cuanto hemos su-
cintametne relacionado, en justicia 
cretarios, señores Vega y Ortega, y 
que cantó Musas Latinas m gian j escribientes señores Fuentes 
sala de Sauto con su brillante con- i 
currencia, y en un ovalo la fotogra-
fía de la Srta. L i a Quirós, Presiden-
ta gentil de las Srtas. de la Caridad. 
Completa esa información matan-
cera de la aristocrática revista gru-
pos de jóvenes y caballeros, ya en 
el escenario de Sauto. 
Búsquese el cuaderno de Enero 
de Social. 
y Negrete, que al igual que el Juez, 
doctor Martínez Moreno, cumplen 
la misma materia, quedando pendien- a los esfuerzos y trabajos que para 
tes tres; y se han cursado bajo los | lograrlo ha verificado el doctor Mar-
términos procesales correspondientes 
todos los asuntos civiles, que al igtHaj 
•de los criminales están al día. muy 
a pesar del pequeño personal con 
que cuenta este Juzgado. 
E l anterior trabajo con la exten 
E l entierro se ver'finA 
en el Cementerio de'coíón1 
J O R G E PACCIOTÍO 
Con gusto damos la noticia flo 
encontrarse muy mejor de U dolen 
cia que por vanos días lo obligó a 
guardar cama nuestro estimado 
tmlgo el señor Jorge Facciolo ^ 
Secretario del Liceo Artístico y jl 
terano de Regla. 
HOY EN LA PARROQUIA 
Esta noche, a las sieie y mpdia 
se celebrarán en nuestra iglesia 
Parroquial los cultos que se vienen 
HAY QUE AUMENTAR L A POLICIA 
Es preciso de alguna manera bus-
car el modo de que sea aumentada i f. ec ndo de los 15 Jueves dedíca-
la Policía de Ouanabacoa, porque con i Santísimo Sacramento, 
ni niímero de vigilantes con que se ! , Es el cuarto de la serie, y se cele-
cuenta, no es posible rendir un ser-1 . a intenciÓD del aeñor Felipe 
vicio como el que debe rendirse. 
Por las caTies en horas escolares 
se ven diariamente grupos de mu-
chachos jugando a la pelota, en si 
<ios como el atrio de los Escolapios 
tínez Moreno. 
4ntes de que el doctor Martínez 
Moreno pusiera su empeño en refor-
mar el Juzgado en la forma conse-
guida, no había en aquel deparla-
mento lo más indispensable para el 
sión de ua término municipal en el diario despacho, ni muebles, ni mo-| tr^ción ^ u p ' ^ p a l — se introduj 
que están enclavados los dos Centra-, teriales, ni casa adecuada, ni nada 
por donde el público tiene que tran 
¡•itar con muchísimo cuidado para 
no recibir un pelotazo. 
Ayer a la una de la tarde.—y esto 
lo presenció con nosotros el talen-
toso Secretario de nuestra Admlnis-
a 
los más grande del mundo. Chapa 
rra y Delicias, con una población de 
cincuenta y seis mil habitantes, con 
con sus deberes haciendo que la obra i cerca de setecientos kilómetros de 
Un antiguo amigo de Matanzas. 
Se celebró ayer en el Hotel Se-
villa de la Habana un té que le 
ofrecían un grupo de Oficiales de 
v nuestro Ejército, admiradores del 
ilustre militar americano. 
Ocupó una alta posición en Matan-
zas Withmayer, cuando la segunda 
intervención. 
Y se distinguió en ese cargo por 
de dicho Juzgado responda cumpli-
damente a los»fines que su creación 
impone, en bien de la administra-
ción de justicia. 
Hemos conseguido y de ello esta-
raos satisfechos por el éxito reportil 
¡que esta adquisición supone, al ha-
ber vencido la modestia que es una 
característica del mutismo en que 
siempre suele encerrarse el doctor 
ferrocarril, en su mayoría al servicio 
público, y con una zona de caña in-
ciuc demostrara el pa'Jü de los ante-
riores funcionarios por aquel tribu-
iml judicial, tan importante en !a vi-
da del pí;ís. • 
Sean en nombre de nuestro DIA-
RIO las manifestaciones más sin:e 
su caballerosidad, por su corree- Eduardo Martínez Moreno, cuando 
ción, y su sincero amor a los ma-
tanceros. 
Con el Secretario de la Guerra 
que presidió esa fiesta estaban allí 
entre otros oficiales el Coronel Emi-
liano Amiel, antiguo compañero del 
Sr. Withmayer. 
de alguna interviú se trata, ya que no 
mensa y un núcleo tí^ población tra-1 ras de felicitación por el éxito quo ha 
bajadora ambulante de cerca de sie-' obtenido en todos sus esfuerzos el 
te mil braceros de todas las naciona-1 doctor Martínez Moreno, y que ellos 
lidades, lo cual supone como conse-¡sirvan como estímulo para que el Go-
cuencia la criminalidad que ha sido bierno premie a los dignos funciona-
contenida, por la rectitud y activi- rios quo como él responden a la no-i 
dad desplegadas en el cumplimiento bie ejecutoria que pregonan sus ac-
del deber por el pundonoroso Juez de los y áv los que deberían tomar 
Lima. 
Muy concurrida se verá la Parro-
juia esta noche. 
LAS PUERTAS DE LOS TRANVIAS 
Nos vuelven a pedir que digamos 
algo con respecto al cierre de las 
puertas de los carros eléctricos, por 
!a parte donde está el motorista. Eso 
es peligroso—,se nos dice— para el 
r roplo motorista, y para los que via-
jan en los carros. Porque eso de 
andar un carro con el oiue lo diri-
jo aislado totalmente del público, 
da que pensar en que en un momen-
to dado, ese pobre motorista sufra 
un síncope, u otro accidente cual-
quiera, y el tranvía siga sin direc-
ción con todas las personas que lie-
Instrucción, doctor Martínez More- ejemplo los domas. 
Corresponsal Especial. 
D e l C e n t r a l " ü l a c i a " 
NOCHE D E MODA 
L a de hoy en Velasco. 
Proyéctase en el lienzo del aris-
tocrático teatro de frente al Par-
que una film que nos llega precedi-
da de tanta fama como "Las espo-
sas de los Ricos". 
Clara Windsor, Gasta Glass, Char-
les Clary y Baby Richard Headrick, 
figuran en el reparto de esa film. 
Con broche de oro cierna Velas-
co el mes de Febrero. 
Traída esa película de New York 
expresamente para su proyección 
aquí, por el Sr. Josá E . Casasus, 
obtendrá un verdadero éxito. 
Despedidas todas. 
Para la viuda del Senador Carnot 
que en compañía de su hija Esther 
ha tomado pasaje para la Habana. 
También con dirección a la mis-
ma ciudad ha ido la Srta. Amparo 
V I A J E R O S 
Cuninghan, y Virginita Neyra y Ma-
ría Adela Fernández que regresaron 
con la Sra. Goude Ngura, ayer, e 
su reídencia de Cárdenas. 
Au revoir. 
ENGAG EME.NT 
^/formalizado en Cárdenas. 
Compromiso amoroso que publi-
ca ayer el confrere de " E l Impar-
cial" y del que me hago eco gusto-
sísimo. 
Trátase de una Srta. tan bella, 
tan graciosa y tan gentil como Ra-
quel María de Rojas y Andux, cuya 
mano ha sido pedida por el correc-
to y distinguido caballero Virgilio 
Costa. 
Formulada fué la petición por el 
propio galán, al Gral. Carlos Rojas, 
padre de la interesantísima fiancee. 
Enhorabuena. 
L A S F I E S T A S D E L A MOCHA 
Enero 28. 
E n vísperas. 
De esas tradicionales y simpati-
quísimas fiestas que llevan siempre 
tanto de Matanzas como de la Ha-
bana, excursionistas numerosos al 
vecino poblado. 
Publicaré mañana el programa de 
esas fiestas, 
Manolo JARQUIN 
D E E S P E R A N Z A 
Enero 26. 
t N T R I U N F O D E L A CAMARA D E 
COMERCIO D E E S T E P U E B L O 
Como resultado de las gestiones 
realizadas por la Cámara de Comer-
cío de Esperanza, cerca del Honora-
ble señor Secretario de Hacienda y 
dei apoyo prestados por las demás 
Cámaras de Comercio de la provin-
cia, la Secretaría de Hacienda acor-
dó ' prorrogar el plazo señalado 
para la obtención de la nueva Pa-
ante previo el pago del recargo «o-
biV.Ia tributación del 1 por ciento. 
E§. de justicia lo dispuesto tan 
acertadamente por la S-ecretaría de 
que el comercio pueda cumplir con 
la Loy siu ocasionarle perjuicios. 
BONIFACIO L O P E Z MARTINEZ 
Encuéntrase en esta el señor Bo-
nifacio López Martínez, antiguo co-
merciante de este pueblo. 
Este distinguido amigo pasará una 
temporada en la Esperanza donde 
tanto se le aprecia, para retornar 
nuevamente a Madrid, lugar de su 
residencia desde hace tiempo. 
Sea bienvenido. 
D. V I C E N T E SANCHEZ GOMEZ 
Al trazar esta corta crónica, pa-
ralízase mí mano, presa de la dolo 
rosa impresión, que me causó la in-
esperada noticia de la defunción de 
mi antiguo amigo D. Vicente Sán-
chez Gómez, hermano del arrendata-
rio de este Central, D. Pedro Sán-
chez Gómez, acaecida en Gijón (Es-
paña) el día 25 del mes actual. 
Contaba mi/ amigo solamente 38 
años; estaba en la fior de la vida. 
Deja cinco hijitos, muy niños aún, 
que, dada su co"ta edad, no saben 
apreciar la magnitud de la desgra-
cia que sobre ellos se cierne. Pero 
el golpe más rudo lo han sufrido su 
desconsolada madre y su atribulada 
esposa, como igualmente sus angus-
tiados hermanos y demás familiares. 
Sirvan las presentes líneas de fie-
les Intérpretes del sentimiento que 
embarga a mi alma por la muerte 
del amigo Vicente y de mensajeras 
del pésame sincero y profundo, que, 
por medio de ellas, envío a sus fa-
miliares todos de Cuba y de Espa-
ña. 
IMPRESIONES DE CANAGÜEY • 
NUEVA P R O F E S O R A D E PIANO I Pública se han aprobado los siguien 
tes nombramientos y traslados de 
En la tarde del viernes 14 del pa- maestros en esta provincia: 
sado mes, y ante un tribunal com 
potentísimo cüal el formado por el 
ilustre Director del Conservatorio 
nacional, Sr. Hubert de Blanck, del 
querido comprovinciano Sr. J . Mo-
lina Torres, y del laureado Maes-
tro Sr. Félix Ráfols, que con tanto 
acierto dirige el primer centro musi-
cal de Camagüey, sufrió exámenes 
de último grado de Piano y Solfeo 
la graciosa e inteligente Srta. Rosa 
Larín. 
El la dejó demostradas las gran-
des dotes que posee para ese divi-
no arte, asi como su aplicación y 
aprovechamiento, por lo que mere-
ció la honrosa calificación de So-
bresaliente en ambas asignaturas. 
AI enviarle mi más calurosa feli-
citación a la atractiva y triunfante 
damita, la hago extensiva a su que-
rida hermana, la conocidísima Pro-
fesora Srta. María Larín, porque 
con su acertada dirección, ha rábi-
do enseñarla desde sus primeros es-
L a mano del Señor, ^que prueba tudlos> vien,do hoy coronPados con e, 
más lisonjero éxito sus plausibles 
esfuerzos. 
A N G E L GONZALEZ 
Este apreciable 
de la importante tienda de ropa " E l 
amigo condueño* 
a los justos en esta vida", es la úni 
cr. que puede remediar el vacío in-
menso, que deja entre los suyos y 
los que nos honrábamos con su amis 
tad, el amigo Vicente. 
D. Pedro Sánchez Gómez y su es-
posa Doña Lucila Díaz, tan pronto 
recibieron el cablegrama, portador 
de la infausta nueva, encargaron al 
Capellán del Central que al día si-
guiente celebrara la Santa Misa, en 
sufragio del alma de su hermano, 
como así se verificó el día 26, asis-
tiendo ellos y varios de los emplea-
dos de la finca, y comulgando en 
ella los dos hijos mayores de los 
cristianos esposos Díaz Sánchez (Pe-
dro Antonio y José Luis) niños de 
12 y 10 años respectivamente. Co-
munión que ofrecieron por el éter 
no descanso de su difunto tío. 
L A Z A F R A 
• L a zafra en este Central se está 
haciendo en medio del mayor orden 
y sin interrupción, por la pericia de 
los encargados de los distintos de-
partamentos y de la acertada direc-
ción de Don Pedro Sánchez, quo su-
po rodearse de personal competen-
tísimo y dar inusitado impulso a to-
do lo concerniente a la zafra actual i nn<»<j loa Dueblo1? oue como i-T '"'v"» lauie neuua ae ropa mi uo io i-unL-Krmenitj a la zaira actual, 
^ f e í ^ S o f ^ f"é de apen-|sin relegar al olvido el fomento dé éste distan de las ficinas recauda 
doras, no es posible qu? a veces 
puedan cumplir estrictamente los ra-
quisltos que exige la Ley del 1 por 
ciento, así como también se descono-
cía la última disposición según la 
cual el contribuyente que dentro 
del plazo que señala la Ley no sa-
tisfaciera su imnuesto. incurriría en 
una multa de $150.00 para poder 
habilitarse de la nueva patente. 
Tanto la Cámara de Comercio co-
mo el comercio en general, están al-
tamento agradecidos del Administra-
dor de la Zona F 1 8 ^ 1 , ^ . . ^ ___ _ 1 1 
dicitia en " L a Covadonga", la her 
mesa quinta del Centro Asturiano. 
Según noticias recibidas hoy, su 
estado -es satisfactorio, las que con-
signo con gusto, deseándole que 
pronto /so vea completamente res-
tablecido. 
UN SALUDO 
Sea muy afectuoso para mi estl-
^.ado. a_m.ÍE? el 6e.ñor- Ern?6to Valen-! d'e hoy, llovió copiosa • 
grandes cañaverales, que aportarán 
píngü'es beneficios a la próxima za-
fra 1924 a 1925. 
E r a de esperar tan buen resulta-
do, de la inteligencia, probada ya, 
de Don Pedro, de su carácter suma-
mente emprendedor y de sus casi 
inagotables energías. 
L L U V I A S 
Desde las 3 de la madrugada de 
ayer, hasta bien entrada la mañana 
es-
Proceder tan justo, así como por los j nuevo compañero, 
tenrmes esfuerzos que realiza para KI Corresponsa]> 
y facilita la 
siembra de los terrenos preparados 
ya para ella. 
E l Corresponsal. 
LA NUEVA D I R E C T I V A D E L 
"ZAPATO ESCOLAR'* 
Mi apreciable amigo Sr. Angel Ló-
pez García, activo Secretario Gene-
ral de la noble y altuista agrupa-
ción ^ ' E l Zapato Escolár", me ha 
dispensado la cortesía de remitirme 
la relación de la nueva directiva 
que ha sido electa y que ya ha to-
mado posesión. 
Es la siguiente: 
Presidentes de Honor: Dr. Anto? 
nio Iraizóz y del Villar, Angel E . 
Rosende. 
Presidente: Dr. Rafael Santa y a 
ría y Vilá; 1er. Vice-Presidente: Ca-
simiro González García; 2do. Vice-
Presidente: Dr. Eduarc» Acosta 
O'Bryán; Secretario General: An-
gel López García; Vice-Secretario: 
Benjamín Cisneros Rodríguez; Te-
sorero: José García García; Vice-
Tesorero: Antonio Brizuela Acosta; 
Director: Juan González Ramírez; 
Vice-Dírector: Roberto Aguilar y 
Recio. 
Vocales: Claudio López Fuentes, 
Pedro P. Hernández Hernández, En-
sebio Carrasco Ortega, Dr. Alberto 
Morell Hernández, W. W. Stone, 
Dr. Manuel Saínz de la Peña. Mau-
ricio Contreras, Bernardo Ballina 
Inclán, D. L . Manchóla, Manuel Bey-
ra^ Ricardo Rius García, Rafael 
Blanco Merino. 
Delegados: Cap. Pedro P. Vilató, 
Dr. Manuel Delmonte Barceló, Fran 
cisco de Miranda, Mauricio Baila-
gas. 
Nombramientos: 
Isabel Boza, maestra de certifi-
cado, dé Camagüey. n 
Mercedes Pera Peralta, maestra 
habilitada, de Camagüey. 
Joaquín García, maestro de cer-
tificado, de Morón. 
Lucrecia Martínez, maestra de cer 
tificado, de Camagüey. 
Y Virginia Machado, maestra de 
certificado, de Jatibonico. 
Traslados: 
L a maestra Florentina Rondón, 
pasa del aula única de la Escuela 74 
de. Algarrobo, a la escuela 1, aula 
3, de Camagüey. 
E l Maestro Jerónimo Cisneros, 
pasa de la Escuela 56, en la Finca 
Florida, a la escuela ambulante del 
grupo B. 
E l maestro Antonio Barthelemy, 
de la zona ambulante B, para al au-
la 1 de la Escuela número 6 en Ca-
magüey. 
L a maestra Isabel de Miranda, 
pasa del aula 4 de la Escuela 1, al 
aula 4 de la Escuela 7, en Cama-
güey. 
E l maestro Nicolás Ruztoranse de 
las Raigadas. pasa del aula 1 de la 
Escuela 7 
toda velocidad un Ford por el inte-
rior del paradero de Fesser, tratan-
do de correr por la vía do lo» carros, 
y sin guardar la menor considera-
ción a los pasajeros que se encontra-
ban en dicho paradero, y todo eso se 
hizo sin que un vigilante estuviera 
en aquel lugar para impedir aquella 
burla a los viajeros. Y osí por ese Iva en SVL interior, 
estilo se ven muchas anormalida-' Nosotros trasladamos la petición 
des y no hay ouien lo pueda evitar., al distinguido Admin ftrador de los 
L a culpa, naturalmente, no la tie-j Unidos y Havami, Central, 
nen los actuales policías, porque es-! Jesús CALZADILLA D TToTe L L A N O S 
Buero 25. [discípulos que presentó el señor To-
NUEVO HOGAR rres alcanzó Inmejorables calífica-
, . . . ,x t I ciones, pues de sobra es conocido el 
Lo nan constituido, para enaltecí, j einpefio que pone en sus alumnos, 
miento y gala de esta sociedad, los | em;eño qUe siempre ve coronado d*I 
áxito más completo y la satisfacción esposos Catá-Balals en la casa núme-
ro 7 de la hermosa calle Alcalá. 
Noticia que nos comunica nuestro 
ouerido Médico Municipal el doctor 
Catá en elegante tarjeta a la vez 
que también nos participa su efec-
tuado enlace en la ciudad de Cár-
denes con la respetable y elegante se-
ñorita Sofía Baláis, de la mejor so-
ciedad de aquel puerto. 
Con toda sinceridad y con todo el 
afecto a que se ha hecho acreedor el 
cariñoso amigo le deseamos al sim 
pático matrimonio muchos « innu 
mera.bles días de felicidad. 
del gran virtuoso señor Orbón qua 
vo los adelantos de los fututros pia-
nistas que siguen eu clásica escuela. 
PAI'TTW 
E l hoear de los esposos García-
Alvera se vió inundado de alegría 
el día 19 del presente con motivo 
6e haber recibido las aeuas bautis-
nales su segunda hija. Una monada 
do chiquilla, vivaracha y hermosa, a 
la que le pii/sieron los nombres d*» 
Aiitonía. María, Julia y que en ar-
tíst'cas tarjetas de verdadero eusto 
y elegancia nos lo comunicaban sus 
Padrinos 
Estos fueron los esnosos José An-
tonio Gancía y Julia Pérez Usicb de 
García. E l , respetable comerciantn 
al ñor mavor de la Habana y herma-
no del padre de la neófita y oue des-
de Ranchuelo, para el I de días antes vivieron con el fin de 
aula 1 de la Escuela número 29 del 
Central Patria, en el Distrito de Mo-
rón. 
E l maestro José J . García, pasa 
del aula única de la Escuela 6 al 
aula única de la Escuela 27, en " L a 
Peonía", del Distrito de Morón. 
LESIONADO G R A V E E N E L C E N -
T R A L AGRAMONTE 
Ramón Ponce, trabajando en el 
central "Agramonte", se ocasionó 
lesiones graves. 
VA EMPIEZA .\ OI EMARSi; LA 
CAÑA 
E l día 25 se quemaron casualmen-
te tres mil arrobas de caña en la co-
lonia "Borbollón", perteneciente al 
central "El la" , 
N U E V A D I R E C T I V A 
Con gusto publicamos la nueva di-
rectiva que ha sido elegida por el 
Sindicato del Ramo de Construc-
ción : 
Manuel Villaverde, Secretario Ge-
neral; Juan Collot, Secretario de Ac 
tas; Rafael Atanay, Vce; Manuel 
García G.. Secretario de Correspon-
dencia; Antonio Suárez, Vice; Juan 
Blanco. Tesorero: Manuel Espinosa, 
Vice; Vocales: Manuel Marín, E r -
nesto del Risco, Aurelio Cruz, Ma-
tías Benchache, Joaquín Puga, Jus-
to Lorente. 
Suplentes: Emiliano Fernandez, 
Miguel Tejedor, Joaquín Fernández, 
Agustín Espino. 
llevar a efecto tan simpática cere 
monia religiosa. 
Manolita Alvera, pocos momentos 
después del bautizo, llevó a su hija 
por primera vez al templo. c-Rremo-
nia Asta que pocas veces habíamos 
vi^to pero que pone de manifiesto 
las costumbres religiosas de las fa-
milias nacidas y criadas en la fé ca-
tólica. 
Después de estos actos que llovó 
descritos fué obsequiada la concu-
rrencia en la casa de los padres de 
la niña con un bisquit-champán. 
Las copas rebosantes del espumoso 
néctar se levantaron en manoM do 
los comensales para brindar ñor la 
felicidad de Antonia María y los ca-
"iiV^os padres do tan linda muño-
quita. 
DENUNCIA 
Han sido denunciados el Adminis-
trador del Central "Soledad" señor 
Eligió Suárez y el dueño de la tien-
da del mencionado Central, Carlos 
Chouza, por el señor Julio Suárez, 
Director del periódicc local " E l Co-
mercio", con motivo de haber in-
fringido la ley Arteaga usando fi-
chas o tickets para pagar a los tra* 
b?jadore3 
Sabemos que ya han sido citados 
los mencionados señores por el juez 
municipal de este'pueblo y que pron-
to se efectuará el juicio correccional 
en la ciudad de Cárdenas. 
Informaremos lo que haya sobre 
el particular. 
F L O R E S 
D E G Ü I N E S 
Réstame consignar un efusivo sa-
bido a la excelente directiva de " E l 
Zapato Escolar" y desear sínceramen ¡ E L EQUOPI D E L G E R M A X O R CA 
te que triunfen en sus loables em-
peños, en bien de la niñez desvali-
da. 
NOMBRAMIENTO V T R A S L A D O 
D E MAESTROS 
Por la Secretaría de Instrucción 
TAXiANA T R I U N F A N T E EN' UN 
E N C U E R T O D E B A L O M P I E 
E l día 13 del presente mes de 
Enero, se llevó a cabo un interesan-
te desafío de balompié entre los 
bien organizados equipos del Ger-
manor Catalana y Atlétíco. 
i : \ A M E N E S 
E l lunes 21 del presente, se efec-
tuaron los exámenes que anualmente 
celebra con magnífico éxito la Aca-
demia "Orbón" que tiene a su fren-
to al competente maestro señor En-
rique Torres. 
Como de costumbre el conjunto de 
Las ficstHR CM honor del Patrono. 
A pesar de lo desapacible del tiem-
po, las fiestas celebradas aquí ante-
ayer en honor del Santo Patrono San 
Julián, siendo la Verbena preparada 
para la noche del 27 la que ma^ 
frió, pues aun cuando ella se I»*»? 
a cabo, su resultado fué nulo, y nues-
tros niños pobres de las escuelas en 
cuyo beneficio fué Inlicada nada a.-
oanzaron de eUa. . 
E l domingo, o sea ayer ?S, •» 
tiempo estuvo mejor, celebrándole 
por la mañana una Parada .B"c0!£, 
en eonmemoración dei natalicio aei 
egregio Martí, y después la flesta 
llgiosa con el tomplo Heno de fieies 
L a oración sagrada, que como *o-
das las de este ilustre sacerdote fue 
magnífica, estuvo a cargo ^ \ ^ n o . 
mgn Protonotr.rio R. P- Amigé. e 
cual, después do describirnos con su 
verbo cálido la vida e «mplar del 
Obispo y Santo Julián. fl 
una sentida in-ocacíón al Altísimo a 
fin de que «6 ^ e ealvar ^ lo3 J * , 
ligros que hoy corre l*™™^ 
na, por la cual ofrendó su v W a j ^ 
Apóstol, cuyo 
Todo el partido fué dominado por 
los muchachos del Germanor y aun-
que el Atlétíco se defendió heróica-
mente, no pudo evitar la derrota 
que le cupo con un resultado de 3 
por 1. 
Yo no pude asistir a un espectácu-
lo tan atractivo; pero Dionisio el 
piramidal Dionisio del "Capitolio" 
me ha contado las proezas realiza-
das por los jugadores de ambos equi-
pos y el triunfo con que supieron 
coronar su labor sportiva los del 
Germanor. 
Rafael Perón. 
natalicio la I fWf» 
también conmemora hoy. . 
La procesió:. recorrió Por ' « J ^ ' ; 
las calles de costumbre, acompañan 
dola centenares de Personas. 
L e - R R V P- Boher. cura a" 
la p a n o l i » : Montaña P f » ^ " - ^ 
tiente rura; Arguelles, de i 
de Güines, y 
mañana 
,oS de I " part j j t t .^ 
de San Nicolás y Nueva Paz. « 
de la ron en las fiestas ror0 de 
acompañándolos un excelente coro 
V0ETbaile del Liceo ?or 
el que tocaroa las O W « ^ ¿ d ¿ ? S 
meu y Porquera, ha sido ™0 
mejores y máfl nutrtdos de ío 
hemos visto celebrare en es^a ^ 
ciedad, y muy bueno fué 
celebrado en los saIo?esMtduec¡5n per-
lia Unión. P^tlgiosa instltuaón P^^ 
teneciente a los ^ g ^ í S * * 
P A G I N A S I E T E 
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23 de Diciembre. 
llegado han )S primeros Ingleses 
pasar la invernadH. y no encuen-
el país la menor novedad. Hoy 





r«r intervalos, el chapoteo causado 
J - a lgún ligero escándalo (aquí todo.del turismo con gran ' amore . > 
hasta los acontecimientos 
jero, han podido convencerse de que 
Suiza, sin más atractivo que sus be-
llos paisajes en verano y sus deportes 
de la nieve en Invierno, consigue atraer 
y retener a millares de viajeros que 
representan para la Confederación un 
Ingreso anual de setecientos millones 
de francos. Suiza cultiva la Industria 
cha Inteligencia, y ha llegado a tan 
brillante resultado creando muchos y 
buenos hoteles y organlzindo una pro-
paganda que alcanza a todos los rinco-
nes del mundo civilizado. 
So es menos el provecho qu© obtle-
ine Ital ia de sus viejas y ar t í s t i cas ciu-
es ligero, 
oro interrumpen la monotonía ambien-
,c y cotidiana). E l extranjero, el tu-
-e sumerge en nuestra calma co-
míT^en un baño templado; recibe las 
caricias de nuestro clima, y se ador-
nue vienen por primera vez pre-jdades, sobre todo desde que funcionan 
_ - p e r o no hay tnás? Nada el "Touring Club" y la Asociación Na-
contestan; aquí paz y des-l.clcnal para la atracción de forasteros. 
No hay que hablar de Francia y de su 
gunían 
már—les 
pMÓs gloria. Y luego de echar una ojea-
da al cielo, otra ojeada al mar, otra 
ojeada a la tierra, sienten que empie-
zan a aburrirse. Experimentan un pnn-
de decepción, casi se inclinan en 
;lr que les devuelvan el dinero. 
')rque. indudablemente, esto es muy 






Vonito, muy apañadito 
que ellos se figuraban. 
Tenemos conciencia de que 
tra isla le faltan elementos, 
vos y comodidades que puedan hacer 
pj-ata la estancia del invernante. L o 
del turismo, agitado inút i lmente hace 
poco tiempo, respondió a esa convic-
ción arraigada. 
Llegan los primeros turistas de este 
Hflo: y sólo echan de ver "que llueve". 
Sin embargo, estamos completamente se-
cos, como los árboles desnudados por 
el invierno. Entre la sequedad y la tris-
toza, vamos caminando sin saber adon-
dí. L a sombra burlesca da Mef ls tófe-
les nos dice: "camina, camina"! . . . 
L A U N I D A D D E L A E l c u a r t o a n i v e r s a r i o d e L A P R O P I E D A D L I T E - C C D C f T A r i í I 
d a t d i a u j „ d x » . » R A R I A E S P A Ñ O L A t u i L v l n t U L t 1 
P A T R I A 
L a Oficina de Información del Di-
rectoro, facilitó a la prensa la si-
cuiente nota, días antes del viaje de 
Primo de Rivera a Barcelona: 
L a filiación política de algunas 
personas que han resultado elegidas 
pára formar el nuevo Comité de la 
Exposición de Barcelona, ha dado lu-
gar a la creencia de qua. el Directo-
rio se inclinaba hacia la significación 
por ellas representada, y es de pun-
tualizar que tal elección ha sido pri-
vativa del Ayuntamiento, sin pre-
sión ni indicación ni del alcalde ni 
del Gobierno, pues éste, aunque na-
turalmente ve con la mayor simpatía 
a los elementos monárquicos y nada 
tibios en la expresión de ft's sentí-
l a m u e r t e d e P é r e z 
G a ' d o s 
RASGO D E ÜN O B R E R O 
Con motivo de cumplirse el cuar-i 
to aniversario de la mxurte de don | 
Benito Pérez Galdós, se reunieron \ 
en el Retiro, ante el mgnumento del i 
gran escritor, numerosos admiradores 
para rendir un tributo de cariño y1 
veneracin a la gloriosa memoria del 
insigne novelista. • 
Los señores don Serafín y don 
Joaauín Alvarez Quintero, Vlctorio 
Macho, José francés , Emiliano Ra-
mírez Angel, Andrés González Blan-
co y Mariano Zurita, qu.) formaron 
naciones que son maestras en la Indus-
tria del turismo como Alemania, Bél-
gica, y la misma Suecla. Basta con lo 
dicho para hacerse cargo de que Espa-
fia se ha quedado rezagada y que debe 
emprender el camino c^n decis ión y 
án'mo de ganar el tiempo perdido." 
Lqs setecientos millones de beneficio, 
que le produce a Suiza el turismo, cons-
tituyen una cifra convincente. E s una 
lluvia de oro qfte cae sobro aquella na-
ción venturosa para fecundarla. Centro 
de innumerables peregrinaciones de pla-
cer, estación donde se encuentran y pa-
raíso por donde cruzan en alegres ca-
ravanas los privilegiados de la fortu-
na, acudiendo de todos los confines de 
la tierra, Suiza ha convertido la Indus-
tria turista en un tesoro que crece 
constantemente. 
Nosotros no podemos ni podremos ha-
cer nunca lo que Suiza ha hecho con 
que sólo ante la demostración tal fin, en tan vastas proporciones; 
material se rinden, no dudarán que el j pero debemos inspirarnos en un ejem-
*ur'smo representa para los pueblos I pío. Dentro de nuestra modestia, den-
una riqueza enorme cuando la vean I 1ro de la l imitación de nuestros me-
valuada en cantidades fabulosas. dios, cabe Imitar esas Inteligentes Inl-
Sulza vive principalmente de los re- c i a ü v a s por cuya virtud y eficacia la 
cursos que le procura la afluencia de I encantadora Holvecla goza hoy de una 
extranjeros a su pintoresco territorio. (prosperidad envidiable. 
Verdad es que ha sabido como n i n g ú n ' Tengamos siempre delante de los 
otro país explotar esa mina inagotable ojos ese guarismo escrito con letras de 
ia Comisión constituida para elevar ¡ 
mlentos patrios' que han obtenido el I la estatua a Galdós, y unidos a ellos i 
triunfo, no cree que la elección para muchos escritores, artistas y perio-1 
"Touring Club", m á s antiguo y másjíormar parte del Comité de la Ex- ! distas, depositaron anté fl monumen-
Importante que el italiano, ni de otras posición fuera ocasión adecuada para | to del autor de los "Episodios Na 
hacerla patente, tanto más cuanto j clónales", gran cantidad do f lorf s. 
También se pronunciaron discur-
rios elocuentes en elogio do la admi-
lable obra del mayor de los novelis-
tas españoles contemporáneos. 
E l acto, por el número y la calidad i 
de los concurrentes, resultó un hor' 
menaje digno de la memoria de Gal-I 
que el Directorio tiene la esperan-
za de que la gran mayoría de los ele-
mentos políticos catalanes—acaso en 
parte juzgados con exageración, 
otros, descarriados inconscientementí» 
y sin "precaver el alcance que los 
extremistas podían dar a sus acti-
tudes y predicaciones—habrá de ve- ¿ós. 
nir pronto a una fusión cordial y Entre los asistentes 'se comentó 
patriótica en que no quepa equívoco ¡el rasgo do que los periódicos han j ^ t portuna 
alguno respecto a la unidad patria yj dado cuenta, realizado por un obreo, 1 q^ij^^q para 
E D I T O R E S D E S A P R E N S I V O S 
F n Santiago de Chile han íddo ab-
sueltos los editores- profesados por 
lanzar ediciones claudcstinas de l i -
bios españoles. 
L a anterior noticia pone de relie-
ve la perentoria necesidad de que 
los Gobiernos españolea so preocu-
pen de proteger la propiedad inte-
le'jtual en América, para qua cese la 
exDonaciór.i de que son víctimas 
nuestros escritores en las Rcpúbli-
cat: americanas. 
Los Tratados de propiedad inte-
lectual eefa contadísimos y general-
mente no se respetan, o so burlcr., 
cono sucede, por ejemplo, en la Ar-
Bciitina. donde se venden las obras 
de nuestros mejores escritores edi-
tadas en Montevideo. 
Loí; daños que sufre la literatura 
íeaírai son aún mayores, pues ade-
más de perder los autores españoles 
muclicfi millones de pesetas—mu-
chos, tal vez más do 'os quo cobran 
en España—las obras son mutiladas 
o francamente robad is por escrito-
re.-; tai» desaprensivos como los edi-
tores 
En. estos momentos en que tanto 
«se habla del intercambio espiritual 
con la América española no ouede 
una gestión del 
que en los Tratados 




T E A T R O S 
(Paseo de Martí y San K a 
Italiana de 
F A Y R E T (Paseo de Martí y San J o s é ) 
Compañía de opereta de Esperanzíi 
I r l a . 
A las nueve y media: el drama de 
Ib.son, Espectros. 
A 'as ocho y tres cuartos; la opere-
ta on tres actos, libro de José Casas y 
mús ica del maestro Leo Bard, L a Du-
quesa del Bal Tabarin. 
P R I N C I P A L D E I.JX COMEDIA, (Anl-
nrts y Zulueta), 
A las nueve: la comedia on tres ac-
V'S A campo traviesa, original de Fe -
•liijs Sasone; interpretada por María 
Tubau. 
UAaXI. (Dragones ««quina a Zulueta) 
A las nueve: el drama en cinco ac-
tos L a Dama del as Camelias, original 
de A'ejandro Dumas (hijo). Interpre-
tado per Mimí Aguglla. 
CTTBAlfO. (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: la revista de Díaz y el 
rr.dcstro Monteagudu, S. M . Viruli l la . . 
A las nueve y media: la revsita de 
Pous y Prats, Locuras europeas. 
A C T C A L I D A D E S . (Monserrats 
Animas y Neptuno), 




(Consulado esquina a 
C'. mpañía de zarzuela de Reglno L ó -
pOi. 
A laa ocho menos cuarto: el sa ínete 
Je Mlraflores y Anckermann, Un te-
iiorlo de color. 
A lu í nueve: la revista L a Tierra de 
•a Rumba. 
A las diez; la humorada E n la luna 
de miel. 
C I N E M A T O G R A F O S 
y organizar los servicios, y crear las 
comodidades y atracciones que mantie-
nen el concurso permanente de turistas, 
llevados en primer término por la be-
lleza Idílica de la s u a v í s i m a Helvecia, 
relrnidos después por los encantos múl-
•ínlos de la hospitalidad de la mara-
villosa República. 
Todo es tá allí preparado para que 
«1 extranjero no eche de menos nin-
guno de los atractivos de la más refi-
nada y compleja civi l ización. Los sui-
zos, con prescindencia dsl favor oficial, 
han cooperado decididamente a esta 
rihrn, poniendo cada cantón, cada clu-
drid, cada municipio y aún cada ciuda-
dano su esfuerzo relativo, su grano de 
arena en la empresa magna. Es ta ha 
tenido en la admirable óemocracla hel-
vética, el carácter de colaboración so-
cial que necesita tener si ha de cul-
minar en im grande y pleno éxito. 
,'Todos los españolas—dice un perió-
dico—que han viajado por el extran-
c-ro, eon letras luminosas: "setecientos 
mirones."' 
Expresa el valor económico del tu-
rismo y dice más que muchos comen-
tailos. 
Este tema, que es uno de los que 
rnás deben Interesarnos y que en un 
tiempo estuvo aquí da moda, ha sido 
abandonado por completo, como si do-
minara una creencia firme en la Inutl-
lldnd de exponerlo y estudiarlo. 
Y Canarias, no obstante, por las con-
diciones excepcionales de su clima, por 
las bellezas d» ese suelo, por su mls-
mn posición geográfica, puede y debe 
as-pirar a nue el turismo sea su primer 
elemento de riqueza y vida. 
Nada se Intenta para lograrlo, mien-
tras todas nuestras energías y activi-
dades se derrochan en luchas estéri les . 
No sólo es tér i les ; funestas, pernicio-
sas. f,i 
Pranclsco G O N Z A L E Z DIAZ. 
El Birecorio y la Constüudon 
U N C O M E N T A R I O D E " E L I M P A R C I A L " 
soberanía del Estado, ^convencidos ferviente admirador del excelso dra-, C0,nercIaleg fiííure siempre a ¡a ca-
de que sólo así podrá España, y por: maturgo. . , , t t , bu/a !a reciprocidad Hvoraria, pues 
lo tanto todas y cada una de sus. A lo largo de la tapia del hotel ya rs hora áe que ^ { j - ^ o g a a i . 
regiones, alcanzar la prosperidad j de la calle de Hilarión Eslava;< don-1 ^ m¿fi que la espiritualidad, sobre 
que merecen y presentaise ante elide vivió y muri el autor de "Bloc-: todo cuando, gracias a ellar se enri-
mundo formando unidas una nación ¡ tra", ha aparecido una inscripción, j q,,ecer; editores y empresarios tea-
fuerte y respetada, formada con azulejos, que diew: j t r ^ i ^ E l escritor merece, por lo 
Este ideal halaga patriótica y per- "Aquí ^vivió y murió Benito Pérez j raenos. tanta protección como el co-
tonalmente al presidente del Direc- Galdós". | secheio y ol industria:, 
torio, que. como es sabido, cuenta Con tan bello rasgo, el modesto-, 
en Cataluña con muy sinceros afee-i obrero, que no ha querido revelar su, 
tos, y se propone trabajar por él . nombre, pretendió sin duda, estimu-
en su próximo viaje a Barcelona, lar al Ayuntamiento de Madrid, para 
contando allí con auxiliares de im- que rinda, como tiene acordado, un 
yortancia en los diversos partidos j homenaje al autor de "Tristana", 
y secundado inteligentemente por las colocando una lápida en el hotel don-
de falleció. 
Y el Ayuntamiento, según nuestras 
noticias, muy en breve, e invitando 
a lacto a representaciones de las en-
tidades literarias, colocara en el ho-
tel de la calle de Hilarión Eslava, 
una lápida, obra del arquitecto mu-
nicipal, señor Bellido. 
autoridades de aquella ciudad. 
E n el pleito político de Cataluña, 
que tiene su raíz en Barcelona, no 
procede extremar ni exagerar, pues-
to que felizmente el sentimiento es-
pañolista predomina y sólo la abe-
iración ha podido borrarlo del co-
razón de una minoría contra la que 
a seguir contumaz en sus propagan-
das antipatrióticas, toda severidad 
estará justificada y será apoyada por 
la gran opinión catalana, que no 
quiere verse confundida, ante los 
propios, y menos ante los extraños, 
en ese estigma que todos los pueblos 
cultos tienen por el más bochornoso. 
E l C o m e r c i o E x t e r i o r d e 
E s p a ñ a 
H o m e n a j e d e S e v i l l a a l 
m a e s t r o R o d r í g u e z 
L a ciudad de Sevilla, respondien-
do con afecto unánime a la acertada 
iniciativa de su actual alcalde, 17, 
Agustín Vázquez Armero, ha dado 
público y perdurable testimonio de 
reconocimiento y de singular esti-
mación hacia el egregio cervantis-
ta director de la Biblioteca Nacio-
nal: 
E n la fachada de la casa número 
A de la antigua cali© de Mulatos 
B e n a v e n t e o v a c i o n a d o 
E n T o l e d o y S e v i l l a 
L]egó el ineigrle dramaturgo D. 
Jacinto Benavente, ali-que acompa-
fiaba el actor s^eñor Montijano. en-
tre otros artistas, 
Kn la estación esperaban al autoi 
de "Los iiHtereses creados" las auto-
ridades, diversas Comisiones y per-
sonalidades de la capital. 
L a Dirección general de Aduanas 
acaba de publicar el resumen del co-
mercio exterior de España en el pe- 1 
ríodo comprendido entre el lo. de 
Enero y el 31 de Agostó de 1923. 
E n estos ocho meses la importa-
ción general ascendió a 1.928,82 mi-
llones de pesetas y la exportación, a 
1)67,77, lo que representa un saldo 
'lesfavorable de 955,05 millones, me-
cor que el del correspondiente pe-
ríodo de 1922, en que cifró por 
i»65,66 millones, elevándose la im-
nortación de dicha naturaleza a 
1.835,12, y la exportación, a 869, 
4 6 millones respectivamente. 
Acusan aumento en la importación 
general los grupos de animales vi-
vos y artículos fabricados, y descen-
so, las primeras materias y las subs-
tancias alimenticias. En las exporta-
ciones suben las de materias primas, 
artículos fabricados y substancias 
APOr.O. (Je sús del Monte). 
A :ss seis y a las echo y media: E l 
Desdeñoso, por Gilbert, y L a Intrépida 
Peggy. 
A las nueve y media: Lucha de amor 
por Thomas Meighan y Norma T a l -
maugí. . 
C A P I T O L I O . (Industria esquina a San 
J o s é ) . 
* De una y media a cinco: Redlrnlco 
por amor, por Bert L y l e l l ; Entre mu-
jeres piratas, por Harold Lloyd; Pol-
vos > coloretes, por Eddy Boland; E l 
Dormilón, por Eddy Boiand; E l Hom-
bre fuerte, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mec ía : Revista Path i con los úl t i -
mo:.» sucesos mundiales; E l Dormilón; 
Entro mujeres piratas; presentación de 
lo c.nncionlsta Matilde do L a r a y bailes 
| por el Trio L a r a . 
De siete a nueve y media: Entre 
mujeres piratas; Polvos y coloretes; 
Cuando descendió del tren, te i alimenticias y sólo acusan mlnora-
acercó a Benavente el alca ide, y en ! 
nombre de la ciudad ie saludó efu-
sivauiente y luego le presentó a las 
Comisiones y personalidades. 
Después Benavente visitó los al-
redredoree de la pob'.ación y la ermi-
ta del Val!©, en la que oró durante 
unos momentos. 
Seguidamente se trasladó a la er-
mita de la Bastida, desde donde 
contempló el paisaje. 
Más tarde ge dirigió al Ayunta-
miento para asistir a una recepción 
organizada en su honor, y a la que 
acudieron las autoridades y lo más 
ción las de ganados en vivo. 
Comprendida la parte especial, la 
importación se totaliza, respecto de 
los ocho primeros meses de 1923, 
m 1.923,76 millones de pesetas, y 
la exportación, en 968,21 contra 
1.838,39 y 872,64 en el mismo pe-
ilodo de 1922. 
E l Ayuntamiento de Sair Juan de Oídéna la citada disposición que ¡ oue hoy lleva el nombre del maestro [ relevar te de ía ciudad, 
las Abadesas ha acordado—^según no- tu plazo impro.r iogablc de tres «Hasj Rodríguez Marín; como blasón de i Deede allí se tra>?adó al teatro de 
Mcia oficial facilitada en la . Presi- se proceda por el ministerio de Fo-i aquel edificio sevillano donde habí-1 Rojas, donde se representó " L a pro 
dencia— que la Plaza de la Consti 
tuefón se llame en lo sucesivo Plaza do q.uinoe( entre todos los ingepie-
del Directorio Militar. E l fundamento ¡ ros agrónomos del servicio activo 
de esta innovación es—según la mis-¡ del Cuerpo que lleven más de seis 
ma autorizada referencia— el resul-! años en servicios de provincias, para 
mentó a abrir un concurso, por el | tó últimamente el inspirado comenta-
rista de Rlnconcte y Cortadillo e 
tado de la inspección administrati 
va, aunque no se dice si ha sido fa 
voraBle o adverso para aquel Muñí 
cipio. 
la provisión de dichas cátedras 
Los profesores destituidos no po-
drán tomar parte e el concurso. 
L a Dirección de la Escuela será úni-
ca, y habrá dos Subdirecciones, co-
rrespondientes a cada una de las 
secciones de enseñanza y explota-
Las clases deberán reanudarse el 
concejales? Se explicarla la sustitu-1 ¿(a 28 
ción si esa plaza llevara el nombre de | 
algún político venal o de un cacique l 
ilustre biógrafo de Barahona de So-
to, acaba de ser colocada una pla-
ca marmórea con la expresión si-
feulente. 
" E n esta casa habitó el excelen-
tísimo señor D. Francisco Rodríguez 
Marín, hijo de Osuna y adoptivo de 
Sevilla, autor de muchos y peregri-
nos libros, todos españoles; no muy Y aquí de nuestra perplejidad. 
¿Qué retación puede haber entre la 
Constitución código fundamental del; ción. 
F/stado, con la inmoralidad de unos i 
de enero, y el personal fa-
íltativo que oieste servicio e la; ción y gratitud" 
sección segunda continuará pres- | E s de celebrar esta honrosa y me-
hazanas electoreras hubieran | tándolo hasta que se incorpore el i recida distinción al escritor insigne 
' Que ha consagrado su existencia a 
enaltecer la literatura española. 
pocos sevillanos. Por su ^^-v a esta 
ciudad y por su hermosa labor lite-
raria, su madre adoptiva le dedica es 
te mármol, en homenaje de admira-
tratado de perpetuar sus secuac ^a. E s 
pn cierto modo, aplicar el método 
Olb-ndorf a 'in. s graves asuntos l ú e i ^lbexjíS 
no tienen Otra consecueLCia o b i í g a - p 
do. en el p v r de los cí'fos que la 
inieivencida judicial. Y no se ve i en 
e&to el avieso propósito— muv ieios 
ÜP nuestra in'.cuclón— de restar 
txitos a la lahcr del Dirsctorio; ñe-
ro creemoi nue l i Co.;s..:tución es on 
absoluto aj.;n\ a esas minucias de la 
rplítica. local pnra cue se pretenda 
relegarlo a-, olvido. 
nue se nombre en sustitución. 
Y A R B O S . — L O S COX-
C I E R T O S E N E L R E A L 
K L HORARIO PARA LOS D E P E N -
D I E N T E S D E T I E N D A S 
A partir del día lo. de Enero, las 
horas de trabajo y desoacho al pú-
lilico en los comerejos de artículos 
de uso, son según pactos de las enti-
aades mercantiles patronales y la I 
Asociación de Dependientes, las si-
guientes: 
Hace años que el, maestro Arbós 
emprendió la tarea verdaderamen-
te admirable de transcribir para or-
questa las obras de piano de Albé-
r'z que constituyen la suite "Ibj-
ria" monumento cumbre de la mil-
sica española. 
L a importancia de esta labor, pa-
l a la que se requiere un fervor sin 
desmayos y sin mezcla alguna de 
sentimientos más positivos está ex-
presada en la comunicación que es-
tablece entre esta obra y el gran 
público, lo que favorece su difu-
sión mejor que ningún otro aposto-
lado. 
L a " c o b l a " d e C a s s á d e 
l a S e l v a e n M a d r i d 
pid estimación". E l alcalde invitó al 
ilustre autor a que presencla&e la 
o'ivx desde el paíco del Ayuntamien-
to . 
E l teatro estaba lleno, y podía 
veise allí a lo más" distinguido de 
Toledo. 
Los espectadores, al advertir la 
presencia de BePtavente, le aplaudie-
ren calturosamente. 
Al terminar la representación, el 
autor de " L a Malquerida" dió lec-
tura a una conferencia. 
Bonvaer,te regresó a Madrid muy 
satisfecho de la entusiasta acogida. 
l'or la mañana—. Apertura, a las 
¡Lamentable, en v?rdad, que ,M-
1 éniz necesite todavía apóstoles en 
España, la patria que le fué tan 
amada y a cuya gloria consagró una 
tve de la ma: ana i ierre a la u iaj^e las más bellas ^idas de arte con 
nnedia i.e la larde Que cuenta la historia de la mú-
por 'a tarde apertuia :i las tr js fc'ca! 
neüia de la tarde; .-ierre, a las sie-
de la noche. Arbós es de los rarísimos músl-
La Directiva de la Asociación Ge-! cos que. han concedldtf amor y fe 
ral de Dependientes recuerda a la I a esta fiSura eminente, aun no apre-
Pendencia de los comercios a que|L':ada ,fn su ^ust0 Talor. y hoy "Al-
?cta el aviso que precede, que el | baicíl1". como ayer "Triana", "Ero-
cación" y " E l puerto", han sido lle-cobro de la media mesada de sueldo 
«.errespondiente a las horas extraor-
dinarias pactadas y trabajadas en el 
afio recien terminado deben recla-
Se celebró en el Ayuntamiento un 
concierto tan interesante como ines-
perado y original. 
Una de las orquestas populares 
que tanto abundan en Cataluña, y 
que tan admirablemente interpretan 
la música popular de aquella her-
mosa región española, ha sido invi-
tada por el Casal Cátala de Madrid, 
para dar una serie de conciertos en 
Ins locales de esta sociedad. 
Los músicos de la "cobla" u or-
auesta catalana llamada " L a Prin-
cipal", han querido siguiendo una 
costumbre tradicional, que su primer 
homenaie sea para la ciudad que 
visitan, y así se presentó en el Ayun-
tamiento " L a Principal", e impro-
visó un concierto en el patio de 
cristales dei honcejo de Madrid. 
Sevilla.—En el teatro de San Fer-
nando dió su anunciada conferencia 
D. Jacinto Benavente. E l teatro 
presentaba brillantísimo aspecto, ha-
llándose totalmente ocupado. E n el 
público predominaban las señoras. 
Al presentarse en el palco escéni-
co el señor Berjavente fué acogido 
con una gran ovación. 
L l presidente del Ateneo, señor 
García Oviedo, hizo ila presentación 
del conferenciante. 
Benaverte trató en su deserta-
don de " L a mujer y su mayor ene-
migo". 
D.-rcribió eli hogar de las familias 
pobres, cuando la mu.ler se ve obli-
gada a abandonar la caá para ganar 
ti suntento; dedicó un recuerdo a la 
actriz que sale mal vestida a escena, 
por r-;o permitirle su corto sue do 
vestir mejor, prefiriendo esto a per-
vertirse; aconsejó a las señoras que 
compadezcan a tales actrices y no 
exieiiorlcen sus burlas, y dedicó elo-
gios a la maternidad. 
Al terminar la conferencia se re-
uovarori las ovaciones. 
L o s d r a m a s d e l m a r 
DH ISKÍS AHOGADOS 
^go 3, 10 noche. Comunican de 
L a notabilísima agrupación de ar-; Parcin que cuando regresaba al ouer-
tistas de Cassá do la Selva, pueblo ¡ to una lancha pescadora tripulada 
de la provincia de Gerona, interpre-i por 23 hombres, una ola trieantesca 
tó en sus típicos * instrumentos los j la hizo zozobrar. E l vecindario en 
vadas al medio instrumental arttatt-f Í Í ^ * característic03 de Catalu-j masa acudió a la playa, lanzando al 
camente con una coloreada v i s i ó n , " T a P n n M n a i " „ « i w raaTr el bu(lue salvavidas, 
de lo que significa su ^ r t t « T ^ p J ^ U t o S ^ l O - señor.* * 8 d01 23 }'0mhVeS luchaban 
de s u r r e s ^ U v ^ ^ 
fistos no se ¡a abonaron al p a g a r á 3 ' llena de beIlos J" expresivos ma- ¿el Casal Cátala, fué inies a 
feria meldo de dkiembro 
H o m e n a j e e n V a l e n c i a 
a l C a r d e n a l B e n l l o c h 
Yarios agasajos 
En las primeras horas del día cua-
tro se trasladaron ai Grao las au-
toridades y muchos miles de perso-
na^ para recibir al cardenal Ben-
lloch. 
Los barcos surtos en el puerto se 
hallaban engalanados y la escalera 
central do la estación marítima ha-
bía "ido alfombrada y adornada con 
florea 
A las diez llegó el trasatlántico 
"M. Arnús", en que venía el carde-
nal. 
En una gasolinera fueron, a reci-
birle el ingeniero de las obras del 
puerto, e! presidente de la Audien-
cia,- el rector de la Universidad, el 
arzobispo, el delegado de Hacienda 
y la familia del i'.ustre viajero, y en 
otra el comandante de Marina, el 
general inspector de la Guardia ci-
vil y el magistral de Burgos. 
A." desembarcar el cardenal en el 
muelle, el alcalde le dió la bienve-
nida, y el cardenal, emocionado, dió 
vívím a España, que fueron- contes-
tados por la multitud. 
E i carder.al montó en un coche, 
acompañado del alcalde, y ee dirigió 
a ia oapil a de los Desamparados. 
Al pasar de la comitiva, la mul-
titud estacionada en el trayecto acla-
mó sin cesar al cardenal, que viene 
muy satisfecho de su viaje. 
Al llegar el cardenal Benlloch a 
la capilla de la Virgen de los De-
samparados, Patrona de Valencia, se 
carió una solemne Salve. Termina-
da ésta. Su Eminencia, acompañado 
por .as autoridades, se dirigió al pa-
lacio municipal de la Exposición, 
donde se celebró una recepción en 
su honor, desfilando después ante el 
cardenal millares de almas, aparte 
de todas las autoridades y Corpora-
ciones oficiales. 
Con motivo de la celebración del 
aoco religioso en la capilla de la 
Virgen, hubo un incider/te entre la 
autoridad municipal y el presidente 
de la Diputación, a quien hablan de-
lado ain sillón en el presbiterio. 
E i incidente fué resuelto satisfac-
toi lamente, continuando ambas au-
toridades presentes durante la ccre-
moLla. 
u.'timo, 
O r f í 1 , 0 1 ^ ^ P R O F E S O R A -
v * / * K S C l " ' A D E I N G E -
NIEROS AGRONOMOS I 
impro 
1© r L T t a Publicó un Real decre-
^ de , ! ^Ue' en virtU(? del infor-
^•rvIcioR h i ^ÍÓn insPectora de los 
»* declaran m,nlsterio de Fomento, 
' ^ s t u y ^ l r a n t e s ' a s ^ d r a s que 
•«ate par í fi P an de enseñanza vi-
"«^nonios a.fCarrera de ^genleros 
^ X Inl Á S a la Escuela esne-T 8US dos secciones. 
dio de "Pepita Jiménez", obra que 
figura en el plan artístico de la tem-
porada de primavera del Real, fue-
ron acogidas con grandes ovaciones, 
y se repitió "Triana". 
personas asistieron 
visada fiesta. 
L a "cobla" de Cassá «le la Selva 
dará varios conciertos en Madrid" 
uno, en el Retiro, en el que tomará 
parte la banda municipal. 
., ha-
llándose graves los restantes 
La catástrofe ha producido enor-
Tie impresión. 
Se abrirá una suscripción para so-
correr a las familias, pues la mayo-
ría de los ahogados eran casados 
Suscríbase y anundése en el "Diario de la M 
a n s a 
Banquee! en honor dei nv-denal 
Se le nombra hijo prcdilcctc de 
Valencia 
En el Palace Hotel se celebró el 
banquete ofrecido por el Ayunta-
miento en honor del cardenal Ben-
lloch . 
/¡asistieron 20 comensales, entre 
los cua:es figuraban todas kis auto-
naatíes y el Cuerpo consular hispa-
ucamtricano. 
71 alcalde, general Avllés. ofreció 
e! homeriaje a monseñor Benlloch 
ena veciende la labor que ha reali-
zuco en América, donde ha proba-
do que no ha pudo ser más acertada ¡Íób desl8narle para esa Ml-
A continuación eí señor Aviléa en 
nombre do Valencia, terminó dan-
do lectura a un telegrama del ajcal-
IJi Dormilón; E l Hombre Fuerte. 
CAMPO AMOR. (Plaza &• Albear) . 
A laa cinco y cuarto y a las nueve 
y inedia: estreno de la cinta E l golpe 
del ÍMtto, por Paullne Frederlck; No-
vedades internacionales y la cinta có-
mica Propinas. 
Pe once a cinco y de seis y media a 
ocho: Superstición, pr Edward Horton 
y l u l l y Marshall; el drama E n la | 
frontera; episodio 8 de L a época de 
I>aii¡cl Boone y Propinas. 
A las ocho: Superst ic ión; episodio 8 
de l.-«, época de Daniel 3oone. 
DORA (LuyaiiO) 
A las ocho y media: Lucha de amor, 
por Thomas Meighan y Norma T a l -
mafigo. 
K D E N (Padre Varel» ? Hueva del P l -
l i i ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
ebe; exhibiéndose clntaa dramáticas y 
cómica • . 
L a rtiple deuda, en seis actos, por 
Dustin Farnum; E l Aventurero Rey 
por John Gilbert. 
j PAXrSTO (Prado esquina a Colón) 
.a. las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos; una revista de varie-
dades y Hollywood o E n el paraíso de 
la. í leción, por cincuenta estrellas de 
la pnntalla. 
A lat, ocho: E l Callejón de la aPz, 
en ci Is actos, por Monty Banks; una 
r e v i r a de asuntos mundiales. 
A ias ocho y media: L a Alegr ía de 
la Fiesta, e nseis actos, por el Gordito 
Arbuckle. 
PT .OHENCIA. (San Rafael y San Pran-
clsco). 
Funciones por la. ts»rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramática» 
y cómicas . 
G R I S . ( E , esquina a 17, Vedado). 
A las tres: Revista Fox número 39; 
Agua y arena, por Al l St. John; So-
namlc el cuero, por Reglnald Denny; 
Mala Cara, por Tom Mix. 
A las ocho y cuarto: Alala Cara . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
v riüirto: episodio 15 de ' Sonando el 
cuero; estreno de Una semana de amor 
por Elaine Hammerstein y Conway 
Tearlc . 
XMVERIO (Consulado entre Trocadero 
y Animas). 
Do dos a seis; E l Charlatán de la 
Fer ia , por Charles Chaplln; Alm-i de 
a i tón , por Hobart Bosworth; esrteno 
del episodio 6 de L a Fortuna Fantás -
tica, No más coquetas, por Ethel Clay-
t.>n y Theodore Roberts. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A lí.a ocho: Alma de Ti tán . 
A las nueve: episodio 6 de L a For-
tuna Fantás t i ca . 
A las nueve y media: E l Charlatán 
de 'a F e r i a . 
A las diez: No más coquetas. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y E s 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco 
l 'ts tcho y tres 
I . I R A . (industria esquina a San J o s é ) 
Funciones por la tarde y por la «to-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
M A X I M . Prado enquiña n Animas). 
A las siete y tres cuartos: pel ículas 
i'Omicafc y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: L o que 
no saben los hombres, por Clara K i m -
ball Young 
A las nueve y tres cuartos: Los J i -
netas de la L e y . 
MOHTECARIjO. (Praao en:re rrrasro-
nos y Teniente Rey) . 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Avaricia, por Shir-
ley -Masón; episodio 4 de L a Intrépida 
Heporter; Por ^ s aires, en un acto; J a -
rrón y huevos. 
MTKXEZ (Avenida S a n » Caatllna y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: una cinta c ó -
mica: estreno de la cinta en nueve ac-
tos, Maruxa. 
A las nueve: una cinta cómica; Ma-
nvxa. 
MTTNDIAIi (San Rafael frente al P a r -
que de Tri l lo ) . 
F i r clones por ia tarde y ror la 10-
chf exhibiéndose cintas dramáticas y 
cCnvtaa. 
NEPTTTNO (Neptnno y Perseverancia) 
A !as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Los Enemigos de la Mujer, pe-
lícula basada en la obra de Vicente 
Bl;.soo Ibáñez. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media; E l instante su*-
premo, por Gloria Swanson y Miltoi 
S i l l s . 
IxTTZ 3. (Prado entde San José y Tenleiv 
to Rey) 
P e la tarde y por la noche: episc< 
dios 8 y 9 de E l Hombre de las Treí. 
Garr í ; el drama en cinco actos Pure-
za por Shirlye' Masón y Carlota W a l -
knr; pel ículas cómicas y comedias. 
O i r v p i c (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A lus tres: Noche de boda, por Char-
lo«i Chaplln; episodios finales de la 
serle Vidocq. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y riedla: E l pato salvaje, por Mary 
Mu Laren y Norman K e r r y . 
PAZ.ACIO G R I S . 
cena). 
(Pinlay esquina a IiU* 
por 
y media y a 
cuartod: el drama en 
.--eis actos Lobos de la Frontera 
F r u m l i n Farnum. 
A las tres y media y a las diez: L a 
P-osí Blanca, por Carol Dempster, Mae 
Maich e Ivon Novello. 
L A R A (Paseo de Martí y Mayor Gor-
ÍTR"). 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáteiao y 
c ó m i c a s . \i 
Funcionas por l a ta?ae r por ia no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas . 
RjSINA. (Avenida S^món Bolívar, 52) 
A las ocho y media: ¿Qué les pasa 
a las mujeres?, por un conjunto de es-
trcllf.s. 
R I A X T O . (ZTeptntno y Consulado), 
A las, cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Los Enemigos de la 
Mujer: por Alma Rubens y Lionel B a -
rrimore. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: E l Valle de los Contraban-
distas, por WllHam Farnum. 
S T R A N D . (San Miguel frente a l Par-
que de Tri l lo) . 
A las ocho: función extraordinaria 
en la que toman parte Acebal; Elo ísa 
Tr ias ; Espigul ;Marlano Meléndez; A n -
gélica Gutiérrez; Imperta; French; V a -
lentino; Ful ler; Avi la y otros artistas 
cubanos. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entre P a -
seo 7 A . ) 
A ias ocho: L a Ciudad de los Cama-
radas, por Madge Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
c u a r a : Una semana de amor, por H c -
'alno Hammerstein y Conway Tearle. 
VERDTTN. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A Jas siete y cuarto: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: E l más guapo, 
po.- Snow Baker. 
A las nueve y cuarto: Acero y vo-
lunlail por Buck Jones. 
A las diez y cuarto: Momia Vanna 
por Lee Parry . 
tGeneral Carrillo y Padre WII.!«cm. 
V a r d a ) . 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
lre>a cuartos: E l Carrounsel de la Vida, 
BPr Mary Philbin y Norman K e r r y , 
A las ocho y cuarto: L a herencia 
miHtcriosa, por Jack Hoxie. 
de de Burgos, diciendo que esa ca-
p.!al ansia que 1 cgue a ella el cW-
oeral para tributarle un graudioeo 
riclnimiento. 
Acto seguido so levantó el carde-
nal Benlloch, que contestó al general 
Avilas agradeciendo las frases de 
niogio que le había tributado, así 
como su aombramiento de hijo pre-
Oliecto de Va'emcia, que aceptaba 
g u l o s í s i m o y con verdadero orgu-
lio. 
Añadió que igualmente aceptaba 
ol uomenaje de la hermosa capital 
levantina, considerándolo, no como 
dco.irado a su persona, siio a S M 
•: Rey. 
Agregó el cardenal que América 
aai.i profundamente a España, aca-
so v)ts de lo que se cree, agregando: 
así como los antiguos guerreros 
.ban a América llevando en urn ma-
no ¡ \ espada y en la otra la cruz, yo 
u« Ido llevando solamente mi cora-
zón, abierto para todo lo que fuera 
pi? y fraterpidad." 
>:i cardenal fué ovacioi tadíslmo al 
terminar su discurso. 
I'ii.almente, hizo uso de ja pala-
bra, en nombre do sus compañeros 
í! Cónstll de Cuba, quo dirigió vivo» 
e ogios a Su Eminencia, el cual vo -
vió a pronui^iar breves frases para 
agradecer el homenaje que le tribu-
taba el Ouerpo consular hispano-
americano. 
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VIDA CATOLICA MUNDIAL 
E S T A D O S TJMDOS 
Doming-o de la Prenda Católica 
Orados: leer, suscribirse, propagar 
E l Episcopado americano, reunido en 
Washington el 27 del pasado septiem-
bre, aprobó por unanimidad la siguien-
to resolución: 
"Que el domingo que precede Inme-
diatamente a la fiesta de San Francis-
co de Sales (29 de enero), proclamado 
por el Sumo Pont í f i ce Pntrón de la P u -
blicidad y Prensa Católica, sea acepta-
do y aprobado como "Domingo de la 
Prensa" en c a l a una do las iglesias 
cató l icas de los Estados Unidos de 
América." 
Según esto, pues, es deseo de Todo 
el Episcopado americano, que este do-
; mingo, 27 de enero, sea dedicado a pro-
mover los intereses de la Prensa Ca-
tólica." 
r i ñ e s del Episcopado 
Tres son esos finds, según' los In-
dicó en su conferencia de 1921: lo.: 
E n s e ñ a r al pueblo la importancia de 
la prensa.—2o. Exhortarlo a Interesar-
se y leer la prensa católica.—3o. Con-
afgulr el mayor número tíe suscripcio-
nes a las publicaciones catól icas. 
Para que los señores Curas PArro-
cos, y aún todo católico, se convenzan 
de la importancia de la prensa, acon-
sc lar íamos se meditaran bien estos 
P'intos, que publicamos en febrero de 
I9:>3: 
¿Qué es !a Prensa Católica? 
E l periódico católico, enseña e Infor-
mo. Por sus enseñanzas es: Maestro, 
Predicador. Misionero. 
a) No hay Maestro que pueda en-
señar a tantos discípulos, que los con-
serve por tantos años, y que haga re-
tener mejor sus enseñanzas . 
b) No hay Predicador que pueda pre-
dicar a un auditorio tan numeroso ni 
con tanta frecuencia, que se haga oir 
con tanta facilidad, y que presente la 
divina palabra con mayor claridad y 
precisión. -
c) No hay Misionero cue mejor trans 
forme las parroquias, mantenga en ellas 
la vida cristiana, y asegure la perseve-
rancia. L a palabra dííl misionero cae 
como agua de tempestad que todo lo 
remueve y arrastra; mas la del perió-
dico es como lluvia de temporal que 
se fi ltra y empapa l a tierra. E l buen 
periódico es como una misión continua 
y s imul tánea en toda "a población, en 
toda la diócesis , en todo el país . 
Mensajero. Bolet ín . Defensor 
E l periódico católico por su informa-
cl?n es: 
a) E l Mensajero que nos trae noti-
cias de nuestros hermanos diseminados 
por todo el mundo. 
b) E l lazo do unión de los católicos, 
despertando el Interés da los unos por 
los otros, e inspirándoles alegría por 
tu* triunfos y compasión por sus des-
gracias. 
sus esperanzas y sus luchas en defen-
sa de nuestra santa Religión, animán-
donos con su ejemplo a trabajar y lu-
chary por la misma causa. 
d) E l Centinela que da la voz de 
alerta, el soldado que nos defiende y 
la gran arma ofensiva y defensiva de 
que habló Pío V, al exclamar: 
"¡Ah, la prensa! ,No ee comprende 
todavía su importancia. NI loa fieles, 
ni el clero se sacrifican por ella co-
mo sería necesai lo . . . E n vano cons-
truiré is iglesias, predicaréis misiones 
y edi f icaré is escuelas; todas vuestras 
buenas obras, todos vuestros esfuerzos 
serán destruidos, s i no sabéis manejar 
al mismo tiempo el arma ofensiva y 
defensiva de la prensa católica, leal y 
sincera." 
Vn reto de los Caballeros de Colón 
JOYERÍA EN CAMINO 
finamente ejecutada, con brillante^ 
¡zafiros y otra* piedras preciosas, pre-
sentamos raríado surtido. 
RELOJES 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo « 
^on correa, para caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN^ 
TES BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
Los Caballeros de Colón acaban de 
lanzar un reto, cfreclendo 25.000 dó-
lares de premio, a cualquiera que con-
siga demostrar la autenticidad del j u -
ramento que sus enemigos atribuyen a 
miembros de la organización. Como di-
ce el Caballero Mr. Daniel A. Tobín. 
solamente los miembros que pertenecen 
al cuarto grado se obligan bajo jura-
monto, como ciudadano católico y ca-
ballero de Colón, a observar fielmente j j^'j^u]^ "q'ue acredita'al propio señor 
y a promover 1? observancia de los d e I p ^ o m o como Deán de ¡a Catedral 
beres de todo buen ciudadano y a prac-
E l nuevo BOHN SYPHON, de precio más redu-
cido y de mejor construcción con el mismo sin par 
sistema "sifón" de refrigeración, está al llegar. . . 
No compre nevera sin ver este nuevo modelo. 
En nombre de sus intereses, espere! 
Vea mientras tanto, la exposición de cocinas de 
gas "ROPER", la más barata y la mejor. 
0, escrib-, y a "vuelta de correo recibirá un ca-
tálogo de todos los artícullos que expende " E l Pa-
lacio", * 
da 'a Misa, fué leída por el Sr. Câ  
aóiVt-o D. Vicente de Castro y Silva 
tlcí.r su rel ig ión y conducirse- públi-
camente de manera que su conducta 
inspire honra y estima hacia la Igle-
sia Católica a fin de que E l l a florezca 
en la nación a la mayor honra y glo-
ria de Dios" Eos demás miembros no 
asumen en su Ingreso ninguna obliga-
ción jurada. 
Este juramento de los Caballeros <TC1 
cunrto grado, es muy diferente del ju-
ramento sanguinario que sus enemigos 
les atribuyen. Imaginado por un exal-
tado novelista, y semejante a las crea-
ciones té tr icas de un novelista ameri-
cano sobre las cárceles de la inquisi-
ción española. ) 
ROMA 
Los Caballeros de Colón 
Enterados estnrón nuestros lectores, 
«specla lmente por" la condenación ofi-
cial e c l e s l á s t l c i de la Asociación de 
jóvenes cristianos de Italia, de la per-
nfeiosa obra pros í l l ta qu-3 esta asocla-
¡ ^-lón protestante eátá llevando adelante 
í en la misma Roma y otras partes de 
I Italia, atrayendo a la juventud Italla-
I n.i con el cebo de los juegos y dlver-
; r.ioncs de todo género. 
Para contrarrestar la obra pro'testan-
| te el Santo Padre Invitó a los Caba-
^ lloros de Colón a levantar en Roma 
j centros de diversión y recreo, donde los 
'ej^oomo 
M e t í o p o l l t a n a . Y con las ceremonias 
do r i tua l paeó a ocupar su puesto. 
Per ú l t imo fué entonado un solemne 
Te-Deuin, terminauldo así el acto. 
HABANA 
. U R U G U A Y 
E l Episcopado y la Acción Católica 
El Episcopado publicó una extensa 
patitcral colectiva eetab eciendo las 
normas para 1^ organización y orien-
tación de la acción católica en el 
país. Toda ella parece estar inspira-
da en mi normas prescritas por el 
Sumo Pont í f ice para la acción ca-
tólica ita'.iana, de que hablamos en 
c:«uicas anteriores. Como toda ac-
ció: catól ica, la del Uruguay, que se 
extiende a las diversas manifestacio-
ues del apostolado seglar, está bajo 
ia d i rección de la autoridad ecie-
e iás í ica . 
L.-s, Pastoral, firmada por el Exce-
lent ís imo señor Arzobiepo de Mon-
tevideo, y por los Obispos de Salto y 
Mek», ha causado muy buena impre-
sión en todo el país. 
Semana social 
El Consejo Directivo de la Unión 
Social organizó la Tercera Semana 
Social, que se ce ebró con toda so-
lemnidad y con un éxito verdaderVi-
meute consolador. Después de la 
Mizx del Esp í r i t u Santo, con que se 
ir.-auguraron los trabajos de la Sê  jú-'enes catól icos hallen todas las ven-
tajas de los centros protestantes, sin i manñ Social, p ronunc ió un discurso 
c) E l Bolet ín de Guerra, que nos da i¿n(,urrir en Peligro de su fe. Los C a - I el Excmo. Sr. Arzobispo de Monte-
bolleros de Co'ón pusieron manos a la ' vidoo sobre la necesidad de divul-
obra con la actividad y celo que les i gar, en forma scncil a y adaptada al 
son característ 'cns. Entre los varios ; puebJo. los saludables principios de 
<s.mpos de recreo abiertos a la juven-! Cristianismo. 
A N T O N I O 
l C i e n f u e s o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 
Prácticos y Farmacéuticos D E C H A P A R R A 
Enero 25. 
MAHOOT D E BXiANCZ Como periodista (según dicen) y antiguo práct ico de farmacia estoy 
en el deber de tratar la controversia 
existente entre práct icos y farma-
céuticos, que origina grandes males 
porque se desvían las ideas progre-
sistas. La causa ha sido el ú l t imo 
"Decreto", que no armoniza los in-
tereses y derechos adquiridos de 
unos y otros. Y pensando, lógica-
mente, debe suprimirse el "Decre-
to" de referencia jo rque todos sil-
bemos que el Permanganato de* Po-
tasa, ( f a rmacéu t i camen te considera-
do) debe sus propiedades ant isép-
ticas al desprendimiento de oxígeno, 
cuando se pone en contacto con las 
materias o rgán icas ; pero que se in-
flama en el mortero, (p rác t i camente 
tratado) s con la mano del mismo, 
fuertemente, se imprimen movimién- ,^ 
tos rotativos. En este caso, no seré |fle Blanfk * su Interesante esposa Hor-
un apasionado ilusionista. 
Bri l lant ís imo acontecimiento, tanto 
art íst ico como social, el que motiva 
hoy esta crónica. 
Vué en el "Club Chaparra", nuestra 
prestigiosa sociedad, la noche del pa-
sado martes. N 
Nuestra compatriota, lo eximia ar-
tista, la consagrada del arte que In-
mortalizó a Lictz, fué el astro radian-
te de be l l í s imos atractivos a cuyo de-
rredor vibró de entusiasmo y admira-
ción la cultísimn sociedad chaparrense. 
Nos visitaba Margot, haciendo un pa-
réntes is en la "tournee" art í s t ica que 
realiza por Orlente, buscando un pe-
queño reposo al lado de sus queridos 
bormanos, mis afables amigos Narciso 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ 
L A B E N E F I C E C X C I A CANARIA 
PRO A K p . E L I T A H A L B l 
Ittl Entre las candidatas presentadas 
par'a el reinado de carnaval, figura 
a la cabeza la señor i ta Angelita Hai-
bi . obrerlta do la per fumer ía Cru-" 
?ellas- . 1.—Paso Doble- . 
Esta señor i ta ha sido presentada' al "HeraMo" PeH 
a concurso por1 los empleados de l a | 2 . — D a n z ó n - Dame 
6. — D a n z ó n : 
ques. 





Compañía Nacional de Pe r iumer í a , ! Amor . 
-Danzón; 
i^na Pri 
J.—-ua zo : Ri cisne Pi 
4.—Fox Trot : Con S I , W 
bay quien pueda' ^ 
Danzón: Dame ¿ j 5. — 
bio. 





10 ^ b a l i ^ 
Felicidailps, 
Para esta fiesta han 
en unión ^con los empleados de la 
j aboner ía Cruscilas. 
Entre los mi l obreros y 200 obre 
ritas de estas dos bellas fábricas 
e s p o n t á n e i y u n á n i m e m e n t e , en 
atención a las dotes do belleza, ho-
radez y laboriosidad que adoran a 
la señor i ta Haibi . han acordado ele-
gir la a élla como la candidata de 
esta fábrica, compromet iéndose en-
tre todos al m?smo tiempo donar vt T aparatos''d.-nn?^ !lesi<o 
diariamente un promedio de 1.000 Nuestros ren esentn^* 
a 1.500 votos. magüey y Oriea^ haT63 
Teniendo en cuenta ésto y los líos mejores tocúdores rio ^ 
innumerables s i m p a t ^ a í o r e s de l a ' i s l a . U8 SOJ 
ca:-didata casi rodemos asegurarles' Hab rá grandej sornr* 
un ruidoso éx i to . \ ] n ^ también habrá Gal!?! 
Lo? señores propietarios de la Po- riie<5 Organillos y Vi 1 
!ar en un rasgo espon táneo de bon Con estas arro-an-<, •̂Cab6,| 
dad y s impa t í a hacía loa obreros cío! remiten los compañf 
estas fábricas, nos ha brindado losi admiradores v enanwnSS ¡ 
iardines de dicha entidad, para aun ¡ re t ra to de Angolita HaS? 
celebremos allí un baile, con el fin] Ante su gracia rií ! 
Ce r ^auda r fondos p^ra ayudar 
llevar ti trono nuestra candidata 
Dicho baile se e fec tuará el día 3 
de febrero p r ó x i m o . 
He aqu í el gran programa: 
Primera Parte 
1. — D a n z ó n : Te conozco chiquilla 
m í a . 
2. — D a n z ó n : Dime sí 
3. —Paso doble: Viva la Reina (en 
honor a la candidata) . 
4. — D a n z ó n : P a p á Montero. 




gracia, su beiu 
a elegancia y su virtud 
y poniendo en el 
mi admiración 
toda la poesía do mi profe 
los pies de esta Reina, y \,l 
hacerla primero. Reino'(j,] * 
cascabelero Carnaval y ( W -
na de la República de Cuba 
pues Reina de too el nuimh 
¡Qué buena, q-jó virtuosa q¿i 
mlla y qué linda es An^elita 
i r , ángel del cielo q'ie anda 
tierra para gracia y poesía 
v ida . ! 
— ¡ S a l v e . Reina! 
a conocer la actividad dé los nuestros. 
OBRAS SELECTAS DE DON 
EMILIO CASTELAR 
L A R E V O L U C I O N R E L I G I O -
S A Obra f i losóf ica dividida 
en cuatro partes: Savonarola 
Lutero. Calv:no, San Igna-
cio de Leyóla. 4 tomos en fo-
lio, pasta española $30.00 
H I S T O R I A D E L D E S C U B R I -
M I E N T O D E A M E R I C A . 1 
tomo en 4o. pasta esuañola . 
F R A F I L I P P O L I P P I . 'Novela 
histórica. 3 tomos encuader-
nados en un volumen, pasta 
española 
E L S U S P I R O D E L MORO.— 
Leyendas, Tradiciones e His -
torias referentes a la con-
quista de Granada. 2 tomos 
en 4o. pasta española . . . 
L A S G U E R R A S D E A M E R I C A 
Y E G I P T O . Historia contem-
poránea. 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
E U R O P A E N E L U L T I M O 
T R I E N I O . Historia contem-
poránea, 1 tomo en 4o. pas-
ta española 
H I S T O R I A D E L AÑO 1S83. 1 
tomo en 4o. pasta española . 
H I S T O R I A D E L AÑO 1884. 1 
tomo en 4o. . pasta española . 
L A R U S I A C O N T E M P O R A N E A 
Bocetos históricos. 1 tomo en 
4o. pasta española 
UN AÑO E N P A R I S . Recuer-
dos de viaje. 1 tomo en pas-
ta española $ 
R E T R A T O S H I S T O R I C O S . Un 
tomo en pasta española . . . 
G A L E R I A H I S T O R I C A D E MU-
J E R E S C E L E B R E S . 8 tomos 
encuadernados en 4 vo lúme-
nes, pasta española . . . . 
V I D A D E L O R D B Y R O N . 1 to-
rno en So. pasta española . . 
R E C U E R D O S D E I T A L I A . Ro-
ma, Pisa , Venecia, Nápoles , 
Un tomo en pasta española 
H I S T O R I A D E UN CORAZON.* 
Novela. 1 tomo en pasta es-
paño la . 
R I C A R D O , Novela. Segunda 
parte de "Historia de un co-
razón". 1 tomo en pasta es-
pañola 
A N A L E S P O L I T I C O S . 1 tomo en 
pasta española 
M I S C E L A N E A D E H I S T O R I A , 
D E R E L I G I O N . D E A R T E Y 
D E P O L I T I C A . 1 tomo en 
pasta española 
C U E S T I O N E S P O L I T I C A S Y 
S O C I A L E S . 3 tomos en un vo-
lúmen pasta española . . . . 
C A R T A S ' S O B R E P O L I T I C A 
E U R O P E A . 2 tomos en pas-
ta española 
C O R R E S P O N D E N C I A D E DON 
E M I L I O C A S T E L A R , con sus 
principales contemporáneos 
desde 1868 liasta 1898. 1 to-
mo en 4o. mayor, pasta es-
pañola 
D I S C U R S O S A C A D E M I C O S , 1 
tomo en pasta española . . . 
A U T O B I O G R A F I A Y A L G U -
. NOS" DISCURSOS I N E D I T O S . 
I tomo en pasta española. , 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
R I O S E N L A A S A M B L E A 
C O N S T I T U Y E N T E . 3 tomos 
en un volúmen, pasta espa-
ño la 
DISCURSOS P A R L A M E N T A -
R I O S Y P O L I T I C O S D E L A 
R E S T A U R A C I O N . 3 tomos en 
pasta española 15.00 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O Y F U E R A D E L P A R -
L A M E N T O en los años de 
1S71 a 1873. 2 tornos en pas-
ta española 
L A H E R M A N A D E L A C A R I -

























tud romana, sobresale el inmenso de 
la colina Jasmir.a. E s ©1 m á s extenso 
campo at lót ico dr. Italia y tal vez de 
toda Europa. En él podrán establecer-
se toda clase de juegos deportivos; 
tennis, frontones de pelota, etc. Su ex-
tensión es de 50.000 yardas cuadradas, 
equivalente a cinco cuadras o manzar 
ñas de la eludid. Es tá dividido en des 1 
La sola indicación de los temas 
derá una idea de la importancia de 
laa conferencias, que tuvieron lugar 
en el Círculo Católico Obrare: 
Día primero:—1) Formac ión e 
i r s i rucc ión de la niñez er) el progre-
so del pa í s .—2) El derecho de ense-
ftenza. 
Día segundo:—1) Bancarrota de 
13.000 yardas cada uno. Los Cabal lé - , ^ ^n£eñanza o ^ 3 , 1 -—V Monopolio 
ñe-ros proporcionan todo el material 
i'^rlo para los diversós juegos.""^* 
Además , los Caballeros de Colón fo-
mentan el entusuismo deportivo en los 
otros centros católicos de recreo, ofre-




D E B I -L Z B B E S Z A '"CERVAIÍTES" 
. CARDO VEDOSO 
Avenida I ta l ia 62 (antes Oallano). 
Apartado 1115. Telf. A-4é58. Habana 
Ind. 30 t. 
COLOMBLV , . . 
Nuevo Obispo de Socorro 
En v i r t u d de disposición de la 
Sanra Sedo, se ha hecho cargo del 
Obk'pado de Socorro, de la Provin-
cia d t Bogotá , el l i m o . Sr. D r . D. 
Leónidas Medina, que desempeñaba 
la dignidad de Deán de la Santa 
lf:"csia Catedral de la Capital de Co-
lombia . 
Por las notas que se han publica-
do, muy sentida fué la separación 
del l i m o . Sr. Medina, del V. Capítu-
lo Metropolitano; habiendo en cam-
bio recibido a su ruevo Pastor la 
Diócesis de Socorro, con u i^ júbi lo 
muy justificado y legí t imo, ya que 
conocidas las relevantes cualidades 
del nuevo Prelado, se espera de su 
labor, frutos morales muy abundan-
tes, 
F u é nombrado Coadjutór del Prima-
do Colombiano 
Por letras Apostólicas de su San-
tidad P ío X I , fué elevado a catego-
r ía de Arzobispo de Tra janópol is , el 
I ' m o . Sr. Obispo de Ibagué, Ismael 
Perdomo, confir iéndole a la vez el 
c a r á c t e r de Coadjutor perpetuo con 
derecho de sucesión del l i m o , y ' 
Rvdmo. Primado de Colombia, Mon-
señor D r . D. Bernardo Herrera Res- ' 
tre^o. Arzobispo de Bogo tá . Tam-
bién fué nombrado el l i m o . Sr. Per-
domo Deán del Venerable Capí tulo i 
Catedral. 
La so lemnís ima ceremonia de to- • 
ma de posesión de los dos cargos 
conferidos a l l i m o . Sr. Perdomo, se 
celebro en la Santa Iglesia Catedral 
de Bogotá , el d ía 7 del mes de no-
Vicmbre pasado. A este acto concu-
r r ieron el Excelent ís imo Sr. Nun-
cio Apostól ico: el señor Presidente 
tíe la Repúbl ica , acompañado de sus 
Secretarios de Estado; el V . Cabildo 
Metiopoii tano; los Prelados Domés-
t'coy de Su Santidad; muchos miem-
bros del Congreso NacIot«al, Monse-
ñor Pán ico , y el Clero secular y re-
guiar de la ciudad. 
Df.spués de la lectura de la Bula ' 
de! Sumo Pontíf ice, hecha por el No-
tario Eclesiást ico, el Excmo. S. Nun- ! 
cic efició en la Misa solemne, ocu-
panao la cá t ed ra sagrada el l imo 
í>r. Arzobispo de Tra janópol i s y 
Coadjutor del Arzobispo de Bogotá, ¡ 
D r . D . Ismael Perdomo. Termina- 1 
y l ibertad de enseñanza 
Día tercero:—1) Ins t rucción re-
Mgioía de la n iñez ,—2) Acción his-
tórica de la- Iglesia en el progreso 
intejectual. 
Día cuarto:—1) Situacicu de la es 
cuela púb l ica ,—2) Distr ibución pro-
porcional de la escuela. 
D>a quinte.—1) Formac ión de la 
ve luntád y del ca r ác t e r ,—2) Ins-
t r u e d ó n sexual. 
Día sexto:—1) Protección social 
de ?os n iños ,—2) Obras en favor de 
la infancia. 
Ullimo d ía :—1) Nuestros postu-
lados y aspiraelones, a cargo del 
Excmo, Sr, Arzobispo.—2) Discur-
'J'j de clausura de la Semana Social. 
M E X I C O 
So pplaza el Congreso Eucarístico 
Con fecha del 12 de diciembre 
ppdo. aparec ió una circular del 
Epi^opado mexicano, aplazando el 
Congreso Eucar í s t i co hasta el próxi-
mo mes de octubre. 
tensla O. de Elanck. 
Acompañada de su Ilustre progeni-
tor, mi distinguido amigo señor Hubert 
d« Blanck, el eminent í s imo profesor 
para quien la técnica del pianíst ico 
arte no tienen secretos y quien con de-
vot í s imo celo y amor p^r la enseñan-
za,, forma dos generaciones de artistas, 
• pilogando sus afanes con apoteosis de 
gloria al ofrecer al mundo a su genial 
Margo t , . , 
FeroÁ.. "el hombre propone y Dlo« 
dispone", que dice el refrán, y as í fué 
en efecto. Dondo pensaron encontrar 
tranquilidad y repoao, nallaron «1 ma» 
macéut ico. Tanto que, en mi larga |vibrante entusiasmo, el m á s fastuoso 
práct ica, como Encargado de Labo-
ratorios y Farmacias, he tenido su-
mo gusto en departir con los señores 
farmacéut icos , quienes me enseña-
ron el tecnicismo de ciertas prepa-
raciones, y, de paso, elogiaron mi nuestro ruego/ruego de apasionado ad 
a en la manipulac ión de fór- ^t^*^ * ^ n̂ — 
porque 
bien enfermo tendré que operarme 
dentro de cortos d ías ; pero quiero 
exponer mi 'op;ni6n franoi y desin-
interesada, sobre éste asunto, dando , 
"al César lo que es *del César" y "a l 
Héroe lo que es del H é r o e " porque 
hace varios años recomendé un "Mé-
todo" a la Asociación de "Prác t icos 
de Farmacia", para concluir de una 
vez con los "dimes y diretes", que 
no deben existir dentro de una pro-
fesión científica, máxime cuando se 
nota, claramente, que la farmacia 
necesita el auxilio eficiente del prác-
tico y la dirección científica del far-. 
y espléndido homenaje, . . 
Nunca m á s merecido que obligado, 
ver a Margot, y asaltarnos la idea 
de halagarnos con las exquisiteces de 
su arte incomparable fué todo uno, A 
práct ica 
muías oficinales, 
¿En qué juicio cabe que los pro-
fanos de la Ciencia, que nunca se 
sentaron en banquillos universita-
rios, deben ejercer libremente la 
profesión fa rmacéu t i ca? 
¿Por qué razón los práct icos, que 
mirador de todo lo sublime, respondió 
c( n complaciente cortes ía .ofreciéndonos 
tros piezas de concierto, 
A su genialidad do artista del penta-
grama, une nuestra encantadora com-
patriota la intensa emotividad de sus 
atractivos personales. ¡ ¡ I n c o n t a b l e s ! ! , , . 
¡Ideal! ¡Fasc inadora ''os lucid aqu#-
llevan é í peso y las responsabilida-l1Ia noche de ^olvidable recuerdo, don-
des de lo. farmacia se encuentran 
tan mal renumerados y no bien con-
siderados por los señores dueños de 
farmacia? 
He aquí dos puntos, que surgen 
por egoís tas pasiones, pero se quita-
rán si el Dr. Porto y la Docta Cor-
poración de Fa rmacéu t i cos se empe-
ñan en realizar el "Método" , que 
yo indicaba: la adquisición de t í tu-
los, ^ 'P r ác t i cos de Farmacia", de 
Primer Grado, Segundo Grr.do y 
Tercer Grado, concedidos por nues-
tra Universidad, mediante el exa-
men práct ico y teór ico de ciertas 
asignaturas. También ^e extenderán 
t í tulos de Doctor, en Farmacia a los 
Auxiliares del Tercer Grado, (sin es-
de, si admiración inmensa nos causó 
su habil ís imo dominio fobre el tecla-
do de marfil, no menos deleite nos pro-
porcionó el conjunto de sus naturales 
encantos. . . 
" L a Comparsa", de Lecuona, pieza de 
erizadas dificultades ejecutivas, de pu-
ro sabor cubano: "Cajha de música", 
tíe Lladow, don^e el oyente percibe la 
sensación de la cuerda que se' va con-
sumiendo lentamente con mágica preci-
sión y claridad y "Paráfras is sobre el 
Himno Nacional Cubano", de su Ilustre 
padre, que en su realismo llega a ha-
cernos escuchar la Intensidad épica de 
nuestro clarín l ibertario, . . . 
LOS i l i n ECONOMICOS DEL 
DE LA 
€L Departamento de Anun-cios Económicos de este 
Periódico Permanecerá Abier-
to al Público Hasta las Diez 
y media de la Noche, Inclu-
yendo los Días Festivos 
LA ENTRADA POR TENIENTE REY 
tudiar Bachillerato) siempre que 
aprueben las asignaturas, que co-
rresponden a los años de Farm?/;a. 
Y además , imponer sueldos equita-
tivos, para los Auxiliares^ y cien pe-
sos, como mínimo, pof" regentear 
una farmacia. De esta manera la 
profesión será escalonada y los de-
rechos de todos e s t a r á n garantiza-
dos, como en Ins t rucc ión Públ ica , 
que se encuentran clasificados los 
Alaestros y Doctores en Pedagogía , 
los que se dediquen a la profesión 
farmacéut ica t e n d r á n que adquirir 
Otilios de Auxiliares y Doctores en 
Farmacia. 
El "Método" , que yo expuse, no 
puedo redactarlo por su extensión; 
pero demostraba que los práct icos, 
rara despachar las más simples re-
cetas, tienen que conocer Gramát i -
ca, Ar i tmét ica , Ciencia? Naturales, 
Dosificación de los productos me-
dicinales. Nociones de Física y Quí-
mica y Elementos de Bacter iología , 
Esto quiere decir que el "Método" , 
o "Plan" parecido, debe implantar-
se porque la Salud Públ ica se bene-
ficiará, toda vez que en ciertos Dis-
pensarios el práct ico , novel y desco-
nocedor de la materia, altera la do-
sificación y hasta suprime el produc-
to más heroico, prescrito por el fa-
cultativo. De este modo, la "Farma-
cia del Porvenir" será un Estable-
cimiento verdaderamente científico, 
desaparecerán los "dimes y diretes" 
entre práct icos y farmacéut icos , se 
cas t igará a los mercaderes egoisLas 
y la República m o s t r a r á la compe-
tencia de sus hijos. 
Antonio María Fondevila 
Estas , fueron las tres piezas con que 
nos obsequió Margot, brillantemente, sin 
su "Stelnway" su plano favorito, pe-
ro con su alma de artista y con el sor-
tilegio quo en sus dedos lleva la gen-
til ejecutante. . . 
Después , el baile obligado que la cul-
ta sociedad de este rlnconclto oriental 
ofreció en su honor, convlrtlendo aquel 
recogimiento exquisito en delirante ale-
gría. 
As i s t ió el doctor Mollnet, nuestro cui-
te y afable administrador, quien en un 
rasgo de cortesía exquisita, ofreció a 
tan dignos huéspedes su soberbio yacht 
"Norka" para que disfrutaran de un 
grato paseo por las costas de Juan 
Claro y la l indís ima playa de L a Boca. 
De aquella tan nutrida como selecta 
concurrencia que tes t imonió sus más 
c^Udos elogloa a nuestra bella planis-
ta, recuerdo, entre las señoras , á: 
Hor*/nsla O. de Blanck; María Te-
resa T. de Blanco; Mrs. Guy Drake; 
María Lui sa I de Rodríguez; Cacha P. 
de Echemendía; Isabel M. de Rodríguez; 
Caridad Cárdenas de Mollnet; Juan G. 
de Tomás y Josefa Rainz de Batista. 
Enriquetlca Díaz de Inglada; Baldu-
vlna Batista de Urrut ia; señora María 
Urgel lés de Suárez, la Interesante espo-
pa «Je nuestro A<Jministrr»aor; alaría G. 
de GIraud; señora Juanita P, de Pé -
rez Malo; Jul ia L . d« González Quesa-
dn: Isabelita Gálvez, viuda de Torres; 
Crus! Lázaro, Viuda de L o a d a , . , 
Magdalena S. de Fernández; Blanca 
Compaln. Viuda de Díaz; María L . N. 
de BIdopia; Caridad dogales de Doml-
nicis; Valentina M. dé Carreras. 
Señoritas: Ursina Medina; María A. 
y Ana Rosa Machín; María L o l a Moll-
net: Lol í ta Díaz Compaln y su herma-
nlta Nena; María Esperanza Herrera; 
Hortensia T o m á s ; Amella Lázaro y Car-
mucha A l v a r e z . . . 
F lor Angel y Blanqulta Pérez Cabre-
ra; Aurea Gutiérrez; Blanca y Estrel la 
González; las Laffltte; ias Abuln; Ca-
chita Casanueva; Rufina Rodríguez; 
Leonor Batista; María P e ñ a ; Esther 
Moreira; Suncia Silva, tan Interesante 
siempre; Clara Estre l la González. 
JIonIta Rodil; Beatriz Mendlvel; Car-
men y Leocrlcla Casañas ; Zoila y Pie-
dad Martínez; Fedora Fernández; Jose-
fa Font; Carolina Gómez; las Peña; 
Pepa L e y va; Nena Carreras y las inte-
resantes hermanitas, sefioritas Magaz... 
Y al decirnos adiós , con frases de 
sincera emoción, nos encarga Margot 
un saludo afectuoso para todos, sin-
tiéndose agradecida de la Inmensa sim-
patía demostrada por la culta sociedad 
chaparrense. 
Obligación qus cumple -el cronista, 
muy gustoso. 
SEITK TIAXIiO 
Breves horas entre nosotros fueron 
suficiente para aquilatar las altas do-
t'.s culturales de tan distinguido hués-
ped, redactor de la sección de Cables e 
Informaciones extranjeras del "Diarlo 
de Cuba." 
Nuestro amable compañero viaja en 
asuntos de negocios particulares que 
representa. 
Nuestro anhelo por sus nuevos éxi-
tos, 
UKT ANGEL MAS 
No pudo su débil naturaleza resis-
tir por más tiempo la cruenta lucha 
sostenida con el terrible mal que mi-
raba su existencia día tras día. 
Agotados los recursos de la ciencia 
en manos cariñosas entregados; In-
út i les los cuidados que la sublime ab-
rogación de familiares y amigos le 
ofrendaron; estéri l la solicitud Intensa 
quo con el amr.r y el espíritu de sacri-
ficio, Dioa supo infundir a sus aman-
t í s imos padres. María Mercedes, ¡Cuca: 
nos abandona y vuela al Cielo a for-
mar parte en el concierto de los án-
geles, , , . 
Compenetrados del hondo dolor que 
hoy sufran los estimados esposos To-
losa-García, elevamos nuestras preces al 
Alt í s imo en demanda del caudal de re-
s ignación necesaria para soportad tan 
excesiva pena . , . 
Ruego de padre; s incerís imo. 
C R O N I C A S 
T R Í N I M 
ENERO 22. 
F E R R O C A R R I L DE CUBA 
La compañía del ferrocarr 
Cuba, ha suprimido de nuestra 
F , C. de Casilda a Santa Cía 
" B U F E T " tenieado el viajero 
sufrir la falta do ese servicio, a 
ya estaba acostumbrado. 
Ha sido el momento menos 
tuno, para ja supresión, el pe 
de la zafra. 
Durante el viaje de ida y n 
cruzan en ese trayecto un proi 
de 500 a 1000 viajeros y esos 
res viajeros, tienení igual derec 
servicio de un bufet, como lo t 
los otros trenes. 
Me dice el comisionista y coi 
vecino de esta ciudad, Don As 
Torrea, muy trinitario, sin hab( 
cido aquí, pero ligado familiai 
te y con intereses, "que los tr 
rios, Kon un tino de saagno, ^ 
to a los otros cubaros, que so 
masiade buenos, demasiado 
bles, que sus autoridades como 
igual fcangre, vpn tódo con 1 
rencia" y quien a todo amen" 
No le falta razón, pero no 
tenga Ia culpa, la idiosincrasii 
nitaria y si al medio en que a l 
no desenvolviendo nuestra nac 
lidaa republicama, llevando un 
de inercia, motivado por el 
miento que hemos tenido y qiMj-
d>-> cierto modo padecemos. 
m L A R E O R G A N I Z A C I O N 
Se 
Les electores, han estado 
ferentec. E l Partido Liberal, j 
la en el tablero político, en prl 
línea, luego el coreervador y 
pués el Popular, El represen r-
Alfonso, ha movido los , l f l « 
E l representante Dr, Julio 
los conservadores Y a los Popu 
el Jefe del releccionismo i»r-
miel M , Aparecido, Jefe U « 
rtidaa. 
POLITICA LOCAL 
nota acercamiento, enti 
doctoras Representante Pana 
el Jefe local de Sanie 
Aparicio. La Aícaidía 
de Trinidad, ha recajdo. en ei^ 
hijo político del doctor P a « p 
señor Ivicardo Calleiro; posicj 
lítíca no despreciable, ^ ^ « 
segundo Jefe recaerá en un • 
recomcmdado por Aparicio. 
Los amigos del Dr. P j g J * 
gan favorable, la J g 0 " ^ 
los doctores P a r e f S ' f ^ 
ra la continuación de xa 
del Panido Conservador en ^ 
nos. rpesar de que a ^ " ° « 
mayor (6tá con sus nr .rM p u « 
la f iguia del joven represj 
por la localidad, Dr, * 
L-i Presidencia del Partid 
ral, tiene también agentes 
s.an, continúe **f T*$ 
y otroe, quieren ai J ^ 
RaD j Alfonso, pero se dice, 
Grai . pravo, apoya a su fam 
actúa : Vice Sr. Carlos Pérez 
Alcalde Municipal 
'Entre Tos Populares, s 
G l T I E B K E Z , 
Oorrssponsal, 
chos-nombres todos sin l a ^ 
y adhesión al vr. ^ ^ 
como lo ha sido y es J » g 
liáu Pomares, consecuente 
V E T E R A N < 5 T ^ A T R l O f 
La Propaganda de veteranj 
triotas, sobre ¡as i ^ ? ^ i 
per, cn el t é m m o ^ o e^, 
ie Miranda, se ha i 
el cuerpe electoral, en 
ro que en los demás barrios. 
E l C O R R E S P O * 
pe 
rrioo rurales 
y Gí ' inia de 
Cerveza : ¡ D é m e media "'Trópica 
